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ABSTRAK 
 
Kegiatan PPL (Praktek Pengalaman Lapangan) dilaksanakan di Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang. Penelitian dalam kegitan PPL 
(Praktek Pengalaman Lapangan) ini bertujuan untuk mengetahui sistem informasi 
manajemen dalam peningkatan layanan pendidikan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Magelang dengan penempatan di Bagian Perencanaan, 
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. 
Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu staf Bagian Perencanaan, Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan, sedangkan objek penelitian mengenai Sistem Infomasi 
Manajemen dalam peningkatan layanan pendidikan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Magelang. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian menggunakan pedoman 
wawancara dan pedoman observasi.Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 
triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi waktu. Analisis data 
mennggunakan model Miles dan Huberman yaitu, pengumpulan data, reduksi data, 
sajian data deskripsi, dan penyimpulan/ penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi manajemen dalam 
peningkatan layanan pendidikan khususnya di Bagian Perencanaan, Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan sudah berjalan dengan lancar. Kegunaan SIM (Sistem 
Informasi Manajemen) di dalam instansi sangat membantu proses kinerja. Adanya 
komunikasi dan kerja sama antara staf dari Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi 
dan Pelaporan dengan Operator Sekolah dapat mempermudah proses berjalannya 
kinerja diatara keduanya untuk meningkatkan layanan pendidikan di Dinas Pendidikan, 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang. Sistem Informasi Manajemen didukung 
adanya jaringan internet yang memadai, perangkat pendukung dan orang yang 
mengoperasikannya.  
 
Kata Kunci: Sistem Informasi Manajemen, Layanan Pendidikan, Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Analisis Situasi 
Kegiatan PPL (Praktek Pengalaman Lapangan) dimulai dengan 
kegiatan observasi lapangan terlebih dahulu. Kegiatan observasi dilakukan 
untuk mengetahui gambaran awal mengenai keadaan Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang. Kegiatan selanjutnya adalah 
penerjunan PPL pada tanggal 10 Agustus 2015 di Dinas Pendidikan Pemuda 
dan Olahraga Kabupaten Magelang, termasuk dengan UPTD Borobudur, 
UPTD Muntilan, UPTD Salam dan UPTD Mungkid.  
Keadaan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Magelang dari segi bangunan termasuk bangunan tua namun tetap terawat 
dan bersih. Keadaan di dalam ruangan cukup banyak dokumen atau arsip 
yang tertumpuk di dekat meja kerja pegawai. Ruang kerja bidang 
Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tertata rapi dan bersih. 
Meskipun banyak tumpukan arsip namun tetap tersusun rapi dan terstruktur 
sehingga mudah untuk mencarinya. Di dalam ruangan terdapat 5 (lima) 
komputer yang dioperasikan, 2 (dua) printer yang digunakan, meja komputer, 
meja penerima tamu, dan meja kerja, kursi, rak penyimpanan surat dan arsip, 
AC, lemari penyimpanan logistik dan dispenser.  
Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan atau yang 
sering disebut dengan singkatan Permonev memiki 5 pegawai yang bekerja di 
ruangan tersebut. Menurut saya, bidang ini kekurangan tenaga kerja 
dikarenakan tugas yang diemban bidang tersebut sangatlah banyak. Namun, 
sejauh ini masih bisa teratasi dengan kerja keras dan semangat yang dijunjung 
tinggi oleh seluruh pegawai Permonev. 
Tupoksi Sub bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 
adalah a) Pengelolaan data perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, 
b) Pengelolaan data base pendidikan. 
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Layanan Informasi dalam sebuah organisasi bisa melalui sebuah 
aplikasi yang dirancang sebelumnya yaitu SIM (Sistem Informasi 
Manajemen). Adanya SIM pada sebuah organisasi atau lembaga pendidikan 
adalah untuk mendukung kegiatan manajemen berupa; planning, organizing, 
staffing, directing, evaluating, coordinating dan budgeting dalam rangka 
menunjang tercapainya sasaran dan tujuan fungsi-fungsi operasional dalam 
organisasi pendidikan. Dengan adanya Sistem Informasi Manajemen dalam 
lembaga pendidikan akan merasakan beberapa manfaat sebagai berikut, 
pertama; tersedianya sistem pengelolaan data dan informasi pendidikan. 
Kedua, terintegritasnya data dan informasi pendidikan untuk mendukung 
proses pengambilan keputusan. Ketiga, tersedianya data dan informasi 
pendidikan yang lengkap bagi seluruh stakeholders yang berkepentingan 
dalam bidang pendidikan. 
Sesuai dengan penempatan PPL, peneliti memperoleh kesempatan di 
Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan oleh karena 
itu, peneliti berusaha memberikan analisis yang berkaitan dengan SIM 
(Sistem Informasi Manajemen). Adapun judul penelitian pada pelaksanaan 
PPL yaitu: “Analisis Sistem Informasi Manajemen dalam Peningkatan 
Layanan Pendidikan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Magelang “. 
 
1.2 Perumusan Program Kegiatan 
Berdasarkan hasil analisa situasi dari kegiatan observasi di Bagian 
Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan maka dirumuskan sebuah 
program kegiatan penelitian yang sederhana dengan judul “Analisis Sistem 
Informasi Manajemen dalam Peningkatan Layanan Pendidikan di 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang “. 
Program kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui analisis Sistem Informasi 
Manajemen (SIM), keterkaitan SIM dengan layanan pendidikan dan faktor 
pendukung serta penghambat Sistem Informasi Manajemen di Bagian 
Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Pemuda 
dan Olahraga Kabupaten Magelang. 
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Kegiatan yang akan dilakukan dalam program ini adalah melalukakn 
koordinasi terlebih dahulu dengan staff Bagian Permonev, kemudian 
mengikuti setiap kegiatan di Bagian Permonev sekaligus mengumpulkan 
data terkait dengan Sistem Informasi Manajemen, entri data, analisis data, 
penyusunan hasil analisa data, langkah selanjutnya adalah menyusun laporan 
PPL. Kegiatan sehari-hari di Dinas disesuaikan dengan perintah dari atasan. 
Hasil dari program ini semoga dapat dijadikan rekomendasi dan 
referensi Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kedepannya. Selain itu program kegiatan 
ini juga akan dijadikan sarana untuk memenuhi kompetensi sebagai 
“peneliti” pada jurusan kami, Kebijakan Pendidikan. 
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BAB II 
PEMBAHASAN 
 
2.1 Persiapan Pelaksanaan Program 
Persiapan yang dilakukan sebelum melaksanakan program, langkah awal 
yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Dosen Pembimbing 
Lapangan dalam perumusan kaegiatan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 
kekurangan dari rancangan program yang akan dilaksanakan. Langkah yang 
kedua adalah melakukan koordinasi dengan Bidang Perencanaan, Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Magelang.  
Persiapan yang selanjutnya adalah mempersiapkan instrumen penelitian 
yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian yang 
digunakan meliputi, observasi, dokumentasi dan wawancara. Ketiga instrumen 
tersebut digunakan untuk mengumpulkan data di Bagian Perencanaan, 
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Setelah data-data terkumpul langkah 
selanjutnya adalah melakukan analisis data yang merupakan program dari 
penelitian pada kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan.  
Sasaran dari program penelitian ini adalah Bagian Perencanaan, 
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Magelang, maka segala aktivitas yang berkaitan dengan SIM (Sistem 
Informasi Manajemen) di Bagian Permonev selalu dicatat dan dianalisis. 
Kegiatan wawancara dilakukan dengan salah satu staff Permonev.  
Program ini dapat dikatakan valid apabila terdapat kajian teori di 
dalamnya. Kajian teori ini berguna sebagai dasar dalam melaksanakan program. 
Adanya teori-teori yang berkaitan dengan program berguna untuk mendukung 
dan memperkuat penelitian, selain itu dapat mempermudah ketika penyusunan 
laporan. Sehingga laporan yang dihasilkan dari program PPL ini memiliki dasar 
teori yang kuat dan valid. Adapun teori-teori yang digunakan sebagai dasar 
penelitian ini adalah: 
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2.1.1 Konsep Sistem Informasi Manajemen 
A. Pengertian Sistem Informasi Manajemen 
1. Sistem 
Definisi sistem pada berbagai bidang berbeda-beda, tetapi secara 
sederhana sistem diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari 
unsur,komponen/ variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling 
tergantung satu sama lain dan terpadu. 
Sedangkan pengertian sistem menurut beberapa ahli sebagai 
berikut: Gordon B. Davis mengartikan sistem adalah bagian-bagian 
yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai 
beberapa sasaran atau maksud L. Ackof mendefinisikan bahwa sistem 
adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik, yang terdiri dari 
bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lain. 
Sementara itu, Budi Sutedjo mengungkapkan sistem adalah kumpulan 
elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu 
kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan. 
Dari ketiga definisi di atas sistem merupakan sekumpulan unsur 
(elemen) yang saling berinteraksi sehingga membentuk satu kesatuan 
yang utuh dalam usaha mencapai tujuan. 
2. Informasi 
Informasi adalah hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap 
elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan 
merupakan pengetahuan relevan yang dibutuhkan orang untuk 
menambah pemahamannya terhadap fakta-fakta yang ada. Seringkali 
informasi disamakan dengan data, padahal data dan informasi memiliki 
perbedaan substansi yang cukup mendasar. Data adalah kenyataan yang 
menggambarkan suatu kejadian/ kesatuan nyata yang terjadi pada saat 
tertentu. Data mengacu pada fakta berupa angka-angka, teks, dokumen, 
gambar, bagan, kode tertentu, serta bentuk lainnya. 
Data yang diolah dengan diproses melalui sistem tertentu, 
sehingga memiliki nilai bagi seseorang, maka data tersebut telah 
berubah menjadi informasi. Data merupakan bentuk yang belum dapat 
memberikan manfaat yang besar bagi penerimanya, sehingga 
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diperlukan suatu proses atau model untuk mengolah data sehingga 
menghasilkan informasi yang bermanfaat (Muhammad, 2002 : 9). 
Oleh karena itu, informasi bisa diartikan sebagai data yang terlah 
tersusun sedemikian rupa sehingga memiliki makna dan bermafaat serta 
dapat dikomunikasikan kepada seseorang yang akan menggunakan 
untuk membuat keputusan. 
Informasi bisa menjadi bagian dari pengambilan keputusan 
dengan memenuhi syarat sebagaimana yang dibutuhkan oleh Kepala 
Sekolah dalam rangka pengambilan keputusan yang harus segera 
dilakukan. Menurut Tata (2004) Syarat informasi dalam manajemen 
diklasifikasikan sebagai berikut: 
a. Informasi yang tepat waktu 
Informasi yang datang pada penerima tidak boleh 
terlambat. Informasi merupakan landasan di dalam pengambilan 
keputusan, apabila pengambilan keputusan terlambat maka 
dapat berakibat fatal bagi organisasi. Saat ini mahalnya nilai 
informasi disebabkan harus cepatnya informasi itu didapat 
sehingga diperlukan teknologi-teknologi mutakhir untuk 
mendapatkan, mengolah dan mengirimkannya. 
b. Informasi yang relevan 
Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk 
pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang berbeda-
beda, dalam menunjang proses manajemen suatu organisasi 
membutuhkan informasi yang relevan permasalahannya, misi 
dan tujuan organisasi. 
c. Informasi yang bernilai 
Suatu informasi harus bernilai atau bermanfaat bagi 
organisasi, karena itu informasi harus dapat tersaji sesuai 
dengan bentuk yang diinginkan dan dapat diambil manfaatnya 
oleh organisasi yang bersangkutan. 
d. Informasi yang dapat dipercaya 
Informasi yang disajikan pada manajer hendakya 
diperoleh dari sumber-sumber yang dapat diandalkan 
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kebenarannya serta dapat dijamin tingkat kepercayaannya oleh 
pengolah data atau pemberi informasi. 
3. Manajemen 
Manajemen berasal dari kata “to manage” yang berarti mengatur, 
mengurus atau mengelola. Manajemen terdiri dari proses kegiatan yang 
dilakukan oleh pengelola perusahaan seperti merencanakan 
(menetapkan strategi, tujuan dan arah tindakan), mengorganisasikan, 
memprakarsai, mengkoordinir dan mengendalikan operasi untuk 
mencapai tujuan yang ditetapak (Budi, 2002: 168). 
Proses manajemen dimulai dengan perencanaan, kemudian proses 
pelaksanaan, proses pengendalian dan pengawasan. Pada setiap proses 
diperlukan informasi yang sebagian dihasilkan oleh sistem informasi 
manajemen. 
Sistem Informasi Manajemen atau yang sering disingkat dengan 
SIM menurut Barry E. Cushing dalam Lantip (2013) merupakan 
sekumpulan dari manusia dan sumber-sumber daya modal di dalam 
suatu organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah 
data untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk semua 
tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. 
Gordon B. Davis menegaskan bahwa SIM selalu berhubungan 
dengan pengolahan informasi yang berbasis pada komputer (computer-
based information processing). SIM merupakan suatu sistem yang 
melakukan fungsi-fungsi untuk menyediakan semua informasi yang 
mempengaruhi semua operasi organisasi. 
Sistem Informasi Manajemen ini secara terpadu dan efisien 
melaksanakan pengumpulan data, dan menyajikan informasi sesuai 
dengan kebutuhan para pengambil keputusan. Sistem ini memberikan 
kemudahan dalam menyediakan data secara tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan. 
 
B. Peran Sistem Informasi Manajemen  
Sistem informasi dimanfaatkan oleh para pemakai layanan 
informasi guna membantu tugas penentuan kebijakan organisasi. 
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Keberadaan sistem informasi manajemen pada ujungnya berfungsi untuk 
menelaah informasi menjadi bahan pengambilan keputusan.  
Suatu informasi bisa menjadi bahan bagi pengambil keputusan 
dalam tahapan tertentu, tetapi bisa pula merupakan bahan mentah bagi 
pengambil keputusan untuk tahapan berikutnya. Sehubungan dengan hal 
tersebut tantangan yang lebih besar untuk memperoleh informasi yang 
efisien adalah: 
1. Kemampuan untuk memberikan macam dan jumlah informasi 
yang benar-benar dibutuhkan. 
2. Menyampaikan informasi yang memenuhi persyaratan dan 
mudah dimengeti pimpinan sekolah. Informasi yang baik dan 
memenuhi persyaratan adalah; lengkap sesuai kebutuhan, 
terpercaya dan masih aktual (up to date) (Ibnu, 1995: 102). 
Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi berperan dalam 
membantu tugas-tugas manajemen, mulai dari proses perencanaan, 
pengorganisasian, penggerakkan sampai pengawasan. Hal tersebut 
berupa penyediaan informasi yang berkualitas kepada para manajer, 
hingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif. 
 
2.1.2 Layanan Pendidikan 
A. Layanan Pendidikan 
Layanan pendidikan menurut dapat diartikan dengan jasa 
pendidikan, kata jasa (service) memiliki beberapa arti, mulai dari 
pelayanan pribadi (personal service) sampai pada jasa sebagai suatu 
produk (Rambat & Hamdani, 2006). 
B. Bentuk dan Fungsi Layanan Pendidikan 
Lembaga pendidikan merupakan organisasi yang memberikan 
pelayanan kepada Stakeholder internal dan eksternal. Stakeholder 
internal terdiri dari semua lembaga di dalam sekolah (seperti yayasan, 
program studi, dan unit kegiatan siswa) dan para aktor yang berada di 
dalamnya (seperti siswa, guru, tata usaha, dan staf yang lain). 
Stakeholder eksternal terdiri dari alumni, orangtua siswa, pemerintah, 
dan masyarakat umum. 
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Bentuk pelayanan dalam lembaga pendidikan menurut Oteng 
(1985: 65), yaitu: 
1. Layanan Pokok 
Dalam memenuhi kebutuhan siswa yang berhubungan dengan 
pelayanan siswa di sekolah, dalam menjalankan tugasnya kepala 
sekolah dibantu para personil profesional sekolah yang dipekerjakan 
pada sistem sekolah diantaranya adalah: 
a. Personil pelayanan pengajaran, terdiri dari orang-orang yang 
bertanggung jawab pokoknya ialah, mengajar, baik sebagai guru 
kelas, guru kegiatan ekstra kulikuler, tutor dan lain-lain. 
b. Personil pelayanan administrasi, meliputi mereka yang 
mengarahkan, memimpin, dan mengawasi personil lain dalam 
operasi sekolah serta bagian-bagiannya. 
c. Personil pelayanan fasilitas sekolah, meliputi tenaga-tenaga di 
perpustakaan, pusat-pusat sumber belajar dan laboratorium bahasa; 
ahli-ahli teknik dan tenaga yang terlibat dalam fungsi mengajar 
atau fungsi melayani siswa. 
d. Personil pelayanan murid atau siswa, meliputi pada spesialis yang 
tanggung jawabnya meliputi bimbingan dan penyuluhan, 
pemeriksaan psikologis dan kesehatan, nasehat medis dan 
pengobatanm testing dan penelitian, penempatan kerja dan tindak 
lanjut, serta koordinasi kegiatan murid. 
2. Layanan Bantu 
Sekolah merupakan pemegang dengan memberikan banyak 
pelayanan yang diharapkan dari sekolah, antara lain adalah: 
a. Pelayanan perpustakaan 
b. Pelayanan gedung dan halaman sekolah 
c. Pelayanan kesehatan dan keamanan 
2.1.3 Penerapan Sistem Informasi Manajemen dalam Layanan 
Pendidikan 
A. Sistem Informasi Manajemen dalam Layanan Pendidikan 
Mekanisme kerja SIM melibatkan segenap unsur dalam organisasi. 
Sumber daya yang berhubungan dengan manusia serta material menjadi 
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satu rangkaian berkesinambungan untuk menopang pola manajerial. Data 
perlu diolah sedemikian rupa sehingga mampu dijadikan informasi 
akurat.  
Penerapan rancangan Sistem Informasi Manajemen yang berbasis 
komputer mampu memberikan dukungan pada proses-proses perencaaan, 
pengendalian, dan pengambilan keputusan manajemen, sehingga 
penerapan SIM sangat menunjang keberhasilan dalam memberikan 
pelayanan. 
Tiga macam tinjauan Sistem Informasi Manajemen adalah sebagai 
berikut: 
a. Berdasarkan komponen fisik , seperti hardware, software, file, 
prosedur dan manusia. 
b. Berdasarkan fungsi pengolahan, seperti mengolah transaksi, file, 
dan output. 
c. Berdasarkan fungsi keluaran, seperti dokumen transaksi, laporan 
rutin, dialog user-machine. 
Dapat disimpulkan bahwa secara sederhana Sistem Informasi 
Manajemen (SIM) memiliki bagian yang meliputi; bagian penginput data 
pengumpul data, bagian pemrosesan/ pengolahan data, serta bagian 
penyimpanan dan penyediaan data.  
B. Tujuan dan Fungsi Sistem Informasi Manajemen dalam Layanan 
Pendidikan 
Dalam meningkatkan layanan pendidikan, fungsi Sistem Informasi 
Manajemen adalah suatu kegiatan formal dalam hal mengumpulkan, 
mengolah dan menyebarkan informasi kepada sekolah-sekolah di 
Kabupaten Magelang. Lembaga pendidikan dikatakan berhasil apabila 
mampu memenuhi semua kebutuhan pelanggan (siswa, guru, orang tua, 
dan masyarakat). Dalam hal layanan informasi, lembaga pendidikan 
harus mampu memberikan informasi yang sesuai dengan keputuhan 
pelanggan, mudah didapatkan secara efektif dan efisien yang akan 
berdampak pada meningkatnya mutu pendidikan. 
Lembaga pendidikan memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen 
dalam memenuhi kebutuhan sekolah dalam hal informasi dalam 
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penunjang layanan. Secara sederhana Sistem Informasi Manajemen 
merupakan sarana yang tepat yang dapat mengantarkan organisasi 
informasi mengkoordinasikan segenap aspek kebutuhan pelanggan. 
Menurut Eti (2006 : 75) pemanfaatan TI oleh lembaga pendidikan 
sebagai alat yang sangat menarik untuk membuat operasional organisasi 
lebih efisien, artinya Sistem Informasi Manajemen merupakan salah satu 
fasilitas lembaga pendidikan yang lebih tepat dalam melayani pelanggan 
dan memuaskan pemilik lembaga pendidikan tersebut (Share Holder). 
C. Tahapan Sistem Informasi Manajemen dalam Layanan Pendidikan 
Personal yang terlibat dalam penggunaan SIM menyangkut 
beberapa level manajemen mulai dari manajemen puncak hingga 
manajemen rendah. Personalia SIM bergantung pada besar kecilnya 
kebutuhan organisasi pada suatu informasi. Namun secara sederhana 
personalia yang terlibat dalam Sistem Informasi Manajemen adalah 
sebagai berikut: 
a. Bagian Pengumpul Data 
Bertugas mengumpulkan data, baik bersifat internal maupun 
eksternal. Data internal merupakan daya yang berasal dari dalam 
organisasi (level manajemen), sedangkan data eksternal merupakan 
daya yang berasala dari luar organisasi akan tetapi masih terdapat 
hubungan dengan perkembangan organisasi. 
b. Bagian Proses Data 
Bertugas memproses data dengan mengikuti serangkaian langkah 
atau pola tertentu sehingga data di rubah ke dalam bentuk yang lebih 
berguna dikemukakan oleh (Moekijat 2005: 22). 
c. Bagian Pemrogaman Data 
Bagian pemrograman disebut programers, yaitu ahli yang 
bertanggung jawab atas penyusunan program untuk diberikan kepada 
perangkat komputer (Moekijat, 2005: 22). 
d. Bagian Penyimpanan Data  
Bertugas menyimpan data. Penyimpanan data sangat diperlukan, 
karena tujuan utamanya adalah demi keamanan data. 
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Dengan adanya penggunaan Sistem Informasi Manajemen di dalam 
sebuah organisasi atau lembaga pendidikan dapat membantu menyajikan 
data yang akurat, cepat dan fleksibel. Secara otomatis Sistem Informasi 
Manajemen dalam memberikan layanan pada para pengguna jasa 
pendidikan dapat membantu dalam memberikan informasi pada pihak 
yang berkepentingan secara cepat, tepat sasaran berdasarkan informasi 
yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen. 
 
2.2 Pelaksanaan Program 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 
deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggali informasi mengenai 
Sistem Informasi Manajemen dalam Peningkatan Layanan Pendidikan di 
Kabupaten Magelang. Dengan pendekatan kualitatif ini dapat diperoleh 
gambaran gambaran tentang fenomena-fenomena dan kenyataan yang relevan 
dengan obyek pelaksanaan PPL.  
Informasi yang diperoleh berasal dari hasil pencatatan dan perekaman 
yang dilakukan oleh peneliti didasarkan pada pengamatan atau observasi, 
wawancara serta dokumentasi. 
 
B. Subjek Pelaksanaan 
Objek dalam penelitian ini adalah analisis mengenai Sistem Informasi 
Manajemen dalam peningkatan layanan pendidikan di Dinas Pendidikan 
Pemuda dan olahraga Kabupaten Magelang. Sedangkan subjek dalam 
penelitian ini adalah staff bidang Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan. 
 
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
Praktek Pengalam Lapangan akan dilaksanakan mulai tanggal 10 
Agustus 2015 sampai 12 September 2015 di Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Magelang Bidang Perencanaan. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam sebuah penelitian akan dihimpun data-data untuk dianalisis, 
sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, maka data dalam penelitian 
ini juga dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar. 
Menurut Lexy J Meoleong (1997: 157), sumber data utama dalam penelitian 
kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Sedangkan data tertulis, foto dan 
statistik adalah data tambahan. Teknik pengumpulan data harus sesuai dengan 
instrumen pengumpulan data dan maksud penelitian (Suharsimi Arikunto, 
1996: 136-137). 
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Berikut ini penjelasan 
dari masing-masing teknik tersebut. 
1. Observasi 
Observasi dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data melalui 
pengalaman langsung yang ditemui di lapangan. Informasi-informasi yang 
diperoleh dari hasil observasi adalah tempat, pelaku, kegiatan, objek, 
perbuatan, peristiwa, waktu, dan perasaan yang langsung dialami oleh 
peneliti. Observasi ini dipilih karena peneliti ingin menyajikan gambaran 
realistik yang ada di lapangan berupa perilaku dan peristiwa untuk dapat 
menjawab pertanyaan penelitian.  
2. Wawancara 
Dalam penelitian ini digunakan tekni wawancara mendalam (in-depth 
interview). Wawancara mendalam ini digunakan untuk memperoleh 
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara bertatap muka dan 
melakukan tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek 
penelitian menggunakan pedoman wawancara. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data dengan melakukan 
analisis data mengenai dokumen yang ada. Dokumentasi dilakukan untuk 
mendapatkan data berupa gambar yang diambil melalui keadaan 
lingkungan sekolah yang berupa interaksi siswa dengan guru, siswa 
dengan siswa, dan siswa dengan masyarakat lainnya di sekolah tersebut.  
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E. Instrumen Penelitian 
Suharsimi Arikunto (2002: 136), menyatakan bahwa instrumen 
penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam 
mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 
dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. 
Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan, maka instrumen 
penelitian ini menggunakan panduan wawancara dan panduan observasi. 
 
F. Keabsahan Data 
Keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini guna memberikan 
keakuratan data atau hasil penelitian. Data yang diperoleh melalui hasil 
wawancara, observasi, dan dokumentasi diuji dengan beberapa teknik 
(Sugiyono, 2010: 336). Teknik yang digunakan yaitu menggunakan: 
1. Pengujian Kredibilitas 
Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara berulang-ulang 
guna memperoleh data yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang relevan 
dengan masalah yang diteliti. Dalam pengujian kredibilitas menggunakan 
triangulasi untuk memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan 
sesuatu yagn lain di luar data untuk keperluan pengecekan dan 
pembandingan data (Sugiyono, 2010: 372). Triangulasi yang digunakan 
berupa: 
 
a. Triangulasi Sumber 
Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang 
diperoleh agar mendapatkan informasi yang sesuai dan akurat maka 
dilakukan perbandingan dan ricek cross cek kembali derajat 
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 
yang berbeda. Melakukan perbandingan data hasil pengamatan dengan 
hasil wawancara. Guna memperoleh data yang akurat, data dari hasil 
wawancara dilakukan cross cek dengan sumber penelitian yang berbeda 
yaitu wawancara dengan kepala sekolah, kemudian dilakukan cross cek 
kepada guru, peserta didik. 
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b. Triangulasi Metode 
Triangulasi metode digunakan untuk melengkapi kekurangan 
informasi yang diperoleh dengan ricek cross cek kepercayaan data 
kepada sumber yang sama dengan metode tertentu dengan 
membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara yang 
diperkuat dengan hasil dokumentasi seta melaui teori-teori yang terkait 
dengan penelitian (menggunakan studi kepustakaan). 
c. Triangulasi Waktu 
Triangulasi waktu digunakan untuk menguji kredibilitas data 
dengan melakukan pengamatan dan wawancara dalam waktu dan 
situasi yang berbeda.  
 
G. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat 
deskriptif sehingga digambarkan dengan kata-kata, atau kalimat dan 
membandingkan antara data yang diperoleh melalui hasil wawancara, 
observasi dan dokumentasi.  
Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan model Miles 
dan Huberman (Sugiyono 2007: 337), langkah-langkahnya sebagai berikut: 
1. Pengumpulan Data (Data Collection) 
Data yang diperoleh di lapangan dikumpulkan dan dicatat 
kemudian dari data yang diperoleh dideskripsikan. Selanjutnya dibuat 
catatan refleksi yaitu catatan yang berisi komentar, pendapat atau 
penafsiran peneliti atas data yang diperoleh dari lapangan. 
2. Reduksi Data (Data Reduction) 
Peneliti memilah data yang relevan, penting dan bermakna, dan 
data yang tidak berguna, untuk menjelaskan apa yang menjadi sasaran 
analisis. Lalu menyerdehanakan dengan membuat fokus, klasifikasi, dan 
abstraksi data. 
3. Sajian Deskripsi Data (Data Display) 
Menyajikan data secara deskriptif tentang apa yang ditemukan 
dalam analisis. Sajian deskriptif dapat diwujudkan dalam narasi. Alur 
sajiannya sistematik.  
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4. Penyimpulan/ Penarikan Kesimpulan (Conclusion/Verification) 
Penarikan kesimpulan dari verifikasi merupakan upaya mencari 
makna dari komponen-komponen data yang disajikan dengan 
mencermati pola-pola, keteraturan, penjelasan konfigurasi, dan hubungan 
sebab-akibat. Dalam melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi 
tentang Sistem Informasi Manajemen dalam peningkatan layanan 
pendidikan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten 
Magelang. 
Dalam keseluruhan proses analisis data di atas diperlukan bahan 
kepustakaan untuk memberi temuan dalam penelitian ini. Dengan 
analisis tersebut diharapkan terjadi interaksi dengan bahan kepustakaan 
yang secara teoritis berhubungan dengan tema-tema yang telah disusun. 
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2.3 Hasil dan Pembahasan 
A. Hasil Penelitian 
1. Deskripsi Potensi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Magelang 
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai uraian potensi Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Magelang. Struktur 
organisasi, visi, misi, tujuan dan peran Disdikpora Kabupaten Magelang juga 
akan dipaparkan sebagai usaha nyata untuk memajukan pendidikan di 
wilayah Kabupaten Magelang. Pada laporan penelitian ini akan difokuskan 
pada analisis SIM di Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan Disidikpora Kabupaten Magelang. 
 
2. Potensi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang terletak 
di Jl Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid 56511. Sebagai sebuah 
organisasi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang 
memiliki visi dan Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai 
berikut: 
Visi : Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Magelang Yang 
Bertaqwa, Unggul dan Berbudaya (TANGGUL BUDAYA) 
Misi :  
a. Meningkatkan manajemen layanan pendidikan, pembinaan generasi 
muda dan olahraga yang transparan, efektif dan efisien. 
b. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan. 
c. Meningkatkan mutu pendidikan. 
d. Meningkatkan relevansi kurikulum yang mendorong pengembangan dan 
penerapan teknologi madya di berbagai bidang serta orientasi 
kesepadanan dan pasar kerja sesuai potensi daerah. 
e. Meningkatkan kepeloporan, peran serta dan prestasi yang mendukung 
pengembangan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan pemuda. 
f. Meningkatkan pembinaan, pemasyaratan, serta penyediaan sarana dan 
prasarana olahraga. 
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3. Sumber Daya Manusia di Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi 
dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang 
 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat digambarkan 
kondisi SDM di Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 
Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dibantu oleh: 
 
a. Suryati sebagai Tenaga Honorer K2 
b. Asni  
c. Bowo  
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi 
dan Pelaporan 
4. Perangkat Keras SIM di bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan 
Pelaporan 
Gambaran komponen perangkat keras (hardware) SIM berbasis 
komputer di Bagian PERMONEV Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Magelang berdasarkan hasil pengamatan dan dokumentasi adalah 
sebagai berikut: 
a. Terdapat 5 (lima) komputer yang dioperasikan. Komputer-komputer 
tersebut terhubung dengan jaringan internet. Komputer digunakan 
untuk menerima data, memproses data, menyimpan data dan 
menghasilkan bentuk keluaran berupa teks, gambar, simbol, angka 
dan komputer.  
Kasubag Perencanaan, Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan 
F. Widisetiawan S.E, M.Acc 
 
Pengelola Data 
Perencanaan, Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan 
Erika Febri Prihandari, S.E 
Pengelola Data 
Base Pendidikan 
Drs. Lasa 
 
Pengelola Keuangan 
dan DAPODIK 
Ratih 
Puspitaningrunm, 
S,Pd 
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b. Terdapat Router yang sudah terpasang di Dinas Pendidikan Pemuda 
dan Olahraga Kabupaten Magelang. 
c. Terminal penghubung untuk kabel UTP, yaitu: switch hub yang 
terpasang di Bagian PERMONEV. 
d. Model LAN (jaringan komputer lokal) yang ada di Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang. 
e. Terdapat 2 (dua) Printer yang dioperasikan. 1 (satu) Printer 
dioperasikan untuk satu komputer sedangkan 1 (satu) Printer lagi 
dioperasikan untuk tiga komputer, sedangkan komputer yang 
satunya lagi tidak terhubung dengan printer. 
 
5. Perangkat Lunak SIM Berbasis Komputer di bagian Perencanaan, 
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 
 
Gambaran komponen perangkat lunak (software) SIM berbasis 
komputer di Bagian PERMONEV Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Magelang berdasarkan hasil pengamatan dan dokumentasi adalah 
sebagai berikut: 
a. Website Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Magelang di dalamnya terdapat berbagai macam informasi yang 
berkaitan dengan Profil Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Magelang, info kegiatan dan berita-berita terkait dengan 
program kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang. 
b. Sistem keamanan LAN dan internet Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Magelang yang menggunakan password dengan 
sandi tertentu. Komputer yang terhubung dengan LAN 
DISDIKPORA dapat langsung menggunakan jaringan internet 
tersebut, sedangkan komputer atau gadget lain yang tidak terhubung 
dengan LAN DISDIKPORA membutuhkan password untuk 
menggunakan jaringan internet di dalam wilayah kantor Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang. 
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c. Sistem e-mail. Berbagai data dari setiap sekolah atau UPT biasanya 
dikumpulkan melalui e-mail. Begitu pun dari instansi lain yang 
mengirimkan form laporan tertentu juga melalui e-mail dan dikirim 
ke instansi terkait menggunakan e-mail juga. 
d. Media sosial, seperti Facebook dan Blackberry Massanger (BBM) 
digunakan untuk membentuk forum seperti grup operator sekolah. 
 
6. Sistem yang dirancang di Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi 
dan Pelaporan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Magelang 
Petugas dari sekolah (Operator) datang langsung ke kantor untuk 
melaporkan, pengajuan, pengadaan, dan hal lainnya yang berkaitan dengan 
pendataan sekolah. Selanjutnya petugas dari PERMONEV menerima berkas 
dari sekolah kemudian data-data tersebut direkap dan diinventaris. Semua 
berkas dari sekolah dikelompokkan berdasarkan tingkatan jenjang sekolah 
dan disimpan di tempat yang telah disiapkan. 
Alur Pengumpulan Data dari Sekolah ke Bagian Perencanaan, 
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PERMONEV) sebagai berikut: 
Gambar 4.2 Alur Pengumpulan Data Sekolah ke Bagian Perencanaan, 
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 
 
 
 
Permonev 
DISDIKPORA KAB 
MAGELANG 
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7. Cara kerja SIM Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan dalam mengolah data dari sekolah, salah satunya adalah LI 
(Laporan Individu) sekolah.  
a. Format yang akan dikirimkan ke grup (Operator Sekolah) di Facebook 
berupa file dalam format rar. 
 
Gambar 4.3 Format LI dalam bentuk rar 
b. Setelah diupload di grup (Operator Sekolah) di Facebook, maka setiap 
operator sekolah harus membuka kiriman dari operator Permonev, dari 
rar menjadi file seperti pada gambar, pada gambar di bawah ini 
merupakan isi file LI SMP-MTs berisi form isian LI , RK SMPT dan 
surat undangan: 
Gambar 4.4 Isi Folder LI SMP-MTs 
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Untuk setiap jenjang akan berbeda bentuk Laporan Individunya. LI 
(Laporan Individu) SD/MI/Sederajat dikumpulkan di UPTD Kecamatan, 
selanjutnya dari UPTD setiap Kecamatan di seluruh Kabupaten 
Magelang mengirimkan Laporan Individu sekolah tersebut ke Bidang 
PERMONEV. Berbeda lagi dengan form LI SMP/MTs/Sederajat, 
SMA/MA dan SMK. 
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c. Form isian LI SMP/MTs/Sederajat berbeda dengan tampilan LI 
SMA/SMK/MA/Sederajat, perbedaannya sebagai berikut: 
1) LI SMP/MTs/Sederajat 
 
Gambar 4.5 Tampilan form LI SMP/MTs/Sederajat  
 
Form LI SMP/MTs/Sederajat berisi 8 sheet yang harus diisi 
berkaitan dengan administrasi sekolah. Form yang diisi harus sesuai 
dengan data yang sebenarnya di sekolah. Semua kolom harus terisi 
dengan benar, karena jika isian dari setiap kolom tidak penuh dan tidak 
benar maka akan muncul peringatan merah seperti yang tertera di 
gambar. 
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2) LI SMA/MA 
 
Gambar 4.6 Tampilan Form LI SMA/MA 
 
Form LI SMP/MTs/Sederajat berisi 8 sheet yang harus diisi 
berkaitan dengan administrasi sekolah. Form yang diisi harus sesuai 
dengan data yang sebenarnya di sekolah. Semua kolom harus terisi 
dengan benar, karena jika isian dari setiap kolom tidak penuh dan tidak 
benar maka akan muncul peringatan merah seperti yang tertera di 
gambar. 
3) LI SMK 
 
Gambar 4.7 Tampilan Form LI SMK 
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Perbedaan form LI SMK dengan SMA/MA adalah terdapat 
tambahan form yang berkaitan dengan Program Keahlian (Merah) dan 
Kompetensi Keahlian (Biru). 
 
8. Sistem Informasi Manajemen di Bagian Perencanaan, Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Magelang dapat diketahui dari pengguna SIM Bagian 
PERMONEV itu sendiri sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Tingkat Perencanaan Strategik 
Meliput: Jajaran Menteri, Eselon I. 
Keputusan dibuat berkenaan 
dengan perencanaan strategik. 
b. Tingkat Pengendalian Manajemen 
(Manajer Tingkat Menengah) 
Meliputi: Pejabat Eselon II, Kepala 
Kantor Wilayah, Kepala Dinas, 
Kepala Bagian atau Bidang. 
c. Tingkat Pengendalian Operasi 
Meliputi: Eselon IV dan V, 
bertanggung jawab melaksanakan 
rencana yang sudah ditetapkan dari 
manajer tingkat menengah. 
Gambar 4.8 Tingkatan Struktur Perintah Tugas Bagian Perencanaan, Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan 
 
 
 
 
 
 
Perencanaan 
Strategik 
Pengendalian 
Manajemen 
Pengendalian 
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9. Alur Pemberitahuan Informasi DAPODIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.9 Alur Pemberitahuan Informasi DAPODIK 
Pemberitahuan informasi terkait DAPODIK sesuai alurnya adalah 
dari Pusat yaitu KEMENDIGBUD diteruskan oleh Provinsi yang 
selanjutnya informasi itu diterima oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Magelang kemudian diinformasikan ke seluruh 
sekolah di Kabupaten Magelang, mulai dari SD/MI/Sederajat, 
SMP/MTs/Sederajat SMA/SMK/Sederajat dan SKB.  
Pemberitahuan bisa juga dilakukan secara langsung dari Pusat ke 
Sekolah. Sekolah lebih dahulu mengetahui informasi DAPODIK 
daripada DISDIKPORA Kabupaten Magelang. Selanjutnya, dari setiap 
sekolah melakukan konfirmasi ke Bagian PERMONEV di Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang. 
  
PUSAT 
 
PROVINSI KABUPATEN 
SEKOLAH 
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10. Tampilan Laman Beranda Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Magelang 
 
Gambar 4.10 Tampilan Halaman Depan (Beranda) Web Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang 
Halaman web Disdikpora Kabupaten Magelang selalu diperbaharui 
setiap hari. Berisi berita-berita yang berkaitan dengan agenda kegiatan 
Disdikpora Kabupaten Magelang. Alamat web 
disdikporamagelangkab.go.id. Web yang dikelola ini merupakan sarana 
yang mendukung dalam memberikan layanan pendidikan di Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga agar bisa diakses oleh masyarakat.   
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11. Tampilan Laman Penerimaan Laporan dan Permintaan Tugas di 
Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 
a. Kotak Masuk Penerimaan LI  
 
Gambar 4.11 Kotak Masuk LI 
 
Gambar 4.12 Kotak Masuk LI 
Kiriman LI dari seluruh sekolah di Kabupaten Magelang 
memanfaatkan layanan internet dengan menggunakan e-mail sebagai 
sarana untuk mengirim laporan. 
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b. Kiriman Tugas dari Instansi lain 
Gambar 4.13 Kiriman Form MDG’s dari Instansi Bappeda 
 
Gambar 4.14 Kiriman Form Determinan Kemiskinan Disdikpora dari Instansi 
Sosial Budaya 
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B. Pembahasan 
 
1. Analisis Sistem Informasi Manajemen dalam peningkatan layanan 
pendidikan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Magelang  
Sistem Informasi Manajemen yang terdapat di Dinas Pendidikan 
Kabupaten Magelang khususnya Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi 
dan Pelaporan sudah berjalan dengan lancar. Adanya komunikasi dan 
kerjasama antara staff dari PERMONEV dengan Operator Sekolah dapat 
mempermudah proses berjalannya kinerja diantara keduanya. 
Cara menyampaikan informasi ke sekolah atau UPT Disdikpora maka 
Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan menggunakan cara 
tertulis atau melalui media sosial. Cara tertulis berupa surat undangan dan 
surat pemberitahuan, sedangkan melalui media sosial adalah undangan 
tersebut discan kemudian diupload di grup Facebook dan grup BBM 
(Blackberry Massanger). Kedua hal ini merupakan cara yang selalu dilakukan 
untuk menyampaikan undangan atau pemberitahuan dari Bagian Permonev ke 
sekolah atau UPT Disdikpora Kabupaten Magelang. 
 
 
 
 
Gambar 4.15 Alur distribusi surat 
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Dengan adanya layanan internet yang tersedia memudahkan akses 
transfer informasi ke semua operator sekolah di seluruh sekolah se-
Kabupaten Magelang. Layanan internet ini dimanfaatkan untuk 
memperlancar penggunaan SIM di Instansi. Dukungan dari komponen 
berupa hardware, software dan brainware dalam mengoperasikan SIM ini 
sangat bemanfaat dan membantu kinerja Bagian Permonev dalam setiap 
harinya. 
a. Perangkat Keras (Hardware) 
Perangkat keras yang mendukung layanan SIM di Bidang Permonev 
meliputi; 5 (lima) perangkat komputer, 2 (dua) printer, 1 (satu) swich 
hub. 
Perangkat keras ini memiliki fungsi dalam pengolahan data, membantu 
menampilkan hasil olahan data berupa informasi dari komputer sehingga 
dapat mengeluarkan keluaran (output). Keluaran ini bisa berupa laporan, 
analisis data, perencanaan dan lain-lain yang berhubungan dengan 
kinerja Bagian Permonev.  
b. Perangkat Lunak (Software) 
Perangkat lunak yang digunakan sehari-hari dalam mengolah kata dan 
angka di Bagian Permonev meliput; microsoft office, google, yahoo, 
BBM (Blackberry Messanger), Facebook, SIMDA dll. 
Software ini bermanfaat dalam proses olahdata yang berhubungan 
langsung dengan perangkat keras komputer (hardware). 
c. Manusia (Brainware)  
Sumber daya manusia yang mengoperasikan kedua perangkat sekaligus 
yaitu perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). 
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Gambar 4.16 Skema Kerja Bagian Perencanan,Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan 
Gambar di atas menunjukkan mekanisme kerja SIM, alur kerja Bagian 
Permonev yaitu sesuai instruksi dari pusat atau Instansi lain yang 
membutuhkan data bagian tersebut. Pengolahan data yang dimaksud adalah 
memasukkan data ke dalam sistem yang sudah ditentukan dan menghasilkan 
keluaran (output data) berupa laporan. Setelah itu pelaporan data dilakukan 
dan mengarsipkan laporan tersebut. 
Sistem Informasi Manajemen dianggap sebagai suatu media yang 
didasarkan atas TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) setiap sub bagian. 
Setiap sub bagian membutuhkan aplikasi yang dapat membentuk semua 
proses informasi sesuai dengan fungsinya masing-masing, meskipun 
menyangkut database, perangkat komputer, dan perangkat lainnya yang 
berkaitan dengan jaringan interne dalam pengendalian operasional, 
pengendalian manajemen dan perencanaan strategis.  
Secara keseluruhan Sistem Informasi Manajemen di Bagian 
Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sudah berjalan dengan 
baik, meskipun masih mengalami beberapa kendala, namun bisa teratasi. 
Dukungan dalam penggunaan SIM ini dari berbagai elemen, mulai dari 
perangkat yang harus memadai, perangkat keras (hardware), perangkat lunak 
(software) dan brainware sudah cukup memadai. Namun, disisi lain 
Intruksi dari Pusat 
Intruksi dari Instansi lain 
Input Data Pengolahan Data Output Data 
Catatan dan Arsip  
Internet 
Pelaporan Data 
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penggunaan SIM ini tidak bisa terjadi hanya satu arah saja. Misalnya, sekolah 
dan UPT. Sekolah dan UPT juga harus memiliki sarana dan prasarana yang 
memadai agar bisa mengakses SIM dengan baik dan tanpa keluhan yang 
berlebih sehingga pelayanan pendidikan dapat berjalan lancar karena 
dibangun dari komunikasi yang lancar pula. 
 
2. Kaitan antara analisis Sistem Informasi Manajemen dengan pelayanan 
pendidikan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Magelang. 
Upaya peningkatan layanan pendidikan melalui Sistem Informasi 
Manajemen dalam hal mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi 
kepada seluruh sekolah di Kabupaten Magelang. Lembaga pendidikan dapat 
dikatakan berhasil apabila mampu memenuhi semua kebutuhan dari 
pelanggannya (siswa, guru, orangtua dan masyarakat). Dalam hal ini, bidang 
Permonev selalu terbuka dengan keluhan, laporan, permintaan bahkan 
pengajuan yang berkaitan dengan pendidikan di Kabupaten Magelang. 
Memberikan layanan informasi yang terbuka dan transparan selalu dilakukan 
oleh Bagian Permonev. Hal ini dilakukan agar dapat merencanakan kebijakan 
yang berkaitan dengan pendidikan di Kabupaten Magelang. Jika tidak terbuka 
dengan berbagai pihak maka akan kesulitan dalam menjalankan tugasnya 
dalam merencanakan, memonitoring, mengevaluasi sampai pada tahap 
pelaporan. 
Dalam hal layanan informasi, lembaga pendidikan harus mampu 
memberikan informasi yang sesuai dengan keputuhan pelanggan, mudah 
didapatkan secara efektif dan efisien yang akan berdampak pada 
meningkatnya mutu pendidikan. 
Lembaga pendidikan memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen 
dalam memenuhi kebutuhan sekolah dalam hal informasi dalam penunjang 
layanan. Secara sederhana Sistem Informasi Manajemen merupakan sarana 
yang tepat yang dapat mengantarkan organisasi informasi 
mengkoordinasikan segenap aspek kebutuhan pelanggan. 
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Peran SIM dalam Pengambilan Keputusan di Bagian Permonev 
Dukungan sistem informasi manajemen dalam pembuatan keputusan terdiri 
dari berberapa tahapan yang pertama adalah pemahaman, pemahaman yang 
dimaksud adalah memahami data yang diperoleh dari lapangan. Data yang 
diperoleh tidak serta merta diterima begitu saja, diperlukannya SIM untuk 
mempermudah melakukan komunikasi dengan pihak yang terkait. Bagian 
permonev melakukan cross check data sekolah dengan data yang 
senyatanya. Data dari sekolah diteliti untuk mengetahui apakah semua 
kolom sudah terisi semua atau belum. Kedua, yaitu tahap perancangan 
(design), pada tahap ini kaitannya dengan SIM adalah pembuatan model 
keputusan untuk diolah berdasarkan data yang ada dan mecari alternatif 
pemecahan masalah. Ketiga, yaitu tahap pemilihan, hasil perancangan 
disajikan dalam mendorong pengambilan keputusan. Peran SIM selanjutnya 
adalah menjadi pengumpulan data. 
Sistem Informasi Manajemen di Bagian Perencanaan, Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan dapat pula digunakan untuk pengambilan data, data 
diperoleh dari seluruh sekolah di Kabupaten Magelang. Kemudian data yang 
sudah ada bisa dilakukan analisis untuk mengetahui berbagai alternatif-
alternatif pemecahan masalah. Langkah selanjutnya adalah tahapan klimaks 
yaitu pemilihan keputusan. Keputusan yang diambil berdasarkan dari data 
yang terkumpul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.17 Kegunaan SIM   
Pengambilan Data 
Analisis Data 
Alternatif pemecahan masalah 
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SIM 
(Sistem Informasi 
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Kaitan antara Sistem Informasi Manajemen dengan pelayanan 
pendidikan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang 
adalah dengan adanya salah satu SIM yang ada di Bagian Perencanaan, 
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dapat memberikan pelayanan yang baik 
dan memberikan citra positif Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di 
Kabupaten Magelang. Sistem Informasi Manajemen memudahkan 
penggunanya dalam melakukan pedataan, menyalurkan informasi dan proses 
kinerja lainnya yang bersangkutan dengan pendataan. Pendataan di Bagian 
Permonev tidak hanya dari sekolah saja melainkan pendataan dari masyarakat 
seluruhnya di Kabupaten Magelang yang berkaitan dengan pendidikan. 
Pendataan yang baik maka akan memudahkan dalam pengarsiapan dan 
menemukan alternatif-alternatif kebijakan yang nantinya akan didiskusikan 
dengan yang berwenang.  
Pelayanan pendidikan di era yang sudah maju ini sudah didukung 
dengan adanya jaringan internet. Internet memudahkan penggunanya dalam 
berbagai hal, salah satunya adalah komunikasi. Sistem Informasi Manajemen 
akan berjalan apabila terdapat jaringan internet yang memadai. Setelah itu, 
didukung oleh komunikasi antar penggunanya.  
 
3. Faktor yang mendukung dan menghambat Sistem Informasi Manajemen 
dalam peningkatan layanan pendidikan di Dinas Pendidikan Pemuda 
dan Olahraga Kabupaten Magelang. 
a. Faktor Pendukung 
1) Jaringan internet tersedia dengan kecepatan yang memadai. 
2) Tersedianya alat-alat yang memadai dalam penyelenggaraan SIM 
3) Terdapat aplikasi yang digunakan dalam menerima, mengirim pesan 
dan mengolah data secara elektronik. 
4) Kemampuan setiap personalia dalam menggunakan komputer dan 
mengoperasikannya 
5) Cepat tersampaikannya surat undangan dan pemberitahuan lainnya 
dengan memanfaatkan jaringan internet. 
6) Ada komunikasi yang terbuka dan lancar dengan pengguna (siswa, 
guru, sekolah, orang tua, dan masyarakat). 
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b. Faktor Penghambat 
1) Jaringan kurang stabil kecepatannya sehingga memperlambat proses 
pengiriman data. 
2) Kemampuan pengguna yang berbeda-beda dalam menerima dan 
mengolah form yang sudah tersistem  
3) Setiap hari harus update data sedangkan staff Permonev mengalami 
keterbatasan jumlah personalianya 
4) Tidak semua Operator Sekolah memiliki fasilitas untuk mengakses 
grup di Facebook dan BlackBerry Messanger (BBM). 
c. Manfaat SIM 
Manfaat SIM bagi Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang 
1) Dengan adanya Sistem Informasi Manajemen di Bagian Permonev 
Disdikpora Kabupaten Magelang berbasis web, seluruh operator 
sekolah di Kabupaten Magelang dapat mengakses informasi yang 
berkaitan dengan pendataan sekolah melalui bantuan internet dengan 
memanfaatkan fasilitas media sosial berupa Facebook dan Blackberry 
Massanger yang telah disediakan. 
2) Sistem Informasi Manajemen dapat meningkatkan efektivitas 
pemberitahuan informasi dan pengiriman laporan dari berbagai 
instansi yang berkaitan dengan Tupoksi Bagian Permonev.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Kegunaan Sistem Informasi Manajemen atau SIM di dalam instansi 
sangat membantu proses kinerja. Sistem Informasi Manajemen yang terdapat 
di Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang khususnya Bagian Perencanaan, 
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sudah berjalan dengan lancar. Adanya 
komunikasi dan kerjasama antara staff dari PERMONEV dengan Operator 
Sekolah dapat mempermudah proses berjalannya kinerja diantara keduanya. 
Kaitan Sistem Informasi Manajemen dengan pelayanan pendidikan. 
Pelayanan pendidikan di era yang sudah maju ini sudah didukung dengan 
adanya jaringan internet. Internet memudahkan penggunanya dalam berbagai 
hal, salah satunya adalah komunikasi. Sistem Informasi Manajemen akan 
berjalan apabila terdapat jaringan internet yang memadai. Setelah itu, 
didukung oleh komunikasi antar penggunanya. Penggunaan Sistem Informasi 
Manajemen dapat menunjang layanan pendidikan karena didukung dari 
berbagai perangkat dan memudahkan penggunanya dalam keperluan yang 
berkaitan dengan pendidikan. 
Sistem Informasi Manajemen tidak bisa berjalan lancar tanpa dukungan 
dari berbagai elemen di dalamnya, hal yang sangat penting dalam 
penggunaan SIM adalah adanya jaringan internet yang memadai, perangkat 
pendukung dan orang yang mengoperasikannya. 
 
B. Saran dan Rekomendasi 
1. Optimalisasi Sistem Informasi Manejemen setiap tahunnya, sehingga akan 
ada hal-hal yang baru dan lebih baik dalam mengaplikasikan SIM di 
Instansi 
2. Menstabilkan jaringan internet, sehingga akses yang dilakukan Bagian 
Perencanaan, Monitoring, Evaluasai dan Pelaporan dapat berjalan dengan 
optimal. 
3. Penggantian perangkat yang sudah full kapasitas penyimpanannya, 
dikarenakan perangkat seperti komputer dan CPU harus memiliki 
kapasitas yang tinggi atau banyak.  
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4. Tidak hanya Bagian Permonev saja melainkan seluruh staf di Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mampu mengoperasikan komputer. 
Begitu juga dengan pihak sekolah yang sering melakukan input data agar 
mudah dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang 
berkaitan dengan data base. 
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1. INSTRUMEN WAWANCARA 
Judul: Analisis Sistem Informasi Manajemen dalam Peningkatan Layanan Pendidikan 
di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang. 
Daftar Pertanyaan: 
1. Bagaimana cara menyampaikan informasi ke sekolah, UPT atau instansi lain 
yang berkaitan dengan urusan penyelenggaraan pendidikan ? 
2. Bagaimana alur distribusi data baik dari pusat ke Dinas Pendidikan Pemuda 
dan Olahraga Kabupaten Magelang khususnya Bidang Perencanaan, 
Monitoring dan Evaluasi maupun dari Sekolah atau UPT? 
3. Bagaimana pembagian tugas di ruang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi 
Disdikpora Kabupaten Magelang ? 
4. Apa saja faktor penghambat dalam penyelenggaraan SIM di Bagian 
Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan? 
5. Apa saja faktor pendukung dalam penyelenggaraan SIM di Bagian 
Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan? 
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2. Transkrip Wawancara 
Hari/tanggal Pelaksanaan : Sabtu, 5 September 2015 
Narasumber        : Staf Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 
Peneliti  : Selamat siang Bu 
Staf       : Iya selamat siang dek, bagaimana ada yang bisa saya bantu ? 
Peneliti  : Apakah Ibu mempunyai waktu luang ? Ada beberapa hal yang ingin saya 
tanyakan berkaitan dengan penelitian pada program PPL di Bagian 
Perencanaan ini Bu. 
Staf       : Oh ya ini disambi kerja nggakpapa kan ? 
Peneliti  : Iya bu, terimakasih sebelumnya. Jadi, yang ingin saya tanyakan adalah 
menyangkut perihal Sistem Informasi Manajemen di Bagian ini dalam 
upaya peningkatan pelayanan pendidikan di Dinas Pendidikan, Pemuda 
dan Olahraga Kabupaten Magelang. Yang pertama adalah, bagaimana 
cara menyampaikan informasi ke Sekolah, UPT atau Instansi lain yang 
berkaitan dengan urusan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten 
Magelang ? 
Staf       : Cara penyampaian informasi yang pertama adalah tertulis yaitu melalui 
undangan. Kedua melalui Media Sosial. Undangan discan kemudian 
diupload di Facebook dan Blackberry Messanger. 
Peneliti  : Berarti surat undangan atau pemberitahuan itu disampaikan dengan dua 
cara ya Bu ? 
Staf       : Iya, dikarenakan undangan itu terkadang tidak sampai pada alamat yang 
dituju, jadi agar lebih mudah dan cepat yaitu dengan mengupload di 
media sosial di grup yang sudah dibentuk. 
Peneliti  : Selanjutnya, bagaimana alur distribusi data baik dari pusat maupun dari 
sekolah atau UPT ? 
Staf       :  Untuk alur Dapodik dari Pusat biasanya langsung ke sekolah-sekolah. 
Meskipun alurnya Pusat ke Provinsi kemudian ke Kabupaten dan baru ke 
Sekolah, tapi untuk Dapodik, sekolah lebih tahu dahulu karena Dapodik 
langsung di infokan di Web. Sedangkan alur seperti pengumpulan data 
dari SD/MI, TK/RA diserahkan ke masing-masing UPTD, selanjutnya 
diserahkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kabupaten 
Magelang. Untuk jenjang SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat langsung 
diserahkan ke Dinas.  
Peneliti  : Kemudian, bagaimana pembagian tugas di ruang atau Bagian 
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Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bu ? 
Staf      : Kasubbagnya itu Pak Iwan, kemudian Bu Iko itu sebagai pengelola data 
perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, nah sedangkan Pak 
Lasa sebagai pengelola data base pendidikan, kalo saya sendiri sebagai 
pengelola keuangan dan Dapodik. Ada juga Bu Sur, sebagai tenaga 
honorer dik. Mas Asni dan Mas Bowo yang sering membereskan ruangan 
ini 
Peneliti : Selanjutnya, apa saja faktor penghambat dalam penyelenggaraan SIM 
khususnya menyampaikan informasi ke Instansi lain ? 
Staf       : Terkadang surat itu tidak tersampaikan ke seluruh sekolah di Kabupaten 
Magelang, kemudian SMP itu memiliki Sub Rayon, di Magelang itu 
sendiri memiliki 8 Sub Rayon dan semuanya kami memiliki kontak untuk 
menyampaikan informasi, sedangkan UPT, Kabupaten Magelang 
memiliki 21 UPT dan 1 SKB. Menggunakan media sosial pun juga masih 
banyak kendala salah satunya tidak semua Operator Sekolah update 
dengan media sosial yang sudah dibuat dan tidak semuanya memiliki 
fasilitas untuk mengakses informasi tersebut. 
Peneliti  : Bagaimana denganfaktor pendukungnya Bu ? 
Staf       : Yah dengan adanya media sosial dan jaringan internet sangat membantu 
menyebarluaskan informasi dengan mudah dan cepat sampai, meskipun 
masih mengalami kendala. 
Peneliti  : Berarti jaringan internet sangat dibutuhkan dalam proses kinerja disini ya 
Bu ? 
Staf        : Iya dek 
Peneliti  : Baik Bu, karena dirasa sudah cukup data yang saya peroleh dari 
wawancara ini saya ucapkan terimakasih kepada Ibu karena sudah 
meluangakan waktu. 
Staf        : Oh ya dik, sama-sama. 
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3. NAMA SEKOLAH DI KABUPATEN MAGELANG 
a. Sekolah Dasar 
No Urut NAMA SEKOLAH NPSN ALAMAT SEK KEC NO TELP 
 SD 
NEGERI  
          
1 SD NEGERI BANDONGAN 1 20307948 Jl. Kyai Arof Bandongan 0293314166 
2 SD NEGERI BANDONGAN 3 20307935 Jl. R. Abdullah Bandongan 0 
3 SD NEGERI BANDONGAN 4 20307934 Kliwonan Bandongan 0 
4 
SD NEGERI BANYUWANGI 
1 
20307904 
DUSUN 
MENDAK  
RT.01 RW.10 
Bandongan 
0293313033 
5 
SD NEGERI BANYUWANGI 
2 
20307903 Sangubanyu Bandongan 0 
6 
SD NEGERI BANYUWANGI 
3 
20307902 Banyuwangi Bandongan 0 
7 SD NEGERI GANDUSARI 1 20307788 Gandusari Bandongan 0 
8 SD NEGERI GANDUSARI 2 20307838 Jl. Kalikalong Bandongan 0 
9 SD NEGERI KALEGEN 1 20308076 Jl. Raya Kalegen Bandongan 0 
10 SD NEGERI KALEGEN 2 20308075 Wonosobo Bandongan 0 
11 
SD NEGERI KEBONAGUNG 
1 
20308129 Kalinangka Bandongan 0 
12 
SD NEGERI KEBONAGUNG 
2 
20308139 Gendelan Bandongan 0 
13 SD NEGERI KEDUNGSARI 20308147 Paingan Bandongan 0 
14 SD NEGERI NGEPANREJO 20308040 Ngepanrejo Bandongan o 
15 SD NEGERI REJOSARI 1 20338665 Rejosari Bandongan 085743661882 
16 SD NEGERI REJOSARI 2 20307425 Rejosari Bandongan 0 
17 
SD NEGERI SALAMKANCI 
1 
20307503 Salamkanci Bandongan 0 
18 
SD NEGERI SALAMKANCI 
2 
20307513 Salamkanci Bandongan 0 
19 SD NEGERI SUKODADI 1 20307330 Sukodadi Bandongan 0 
20 SD NEGERI SUKODADI 2 20307329 Sukodadi Bandongan 0 
21 SD NEGERI SUKOSARI 20307336 Sukosari Bandongan 0 
22 SD NEGERI TONOBOYO 1 20307396 Tonoboyo Bandongan 0 
23 SD NEGERI TONOBOYO 2 20307395 Jati Lor Bandongan 0 
24 SD NEGERI TRASAN 1 20307393 Krajan Bandongan 0 
25 SD NEGERI TRASAN 2 20307394 
Jl. Raya 
Bandongan 
Bandongan 
02933217129 
26 SD NEGERI TRASAN 4 20307392 Medono Bandongan 0 
27 SD NEGERI SIDOREJO 20307491 Jelapan, Sidorejo Bandongan 0 
28 SD NEGERI BIGARAN 20307918 Bigaran Borobudur 0 
29 SD NEGERI BOROBUDUR 1 20307760 Jl. Sampula Borobudur 0293789544 
30 SD NEGERI BOROBUDUR 2 20307759 
Jl. Syailendra 
Raya 
Borobudur 
0293788785 
31 SD NEGERI BUMIHARJO 20307765 Jl. Sentanu Borobudur 0293789795 
32 SD NEGERI CANDIREJO 1 20307768 Candirejo Borobudur 0 
33 SD NEGERI CANDIREJO 4 20307753 Wonosari Borobudur 0 
34 SD NEGERI GIRIPURNO 1 20307827 Gayam Borobudur 0 
35 SD NEGERI GIRIPURNO 2 20307837 Miriombo Borobudur 0 
36 SD NEGERI GIRITENGAH 1 20307830 JL SUROLOYO Borobudur 0 
37 SD NEGERI GIRITENGAH 2 20307829 Kamal Borobudur 0 
38 
SD NEGERI 
KARANGANYAR 
20308137 Banjaran Borobudur 0 
39 SD NEGERI KARANGREJO 20308135 Kretek Borobudur 0 
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40 SD NEGERI KEBONSARI 20308149 Kebonsari Borobudur 0 
41 
SD NEGERI 
KEMBANGLIMUS 
20308142 
Jl P Diponegoro 
KM 4 
Borobudur 
02933287265 
42 SD NEGERI MAJAKSINGI 20307989 Majaksingi Borobudur 0 
43 SD NEGERI NGADIHARJO 1 20308036 Ngadiharjo Borobudur 0 
44 SD NEGERI NGADIHARJO 2 20308035 Ngadiharjo Borobudur 0 
45 
SD NEGERI 
NGARGOGONDO 
20308030 Malangan Borobudur 0 
46 SD NEGERI RINGINPUTIH 1 20307512 Brongsongan Borobudur 0 
47 SD NEGERI RINGINPUTIH 2 20307511 Ringinputih Borobudur 0 
48 SD NEGERI RINGINPUTIH 3 20307510 
Jl. Jendral 
Soedirman km 2 
Borobudur 
02933287164 
49 SD NEGERI SAMBENG 20307524 Sambeng Borobudur 0 
50 SD NEGERI TANJUNGSARI 20307420 Tanjungsari Borobudur 0 
51 SD NEGERI TEGALARUM 20307417 Tegalarum Borobudur 02933287163 
52 SD NEGERI TUKSONGO 1 20307662 Tuksongo Borobudur 0 
53 SD NEGERI WANUREJO 20307660 Tingal Kulon Borobudur 0 
54 
SDN SATU ATAP 
KERUGMUNGGANG 
20338428 
Kerugmunggang 
Majaksingi 
Borobudur 0 
55 SD NEGERI BENINGAN 20307921 Beningan Candimulyo 0 
56 SD NEGERI GIYANTI 20307814 Giyanti Candimulyo 0 
57 SD NEGERI KEBONREJO 20308141 Kebonrejo Candimulyo 0 
58 SD NEGERI KEMBARAN 20308128 Kembaran Candimulyo 085643648378 
59 SD NEGERI SURODADI 03 20307340 Tepus Wetan Candimulyo 0 
60 
SD NEGERI TAMPIR 
WETAN 
20307402 Tampir Wetan Candimulyo 0 
61 SD NEGERI TEGALSARI 20307414 Tegalsari Candimulyo 0 
62 SD NEGERI TEMBELANG 20307385 Tembelang Candimulyo 085643648378 
63 SD NEGERI TEMPAK 2 20307383 Tempak Candimulyo 0 
64 SD NEGERI TEMPURSARI 20307380 Tempursari Candimulyo 0 
65 SD NEGERI BATEH 20307901 Pager Candimulyo 0 
66 
SD NEGERI CANDIMULYO 
1 
20307780 Barisan Candimulyo 0 
67 
SD NEGERI CANDIMULYO 
2 
20307769 Barisan Candimulyo 
02935528302 
68 SD NEGERI GENENG 1 20307820 Sidomulyo Candimulyo 0 
69 SD NEGERI GENENG 02 20307819 Sudimoro Candimulyo 0 
70 SD NEGERI MEJING 1 20307955 Mejing Candimulyo 0 
71 SD NEGERI MEJING 02 20307954 Mejing Candimulyo 082819004541 
72 SD NEGERI PAGER 20308006 Pager Candimulyo 085228931488 
73 SD NEGERI PODOSOKO 20307467 Glagahombo Candimulyo 0 
74 SD NEGERI PURWOREJO 20307446 Nabinwetan Candimulyo 0 
75 SD NEGERI SONOREJO 20307372 
Jl Candimulyo 
Petung 
Candimulyo 0 
76 SD NEGERI SURODADI 1 20307341 Surodadi Candimulyo 0 
77 SD NEGERI SUROJOYO 20307339 Surojoyo Candimulyo 0 
78 
SD NEGERI TAMPIR 
KULON 01 
20307404 Tampir Kulon Candimulyo 0 
79 
SD NEGERI 
TAMPIRKULON 2 
20307403 Jetis Candimulyo 0 
80 SD NEGERI TEMPAK 1 20307384 Tempak Candimulyo 0 
81 SD NEGERI TRENTEN 2 20307376 Trenten Candimulyo 0 
82 SD NEGERI TRENTEN 1 20307389 Trenten Candimulyo 0 
83 SD NEGERI DUKUN 3 20307742 Kemiriombo Dukun 0 
84 SD NEGERI SENGI 1 20307479 Candi Pos Dukun 0 
85 SD NEGERI KRINJING 2 20307980 Krinjing Dukun 0 
86 SD NEGERI BANYUBIRU 1 20307943 Banyubiru Dukun 0 
87 SD NEGERI BANYUBIRU 2 20307941 Karanganyar Dukun 0 
88 SD NEGERI BANYUDONO 1 20307940 
JL. VETERAN 
KM 1 TALUN 
Dukun 0 
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DUKUN 
89 SD NEGERI BANYUDONO 2 20307939 Klatak Dukun 0 
90 SD NEGERI BANYUDONO 4 20307938 Setran Dukun 0 
91 SD NEGERI DUKUN 1 20307744 Tegalsari Dukun 0 
92 SD NEGERI DUKUN 2 20307743 Japunan Dukun 0 
93 SD NEGERI DUKUN 4 20307729 Garung Dukun 0 
94 SD NEGERI KALIBENING 20308060 Argosono Dukun 0 
95 SD NEGERI KENINGAR 1 20308110 Banaran Dukun 0 
96 SD NEGERI KENINGAR 2 20308109 Sumber Dukun o 
97 
SD NEGERI KETUNGGENG 
1 
20308113 Ketunggeng Dukun 0 
98 SD NEGERI KRINJING 1 20307981 Pugeran Dukun 0 
99 SD NEGERI MANGUNSOKA 20307958 
Jl. Babadan KM 
5,5 Bendo, 
Mangunsoka 
Dukun 0 
100 SD NEGERI NGADIPURO 20308034 Ngadipuro Dukun 0 
101 
SD NEGERI 
NGARGOMULYO 
20307857 Kembang Dukun 0 
102 SD NEGERI PATEN 1 20307458 PATEN Dukun 0 
103 SD NEGERI PATEN 2 20307457 Gondang Dukun 0 
104 SD NEGERI PATEN 3 20307455 Gondang Dukun 0 
105 SD NEGERI SENGI 2 20307478 Gowok Pos Dukun 0 
106 SD NEGERI SEWUKAN 20307499 WUNI Dukun 0 
107 SD NEGERI SUMBER 20307337 Tutup Dukun 0 
108 SD NEGERI WATES 20307657 Sempon Dukun 0 
109 SD NEGERI BALEAGUNG 20307856 Baleagung Grabag 0 
110 SD NEGERI BANJARSARI 20307937 Kepatran Grabag 0 
111 SD NEGERI BANYUSARI 20340981 Banyusari Grabag 0 
112 SD NEGERI BONO 20307761 Bono Grabag 0 
113 SD NEGERI CITROSONO 20307738 Citrosono Grabag 0 
114 SD NEGERI COKRO 20307737 Cokro Grabag 0 
115 SD NEGERI GIRIWETAN 20307815 Giriwetan Grabag 0 
116 SD NEGERI GRABAG 1 20307793 Grabag Grabag 02933216694 
117 SD NEGERI GRABAG 3 20307791 Susukan Grabag 0 
118 SD NEGERI KALIKUTO 20308057 Kalikuto Grabag 0 
119 SD NEGERI KALIPUCANG 20308062 Pijahan Grabag 0 
120 SD NEGERI KARTOHARJO 20308132 Kartoharjo Grabag 0 
121 SD NEGERI KAYUPURING 20308131 Kayupuring Grabag 029355299 
122 SD NEGERI KETAWANG 1 20308106 Maron Grabag 0 
123 SD NEGERI KETAWANG 2 20308105 Ketawang Grabag 02935528256 
124 SD NEGERI KLEGEN 20308125 Klegen Grabag 0 
125 SD NEGERI KLETERAN 1 20308124 
Jl. Tlaga Bleder 
Paingan 
Grabag 0 
126 SD NEGERI KLETERAN 3 20308121 Kleteran Grabag 0 
127 SD NEGERI LOSARI 20307986 Losari Grabag 0 
128 SD NEGERI NGASINAN 1 20308048 Ngasinan Grabag 02933216766 
129 SD NEGERI NGASINAN 2 20308047 Candi Kulon Grabag 0 
130 SD NEGERI NGRANCAH 20308009 Ngrancah Grabag 0 
131 SD NEGERI PAGONAN 20308003 Pagonan Grabag 0 
132 SD NEGERI PESIDI 20307473 Pesidi Grabag 0 
133 SD NEGERI PUCUNGSARI 20307448 Pucungsari Grabag 0 
134 SD NEGERI SALAM 20307509 Salam Grabag 0 
135 
SD NEGERI 
SAMBUNGREJO 
20307523 Sambungrejo Grabag 0 
136 SD NEGERI SUGIHMAS 1 20307332 Sugihmas Grabag 0 
137 SD NEGERI SUGIHMAS 2 20307331 Semoyo Grabag 0 
138 SD NEGERI SUMURARUM 20307342 Jl Cokro Km 1 Grabag 0 
139 SD NEGERI TLOGOREJO 20307397 Tlogorejo Grabag 0 
140 SD NEGERI LEBAK 20307975 Dakawu Grabag 0 
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141 SD NEGERI TIRTO 20307388 Tirto Grabag 0 
142 SD NEGERI BANARAN 1 20307852 
JL.RAYA 
GRABAG-
SENDEN KM. 3 
Grabag 0 
143 SD NEGERI BAMBUSARI 20307853 Bambusari Kajoran 0 
144 SD NEGERI BANGSRI 20307932 Bangsri Kajoran 0 
145 
SD NEGERI 
BANJARAGUNG 
20307931 Banjaragung Kajoran 0 
146 SD NEGERI BANJARETNO 20307929 Banjaretno Kajoran 085225409870 
147 SD NEGERI BUMIAYU 20307755 Kalipetung Kajoran 0 
148 SD NEGERI KAJORAN 1 20308090 Kajoran Kajoran 0 
149 SD NEGERI KAJORAN 2 20308089 
Jl. Achmad Saleh 
Selatan No. 1 
Kajoran 0 
150 SD NEGERI KRINJING 20307982 Gejiwan Kajoran 0 
151 
SD NEGERI KUWADERAN 
1 
20307978 Kuwaderan Kajoran 0 
152 
SD NEGERI KUWADERAN 
2 
20307977 Kuwaderan Kajoran 0 
153 SD NEGERI LESANPURO 20307985 Lesanpuro Kajoran 0 
154 SD NEGERI MANGUNREJO 20307974 Mangunrejo Kajoran 0 
155 SD NEGERI NGARGOSARI 20308038 Ngargosari Kajoran 0 
156 SD NEGERI NGENDROSARI 20308041 Ngendrosari Kajoran 0 
157 SD NEGERI PANDANSARI 1 20308018 Tanjungsari Kajoran 0 
158 SD NEGERI PUCUNGROTO 20307437 Jatinan Kajoran 0 
159 SD NEGERI SAMBAK 20307514 Sambak Kajoran 0 
160 SD NEGERI SIDOREJO 20307492 Sidorejo Kajoran 0 
161 SD NEGERI SIDOWANGI 20307374 Sidowangi Kajoran 0 
162 SD NEGERI SUKOMULYO 20307328 Sukomulyo Kajoran 0 
163 SD NEGERI SUTOPATI 1 20307338 Sutopati Kajoran 0 
164 SD NEGERI SUTOPATI 2 20307349 
Jl. Magelang-
sapuran Km. 25 
Kajoran 0 
165 SD NEGERI SUTOPATI 3 20307375 Sutopati Kajoran 0 
166 SD NEGERI SUTOPATI 4 20307424 Krandegan Kajoran 0 
167 SD NEGERI SUTOPATI 5 20307411 Mentengan Kajoran 081331979028 
168 SD NEGERI WONOGIRI 20307653 Wonogiri Kajoran 0 
169 
SD NEGERI WUWUHARJO 
1 
20307670 Bonjok Kajoran 0 
170 
SD NEGERI WUWUHARJO 
2 
20307669 Wuwuharjo Kajoran 0 
171 
SD NEGERI 
PANDANRETNO 
20308020 
Pandanretno, 
Kajoran 
Kajoran 0 
172 SD NEGERI BALEKERTO 20307855 Balekerto Kaliangkrik 0 
173 SD NEGERI BALEREJO 20307854 Dusun Wekas Kaliangkrik 0 
174 SD NEGERI BANJAREJO 20307930 Pucangan Kaliangkrik 0 
175 SD NEGERI BESERAN 20307920 
Jl. Mayor 
Ismulloh 
Kaliangkrik 0 
176 SD NEGERI BUMIREJO 20307766 Bumirejo Kaliangkrik 085228305271 
177 SD NEGERI GIRIREJO 20307836 Sobokarang Kaliangkrik 0 
178 SD NEGERI GIRIWARNO 20307828 Giriwarno Kaliangkrik 0 
179 SD NEGERI KALIANGKRIK 20308061 Kaliangkrik Kaliangkrik 0 
180 SD NEGERI KEBONLEGI 20308140 Kebonlegi Kaliangkrik 08282974898 
181 SD NEGERI KETANGI 20308107 Ketangi Kaliangkrik 0 
182 SD NEGERI MADURETNO 20307995 Maduretno Kaliangkrik 0 
183 SD NEGERI MANGLI 20307988 Mangli Kaliangkrik 0 
184 
SD NEGERI 
MUNGGANGSARI 
20307968 Munggangsari Kaliangkrik 0 
185 SD NEGERI NGARGOSOKO 20308039 Ngargosoko Kaliangkrik 08282792564 
186 
SD NEGERI NGAWONGGO 
1 
20308045 Ngawonggo Kaliangkrik 0 
187 SD NEGERI NGAWONGGO 20338615 Ngawonggo Kaliangkrik 0 
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188 
SD NEGERI 
NGENDROKILO 
20308042 Ngendrokilo Kaliangkrik 0 
189 
SD NEGERI 
PENGARENGAN 1 
20307452 Pengarengan Kaliangkrik 0 
190 
SD NEGERI 
PENGARENGAN 2 
20307463 Pengarengan Kaliangkrik 0 
191 SD NEGERI PRAMPELAN 1 20307432 Prampelan Kaliangkrik 08282760922 
192 SD NEGERI PRAMPELAN 2 20307431 Kaliangkrik Kaliangkrik 0 
193 SD NEGERI SELOMOYO 20307483 Selomoyo Kaliangkrik 081328674349 
194 
SD NEGERI TEMANGGUNG 
1 
20307399 Temanggung Kaliangkrik 0 
195 
SD NEGERI TEMANGGUNG 
2 
20307386 Temanggung Kaliangkrik 0 
196 SD NEGERI Butuh 2 20307784 
Butuh, 
Temanggung, 
Kaliangkrik 
Kaliangkrik 0 
197 SD NEGERI Butuh 1 20307782 
Butuh, 
Temanggung, 
Kaliangkrik 
Kaliangkrik 0 
198 
SD NEGERI 
BANJARNEGORO 2 
20307926 Tegalarum Mertoyudan 0 
199 
SD NEGERI 
BANJARNEGORO 3 
20307936 
Jurangsari, 
Dawung 
Mertoyudan 0 
200 SD NEGERI BANYAKAN 20307945 Banyakan Mertoyudan 0 
201 SD NEGERI BANYUROJO 1 20307925 
Jl. Jend. Sarwo 
Edhi Wibowo No. 
38 
Mertoyudan 0 
202 SD NEGERI BANYUROJO 2 20307924 Sekaran Mertoyudan 0 
203 SD NEGERI BANYUROJO 3 20307923 Kranggan Mertoyudan 0 
204 SD NEGERI BULUREJO 1 20307756 Cawang Mertoyudan 0 
205 SD NEGERI DANUREJO 1 20307731 Brontokan Mertoyudan 02933276090 
206 SD NEGERI DEYANGAN 1 20307741 Jl. Letnan Tukiyat Mertoyudan 0 
207 SD NEGERI DEYANGAN 2 20307751 Deyangan Mertoyudan 0 
208 SD NEGERI DEYANGAN 4 20307750 Jl. Mayor Unus Mertoyudan 0293789800 
209 SD NEGERI JOGONEGORO 20308096 Punduhan Mertoyudan 0 
210 
SD NEGERI KALINEGORO 
1 
20308056 Maliyan Mertoyudan 0 
211 
SD NEGERI KALINEGORO 
2 
20308055 Kalinegoro Mertoyudan 0 
212 
SD NEGERI KALINEGORO 
3 
20308054 Jl. Manggis I Mertoyudan 
02933280066 
213 
SD NEGERI KALINEGORO 
5 
20308053 Jl. Nanas Raya Mertoyudan 0293 3280260 
214 
SD NEGERI KALINEGORO 
6 
20308052 
Jl. Semangka 
Vii/18 
Mertoyudan 02933280319 
215 SD NEGERI KALISARI 20308071 Jl. Sudiro, Dampit Mertoyudan 0 
216 
SD NEGERI MERTOYUDAN 
1 
20307960 
Jl. Mayjen 
Bambang Sugeng 
Mertoyudan 02935503189 
217 
SD NEGERI MERTOYUDAN 
3 
20307961 Prajenan Mertoyudan 
02933276344 
218 SD NEGERI PANCAARGA 1 20308023 Jl. Kalimantan Mertoyudan 0 
219 SD NEGERI PASURUHAN 1 20307461 Tulung Mertoyudan 02933281176 
220 SD NEGERI PASURUHAN 2 20307460 Pasuruhan Mertoyudan 0 
221 SD NEGERI PASURUHAN 4 20307459 Gentan Mertoyudan 0 
222 SD NEGERI PERMITAN 1 20307464 Permitan Mertoyudan 0 
223 SD NEGERI PERMITAN 2 20307474 Bondowoso Mertoyudan 0293325879 
224 SD NEGERI SARATAN 20307522 Saratan Mertoyudan 0 
225 SD NEGERI SOKA 20307356 Soka Mertoyudan 0 
226 SD NEGERI SUKOREJO 1 20307326 Sukorejo Mertoyudan 0293325576 
227 SD NEGERI SUKOREJO 2 20307325 Jl. Kyai Puji Mertoyudan 0 
228 SD NEGERI SUMBERREJO 20307343 Sumberrejo Mertoyudan 0293327195 
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229 
SD NEGERI 
BANJARNEGORO 1 
20307927 Jl. Kyai Puji Mertoyudan 
02933215946 
230 
SD NEGERI 
TANJUNGANOM 
20307422 
Tanjunganom, 
Banjarnegoro 
Mertoyudan 
02933149273 
231 SDN DONOROJO 20307746 
Kembangan, 
Donorojo 
Mertoyudan 0 
232 SDN SOROYUDAN 20307369 
Kemaran, 
Jogonegoro 
Mertoyudan 
02933281402 
233 SD NEGERI PIRIKAN 20307469 Pirikan Mertoyudan 0 
234 SD NEGERI SUKOREJO 3 20307324 Sukorejo Mertoyudan 085868092444 
235 
SD NEGERI 
AMBARTAWANG 
20307858 Ambartawang Mungkid 
02933280822 
236 SD NEGERI BLONDO 1 20307913 
Jl. Jogja-
magelang 
Mungkid 0 
237 SD NEGERI BLONDO 3 20307900 Jl. Simpang Tiga Mungkid 0293327279 
238 SD NEGERI BOJONG 1 20307763 Karanggondang Mungkid 0 
239 SD NEGERI BUMIREJO 1 20340895 Drojogan Mungkid 0293 3281090 
240 SD NEGERI BUMIREJO 2 20307785 Drojogan Mungkid 0293 3281285 
241 SD NEGERI GONDANG 20307800 Kramat Mungkid 0 
242 SD NEGERI MENDUT 20307951 Mendut Mungkid 0293788462 
243 SD NEGERI MUNGKID 1 20307967 Jl. Sirat, Gatak Mungkid 02933280475 
244 SD NEGERI MUNGKID 2 20307966 Gatak Mungkid 0 
245 SD NEGERI NGRAJEK 1 20308011 Ngrajek Mungkid 0293788450 
246 SD NEGERI PABELAN 2 20308008 Kalangan Mungkid 02933285045 
247 SD NEGERI PABELAN 3 20308007 
Jl. Pondok 
Pabelan 
Mungkid 0 
248 SD NEGERI PAGERSARI 20308004 Pagersari Mungkid 0 
249 SD NEGERI PAREMONO 1 20308015 Mertan Mungkid 0 
250 SD NEGERI PAREMONO 3 20308001 Dowo Mungkid 02933285015 
251 SD NEGERI PAREMONO 4 20307728 Mertan Mungkid 02933283961 
252 SD NEGERI PROGOWATI 1 20307430 Paren Mungkid 02935529939 
253 SD NEGERI RAMBEANAK 1 20307441 Jetis Mungkid 0 
254 SD NEGERI RAMBEANAK 2 20307440 Rambeanak Mungkid 08156864933 
255 SD NEGERI SAWITAN 20307517 Sawitan Mungkid 0 
256 SD NEGERI SENDEN 20307480 Senden Mungkid 02933280514 
257 SD NEGERI TREKO 1 20307390 Treko Mungkid 0 
258 SD NEGERI TREKO 2 20338616 Ngroto Mungkid 0 
259 SD NEGERI ADIKARTO 1 20307860 Bungasari Muntilan 0 
260 SD NEGERI ADIKARTO 2 20307859 Adikarto Muntilan 02933283698 
261 SD NEGERI CONGKRANG 1 20307736 
Jl. Lettu Sugiarno 
Km. 4 
Muntilan 
0293586738 
262 SD NEGERI CONGKRANG 2 20307735 Majan Muntilan 0 
263 SD NEGERI GONDOSULI 1 20307796 Carikan Muntilan 0293 5528105 
264 SD NEGERI GONDOSULI 2 20307795 Jl. Watusari Muntilan 0 
265 
SD NEGERI 
GUNUNGPRING 1 
20307806 Jl. Wonosari Muntilan 
02933284678 
266 
SD NEGERI 
GUNUNGPRING 2 
20307805 Jl. Watucongol Muntilan 0293585579 
267 
SD NEGERI 
GUNUNGPRING 3 
20307804 Sabrang Muntilan 0293585091 
268 
SD NEGERI 
GUNUNGPRING 4 
20307803 
Jl. Kyai Raden 
Santri 
Muntilan 
0293585326 
269 SD NEGERI KEJI 1 20308146 Jomboran Muntilan (0293)3284101 
270 SD NEGERI KEJI 2 20308145 Keji Muntilan 02933284322 
271 SD NEGERI MENAYU 1 20307953 Menayu Muntilan 02933284010 
272 SD NEGERI MENAYU 2 20307952 Menayu Muntilan 0 
273 SD NEGERI MUNTILAN 20307964 Jl. Pemuda 98 Muntilan 0293587929 
274 SD NEGERI MUNTILAN 3 20307963 Tlatar Muntilan 02933284572 
275 SD NEGERI NGAWEN 1 20308046 Ngawen Muntilan 0 
276 SD NEGERI PUCUNGREJO 20307426 Jl. Semali Muntilan 02933284287 
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1 
277 
SD NEGERI PUCUNGREJO 
2 
20307436 Pucungrejo Muntilan 
02933284284 
278 SD NEGERI SEDAYU 1 20307501 Patosan Muntilan 0 
279 SD NEGERI SEDAYU 2 20307500 
Jl. Yasmudi No. 
10 
Muntilan 0 
280 SD NEGERI SEDAYU 4 20307487 Sedayu Muntilan 0293585208 
281 SD NEGERI SOKORINI 1 20307353 Slokopan Muntilan 02933283736 
282 SD NEGERI SOKORINI 2 20307352 Sokorini Muntilan 0 
283 SD NEGERI SRIWEDARI 20307367 Sriwedari Muntilan 02933283513 
284 
SD NEGERI 
TAMANAGUNG 1 
20307410 Tamanagung Muntilan 
02933286834 
285 
SD NEGERI 
TAMANAGUNG 2 
20307409 Nglawisan Muntilan 0 
286 
SD NEGERI 
TAMANAGUNG 3 
20307408 
Jl. Tentara Pelajar 
47 
Muntilan 0293586657 
287 
SD NEGERI 
TAMANAGUNG 4 
20307407 Tejowarno Muntilan 
0293587955 
288 SD NEGERI TANJUNG 20307423 Baron Muntilan 02933283760 
289 
SD NEGERI 
BANDUNGREJO 
20307933 Bandungrejo Ngablak 0 
290 SD NEGERI GENIKAN 20307818 Genikan Ngablak 0 
291 SD NEGERI GIRIREJO 2 20307832 Girirejo Ngablak 0 
292 SD NEGERI GIRIREJO 3 20307831 Girirejo Ngablak 0 
293 SD NEGERI JOGONAYAN 20308097 Jogonayan Ngablak 0 
294 SD NEGERI JOGOYASAN 20308095 Jogoyasan Ngablak 0 
295 SD NEGERI KANIGORO 1 20308064 Kanigoro Ngablak 0 
296 SD NEGERI KANIGORO 2 20338310 Kanigoro Ngablak 0 
297 SD NEGERI KEDITAN 20308148 Keditan Ngablak 0 
298 
SD NEGERI 
MADYOGONDO 2 
20307992 Madyogondo Ngablak 0 
299 
SD NEGERI 
MADYOGONDO 3 
20307991 Madyogondo Ngablak 0 
300 SD NEGERI MAGERSARI 20307990 Magersari Ngablak 0 
301 SD NEGERI NGABLAK 1 20307949 Ngablak Ngablak 0 
302 SD NEGERI NGABLAK 2 20308050 Ngablak Ngablak 0 
303 SD NEGERI NGABLAK 5 20308037 Ngablak Ngablak 0 
304 
SD NEGERI 
PAGERGUNUNG 
20308005 Pagergunung Ngablak 0 
305 SD NEGERI PANDEAN 1 20308017 Pandean Ngablak 0 
306 SD NEGERI PANDEAN 2 20308016 Pandean Ngablak 0 
307 SD NEGERI SELOMIRAH 20307484 Selomirah Ngablak 0 
308 SD NEGERI SELOPROJO 20307482 Seloprojo Ngablak 0 
309 SD NEGERI SUMBEREJO 1 20307346 Sumberejo Ngablak 0 
310 SD NEGERI SUMBEREJO 2 20307344 Sumberejo Ngablak 0 
311 SD NEGERI TEJOSARI 20307401 Sowanan Ngablak 0 
312 SD NEGERI BLIGO 1 20307917 Gagan Ngluwar 0 
313 SD NEGERI BLIGO 2 20307916 Curah Ngluwar 0 
314 SD NEGERI BLIGO 3 20307915 Beteng Ngluwar 0 
315 SD NEGERI BLONGKENG 1 20307787 Karangasem Ngluwar 0 
316 SD NEGERI BLONGKENG 3 20307764 Karangrejo Ngluwar 0 
317 SD NEGERI DRUJU 2 20307745 Druju Ngluwar 02933283293 
318 SD NEGERI JAMUS 1 20308083 Jamus Kauman Ngluwar 02933283242 
319 SD NEGERI JAMUS 2 20308082 Godegan Ngluwar 02933283047 
320 
SD NEGERI 
KARANGTALUN 1 
20308134 Jampirasa Ngluwar 0 
321 
SD NEGERI 
KARANGTALUN 2 
20308133 Karangtalun Ngluwar 0 
322 SD NEGERI NGLUWAR 1 20308027 Ngluwar Ngluwar 02933283269 
323 SD NEGERI NGLUWAR 2 20308026 Ngluwar Ngluwar 0 
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324 SD NEGERI NGLUWAR 3 20308025 Karangkopek Ngluwar 0 
325 SD NEGERI PAKUNDEN 1 20308013 Jetis Ngluwar 0 
326 SD NEGERI PAKUNDEN 2 20308014 Pakunden Ngluwar 0 
327 SD NEGERI PAKUNDEN 3 20308024 Gondangan Ngluwar 0 
328 SD NEGERI PLOSOGEDE 1 20307468 Plosogede Ngluwar 0 
329 SD NEGERI SOMOKATON 1 20307362 Somokaton Ngluwar 0 
330 SD NEGERI SOMOKATON 2 20307363 
Canggalan, 
Somokaton 
Ngluwar 085228391356 
331 SD NEGERI BANYUSIDI 20307907 Banyusidi Pakis 0 
332 SD NEGERI BAWANG 20307922 Bawang Pakis 0 
333 
SD NEGERI DALEMAN 
KIDUL 1 
20307734 Daleman Kidul Pakis 0 
334 
SD NEGERI DALEMAN 
KIDUL 2 
20307733 Dompyong Pakis 0 
335 SD NEGERI DASEH 20307730 Grayam Pakis 0 
336 SD NEGERI GEJAGAN 20307822 Gejagan Pakis 0 
337 SD NEGERI GEJAYAN 20307821 Gejayan Pakis 0 
338 
SD NEGERI 
GONDANGSARI 1 
20307798 Jarakan Pakis 0 
339 
SD NEGERI 
GONDANGSARI 3 
20307797 Cicen Pakis 0 
340 SD NEGERI GUMELEM 1 20307807 Noyokerten Pakis 0 
341 SD NEGERI KAJANGKOSO 20308091 Kajangkoso Pakis 0 
342 SD NEGERI KAPONAN 20308051 Kaponan Pakis 0 
343 SD NEGERI KENALAN 20308112 Kenalan Pakis 0 
344 SD NEGERI KETUNDAN 1 20308103 Ketundan Pakis 0 
345 SD NEGERI KRAGILAN 20308115 Kragilan Pakis 0 
346 SD NEGERI KRASAK 20308101 Bowongan Pakis 0 
347 SD NEGERI MUNENG 20307969 Muneng Pakis 0 
348 SD NEGERI PAKIS 20308002 
Jl. Kopeng Km. 
17 
Pakis 
02935506612 
349 SD NEGERI PETUNG 1 20307472 Petung Kidul Pakis 0 
350 SD NEGERI PETUNG 2 20307471 Ngrangkah Pakis 0 
351 SD NEGERI POGALAN 1 20307450 Keditan Pakis 0 
352 SD NEGERI POGALAN 3 20307449 Kroya Pakis   
353 SD NEGERI REJOSARI 20307439 Rejosari Pakis 0 
354 SD NEGERI SEKAYU 20307486 Sekayu Pakis 0 
355 SD NEGERI SOBOWONO 20307357 Sobowono Pakis 0 
356 SD NEGERI WARANGAN 1 20307659 Grogol Pakis 0 
357 SD NEGERI WARANGAN 2 20307658 Kragilan Pakis 02935533171 
358 SD NEGERI WIROPATI 20307654 Wiropati Pakis 0 
359 SD NEGERI LOSARI 20307996 Balak, Losari Pakis 0 
360 SD NEGERI JAMBEWANGI 20308099 Palembon Pakis 0 
361 SD NEGERI KETUNDAN 2 20308102 Krembyungan Pakis 0 
362 SD NEGERI BATURONO 20307911 Baturono Salam 0 
363 SD NEGERI GULON 1 20307812 Gulon Salam 0293585924 
364 SD NEGERI GULON 2 20307811 Jl. Wirodigdo Salam 0293585483 
365 SD NEGERI GULON 4 20307810 Jlegong Salam 0 
366 SD NEGERI GULON 5 20307809 Ngresap Salam 0 
367 SD NEGERI JUMOYO 2 20308094 
Jl. Lapangan No. 
4 
Salam 0293 586729 
368 SD NEGERI JUMOYO 4 20308093 Wironayan Salam 082138376614 
369 SD NEGERI KADILUWIH 20308092 Kudus Salam 0 
370 SD NEGERI KANGKUNGAN 20308065 Kadiluwih Salam 0 
371 SD NEGERI MANTINGAN 20307957 Mantingan Salam 0 
372 SD NEGERI SALAM 1 20307508 Jagang Kidul Salam 02933284856 
373 SD NEGERI SELOBORO 20307485 Seloboro Salam 0 
374 SD NEGERI SIRAHAN 1 20307359 Salakan Salam 0 
375 SD NEGERI SIRAHAN 2 20307358 Gemampang Salam 0 
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376 SD NEGERI SOMOKETRO 20307373 Somoketro Salam 08170439131 
377 SD NEGERI SUCEN 20307350 Tegalrejo Salam 0293 588243 
378 
SD NEGERI TERSAN GEDE 
1 
20307379 Tersan Gede Salam 
293 
379 
SD NEGERI TERSAN GEDE 
2 
20307378 Ketonggo Salam 0 
380 SD NEGERI TIRTO 20338505 Tirto Salam 0 
381 SD NEGERI BANJARHARJO 20307928 Banjarharjo Salaman 0 
382 SD NEGERI BETENG 20307919 Beteng Salaman 0 
383 SD NEGERI JEBENGSARI 20308077 Jebengan Salaman 0 
384 SD NEGERI KALIABU 20308074 Gang Kantor Salaman 0 
385 SD NEGERI KALIREJO 1 20308063 Nggarsadang Salaman 081578733886 
386 SD NEGERI KALIREJO 3 20308073 Kalirejo Salaman 0 
387 SD NEGERI KALISALAK 20308072 Gendingan Salaman 0 
388 SD NEGERI KEBONREJO 1 20308151 Karanglo Salaman 0 
389 SD NEGERI KEBONREJO 2 20308150 Kebonrejo Salaman 0 
390 SD NEGERI KRASAK 1 20307997 Krasak Salaman 0 
391 SD NEGERI KRASAK 2 20307984 Jl. Singonalan Salaman 0 
392 SD NEGERI MARGOYOSO 20307956 
Jl. Magelang-
purworejo 
Salaman 0 
393 SD NEGERI MENOREH 20307950 Jetis Salaman 0 
394 
SD NEGERI 
NGARGORETNO 2 
20308028 Gondangan Salaman 0 
395 SD NEGERI PANCAR 20308022 Pancar Salaman 0 
396 SD NEGERI PARIPURNO 20307475 Paripurno Salaman 0 
397 SD NEGERI SALAMAN 1 20307507 Kauman Salaman 0 
398 SD NEGERI SALAMAN 2 20307506 Salaman Salaman 0 
399 SD NEGERI SALAMAN 3 20307505 
Jl. Magelang-
purworejo No. 86 
Salaman 0 
400 SD NEGERI SALAMAN 4 20307504 Salaman Salaman 0 
401 SD NEGERI SAWANGARGO 20307518 Sawangargo Salaman 0 
402 SD NEGERI SIDOMULYO 1 20307494 Sumberan Salaman 0 
403 SD NEGERI SIDOMULYO 2 20307493 Sidomulyo Salaman 02933149755 
404 SD NEGERI SIDOSARI 20307477 Gejiwan Salaman 0 
405 SD NEGERI SRIWEDARI 2 20307365 
Jl. Pemuda, 
Bebengan 
Salaman 0 
406 
SD NEGERI 
TANJUNGANOM 
20307421 Rejosari Salaman 0 
407 
SD NEGERI 
NGARGORETNO 1 
20308029 
Cono, 
Ngargoretno 
Salaman 0 
408 SD NEGERI SRIWEDARI 1 20307366 
Santan, Sriwedari, 
Salaman 
Salaman 0 
409 SD NEGERI NGADIREJO 20308033 
Dadapan, 
Ngadirejo, 
Salaman 
Salaman 0 
410 SD NEGERI PURWOSARI 20307442 
Saren, Purwosari, 
Salaman 
Salaman 0 
411 SD NEGERI SAWANGAN 4 20307519 Bendan Sawangan 0 
412 SD NEGERI GANTANG 1 20307825 Gantang Sawangan 0 
413 
SD NEGERI GONDOWANGI 
1 
20307794 Bedogan Sawangan 0 
414 SD NEGERI JATI 1 20308080 Duren Sawangan 0 
415 SD NEGERI JATI 3 20308078 Jati Sawangan 0 
416 SD NEGERI KAPUHAN 1 20308100 Kapuhan Sawangan 0 
417 SD NEGERI KAPUHAN 2 20308138 
Jl. Tembus 
Boyolali Km. 13 
Sawangan 0 
418 SD NEGERI KETEP 20308104 Ketep Sawangan 0 
419 
SD NEGERI 
KROGOWANAN 
20307979 Karangrejo Sawangan 0 
420 
SD NEGERI MANGUNSARI 
1 
20338664 Mangunsari Sawangan 0 
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421 
SD NEGERI MANGUNSARI 
3 
20307959 Mranggen Sawangan 0 
422 SD NEGERI PODOSOKO 1 20307466 Podosoko Sawangan 0 
423 SD NEGERI PODOSOKO 2 20307465 Bulu Utara Sawangan 0 
424 SD NEGERI PODOSOKO 4 20307451 Podo Sawangan 0 
425 SD NEGERI SAWANGAN 3 20307520 Klangon Sawangan 0 
426 SD NEGERI SORONALAN 1 20307371 Wulung Sawangan 0 
427 SD NEGERI TIRTOSARI 1 20307398 Piyungan Sawangan 0 
428 SD NEGERI WONOLELO 1 20307664 
Jl. Tembus 
Boyolali Km. 18 
Sawangan 0 
429 SD NEGERI WONOLELO 4 20307674 Batur Sawangan 0 
430 
SD NEGERI 
WULUNGGUNUNG 1 
20307671 Blumbang Sawangan 0 
431 SD NEGERI BANYUROTO 1 20307910 Banyuroto Sawangan 0 
432 SD NEGERI BUTUH 2 20338663 Butuh Wetan Sawangan 0 
433 SD NEGERI GANTANG 2 20307824 Serut Sawangan 0 
434 SD NEGERI JATI 2 20308079 Kaping Sawangan 0 
435 SD NEGERI SAWANGAN 1 20307521 
Jl. Blabak-
boyolali Km. 7 
Sawangan 0 
436 SD NEGERI SORONALAN 2 20307370 Soronalan Sawangan 0 
437 
SD NEGERI SATU ATAP 
WONOLELO 3 
20307675 
Tembus Boyolali 
KM 27 
Sawangan 0 
438 SD NEGERI BUTUH 1 20338662 Butuh Kulon Sawangan 0 
439 SD NEGERI DONOMULYO 20307748 Donomulyo Secang 0 
440 SD NEGERI GIRIKULON 20307816 Jl. Tempuran Secang 085729631133 
441 
SD NEGERI 
KARANGKAJEN 
20308136 Miobo Secang 0 
442 SD NEGERI KRINCING 20307983 Krincing Secang 02933149132 
443 SD NEGERI KUWALUHAN 20307976 Jl. Kuwaluhan Secang 0 
444 SD NEGERI MADUSARI 20307994 Madusari Secang 0 
445 
SD NEGERI 
MADYOCONDRO 
20307993 Catak Secang 
02933217055 
446 SD NEGERI NGABEAN 20307962 Ngabean Secang 02935529926 
447 SD NEGERI NGADIROJO 20308031 Ngadirojo Secang 02935528247 
448 
SD NEGERI PANCURAN 
MAS 
20308021 Pancuranmas Secang 
0293360893 
449 SD NEGERI PAYAMAN 1 20307454 Payaman Secang 0 
450 SD NEGERI PAYAMAN 2 20307453 Grogol Secang 02933215504 
451 SD NEGERI PUCANG 20307428 Pucang Secang 02933217121 
452 SD NEGERI SECANG 1 20307516 Secang Secang 0293 3218834 
453 SD NEGERI SECANG 2 20307515 Secang Secang 02933217078 
454 SD NEGERI SECANG 3 20307502 Jl. H. Abu Bakrin Secang 0 
455 SD NEGERI SETAN 20307488 Salam Secang 0 
456 SD NEGERI SIDOMULYO 20307495 Puringan Secang 0 
457 SD NEGERI JAMBEWANGI 20308086 Jambewangi Secang 082892607068 
458 SD NEGERI PIRIKAN 20307470 Pirikan Secang 0 
459 SD NEGERI PURWOSARI 20307443 Purwosari Secang 0 
460 SD NEGERI CANDISARI 20307752 Truni, Candisari Secang 0 
461 SD NEGERI KALIJOSO 20308059 Kalijoso Secang 0 
462 SD NEGERI BANYUADEM 20307944 Trolikan Srumbung 0 
463 SD NEGERI BRINGIN 01 20307757 Grantingan Srumbung 0 
464 SD NEGERI JAMBLANGAN 20308085 Cabean Srumbung 0 
465 
SD NEGERI JERUKAGUNG 
1 
20308087 Jerukagung Srumbung 0 
466 
SD NEGERI JERUKAGUNG 
02 
20338279 Pandean Srumbung 0 
467 SD NEGERI KALIURANG 1 20308068 Kaliurang Srumbung 087834170367 
468 SD NEGERI KALIURANG 02 20308067 Kaliurang Selatan Srumbung 0 
469 SD NEGERI KAMONGAN 20308066 Kamongan Srumbung 0 
470 SD NEGERI KEMIREN 20308127 Kemiren Srumbung 0 
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471 SD NEGERI KRADENAN 1 20308118 Kradenan Srumbung 0 
472 SD NEGERI KRADENAN 2 20308117 Tegalancar Srumbung 081392280167 
473 SD NEGERI KRADENAN 3 20308116 Kradenan Srumbung 0 
474 SD NEGERI MRANGGEN 01 20307971 Grogolsari Srumbung 0 
475 SD NEGERI MRANGGEN 02 20307970 Mranggen Srumbung 02935529449 
476 SD NEGERI NGABLAK 20307998 Purwosari Srumbung 0 
477 
SD NEGERI 
PANDANRETNO 
20338716 Pelas Srumbung 0 
478 SD NEGERI POLENGAN 01 20307435 Polengan Srumbung 0 
479 
SD NEGERI PUCANGANOM 
1 
20307427 Pucanganom Srumbung 08562886554 
480 SD NEGERI SIKEPAN 1 20307361 Sikepan Srumbung 0 
481 SD NEGERI SIKEPAN 02 20307360 Sikepan Srumbung 0 
482 SD NEGERI SOKA 1 20307355 Bendan Srumbung 0 
483 SD NEGERI SOKA 02 20307354 Gedangan Srumbung 0 
484 SD NEGERI SRUMBUNG 1 20307364 
Jl. Jayaningrat 
Km. 4 
Srumbung 0 
485 SD NEGERI SRUMBUNG 02 20307351 Cawakan Srumbung 0 
486 SD NEGERI SUDIMORO 1 20307335 Sudimoro Srumbung 0 
487 SD NEGERI SUDIMORO 02 20307334 Kranggan Srumbung 0 
488 SD NEGERI TEGALRANDU 20307416 Losari Srumbung 0 
489 SD NEGERI KEBONAGUNG 20308130 Tosari Tegalrejo 0 
490 SD NEGERI BANYUURIP 1 20307906 Jl. Kopeng Km. 6 Tegalrejo 0 
491 SD NEGERI BANYUURIP 2 20307905 Banyuurip Tegalrejo 0 
492 SD NEGERI DAWUNG 20307740 Jetis Tegalrejo 0 
493 SD NEGERI DONOROJO 20307747 Krombangan Tegalrejo 085686499466 
494 SD NEGERI GEGER 20307823 Geger Tegalrejo 0 
495 SD NEGERI GLAGAHOMBO 20307813 Glagahombo Tegalrejo 0 
496 SD NEGERI NGASEM 20308049 Bendolang Tegalrejo 0 
497 SD NEGERI PURWODADI 20307447 Clapar Tegalrejo 0 
498 SD NEGERI SOROYUDAN 20307368 Soroyudan Tegalrejo 0 
499 SD NEGERI SUKOREJO 20307327 Tegalrandu Tegalrejo 0 
500 SD NEGERI TAMPINGAN 1 20307406 Pongangan Tegalrejo 081227343147 
501 SD NEGERI TAMPINGAN 2 20307405 Tampingan Tegalrejo 085643955600 
502 SD NEGERI TEGALREJO 20307415 Tegalrejo Tegalrejo 0 
503 SD NEGERI WONOKERTO 20307663 Wonokerto Tegalrejo 0 
504 SD NEGERI JAPAN 20308081 Prambanan Tegalrejo 0 
505 SD NEGERI KLOPO 1 20308120 Klopo Tegalrejo 0 
506 SD NEGERI NGADIREJO 20340913 Ngadirejo Tegalrejo 0 
507 SD NEGERI PURWOSARI 20340922 Nuren Tegalrejo 0 
508 SD NEGERI SIDOREJO 1 20307490 Surakan Tegalrejo 0 
509 SD NEGERI WONOSUKO 20307672 Condromulyo Tegalrejo 0 
510 SD NEGERI BANYUSARI 20307908 Banyusari Tegalrejo 0 
511 SD NEGERI DLIMAS 20307749 Dlimas Tegalrejo 0 
512 SD NEGERI GIRIREJO 20307835 
Sobokarang, 
Girirejo 
Tegalrejo 0 
513 SD NEGERI KLOPO 2 20308119 Gendelsari, Klopo Tegalrejo 0 
514 SD NEGERI MANGUNREJO 20307987 Mangunrejo Tegalrejo 0 
515 SD NEGERI BAWANG 20307912 Bawang Tempuran 0 
516 SD NEGERI GIRIREJO 1 20307834 Demesan Tempuran 0 
517 SD NEGERI GROWONG 20307802 Growong Tempuran 08282766146 
518 SD NEGERI JAMBU 20308084 
Jl. Kr. Jowiro, 
Jambu 
Tempuran 0 
519 SD NEGERI JOGOMULYO 20308098 Jogomulyo Tempuran 0 
520 SD NEGERI KALISARI 1 20308070 Kalisari Tempuran 0 
521 SD NEGERI KALISARI 2 20308069 Salakan Tempuran 0 
522 SD NEGERI KEMUTUK 20308126 Kemutuk Tempuran 0 
523 SD NEGERI PRAJEGSARI 1 20307434 Prajegan Tempuran 0 
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524 SD NEGERI PRAJEGSARI 2 20307433 
Jl. Kopral 
Purwadi Km. 1 
Tempuran 
02933149314 
525 
SD NEGERI RINGINANOM 
1 
20307476 Ringinanom Tempuran 0 
526 
SD NEGERI RINGINANOM 
2 
20307525 Ringinanom Tempuran 0 
527 SD NEGERI SIDOAGUNG 1 20307498 Rejomulyo 1 Tempuran 0 
528 SD NEGERI SIDOAGUNG 2 20307497 
Jl. Kyai Maksum 
Km. 1 
Tempuran 0 
529 SD NEGERI SIDOAGUNG 3 20307496 Sidoagung Tempuran 0 
530 
SD NEGERI SUMBERARUM 
1 
20307348 Sadegan Tempuran 
02935500030 
531 
SD NEGERI SUMBERARUM 
2 
20307347 Dimajar Tempuran 0 
532 
SD NEGERI TANGGULREJO 
1 
20307413 
Jl. Magelang 
Purworejo 
Tempuran 0 
533 SD NEGERI TEMANGGAL 20307400 Temanggal Tempuran 0 
534 SD NEGERI TEMPUREJO 1 20307382 Tempurejo Tempuran 02933218814 
535 SD NEGERI TEMPUREJO 2 20307381 Tempurejo Tempuran 0293149945 
536 SD NEGERI TUGUREJO 20307676 Tugurejo Tempuran 0 
537 SD NEGERI GIRIREJO 2 20307833 Girirejo Tempuran 0 
538 
SD NEGERI 
BANDARSEDAYU 
20307889 Bandarsedayu Windusari 0 
539 SD NEGERI BANJARSARI 20340929 Desa Banjarsari Windusari 0 
540 SD NEGERI DAMPIT 20307732 Rt 3 Rw 1 Dampit Windusari 0 
541 SD NEGERI GENITO 20307817 
Lettu Subandi N0. 
2 
Windusari 0 
542 SD NEGERI GIRIMULYO 20307826 Girimulyo Windusari 08289227299 
543 
SD NEGERI 
GONDANGREJO 
20307799 Gondangrejo Windusari 0 
544 SD NEGERI GUNUNGSARI 20307790 Gunungsari Windusari 0 
545 SD NEGERI KALIJOSO 20338280 Kalijoso Windusari 0 
546 
SD NEGERI 
KEMBANGKUNING 1 
20308144 Kembangkuning Windusari 0 
547 
SD NEGERI 
KEMBANGKUNING 2 
20308143 
Jl. Kyai Arof Km. 
6 
Windusari 0 
548 SD NEGERI KENTENGSARI 20308108 Kentengsari Windusari 0 
549 SD NEGERI MANGUNSARI 20307973 Mangunsari Windusari 0 
550 SD NEGERI NGEMPLAK 20308043 Ngemplak Windusari 0 
551 SD NEGERI PASANGSARI 20307462 Pasangsari Windusari 0 
552 SD NEGERI SEMEN 20307481 Semen Windusari 0 
553 
SD NEGERI TANJUNGSARI 
1 
20356275 Tanjungsari Windusari 0 
554 
SD NEGERI TANJUNGSARI 
2 
20307418 Tanjungsari Windusari 0 
555 SD NEGERI TINJUMOYO 20307377 Tinjumoyo Windusari 0 
556 SD NEGERI WINDUSARI 1 20307656 
Lettu Subandi No. 
48 
Windusari 0 
557 SD NEGERI WINDUSARI 2 20307655 
Jl. Lettu Subandi 
No. 3 
Windusari 0 
558 SD NEGERI WONOROTO 20307673 Dk. Wonoroto Windusari 0 
559 SD NEGERI CANDISARI 20338715 Candisari Windusari 0 
 SD 
SWASTA  
          
1 
SD IT MA`ARIF 
MA`AHIDUL `IRFAN 
69726553 
Jl. Raden 
Abdullah 
Bandongan 085292787769 
2 
SD IT MUHAMMADIYAH 
BANDONGAN 
20307869 Jl. Yahya Sholihin Bandongan 0293367268 
3 SD KANISIUS KENALAN 20307865 Kenalan Borobudur 0 
4 SD KANISIUS WANUREJO 20307883 Jl. Balaputradewa Borobudur 08122691323 
5 
SD MUHAMMADIYAH 
BOROBUDUR 
20307863 
Jl. Rakai Pikatan, 
Sarangrowo 
Borobudur 0293 789419 
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6 
SD MUHAMMADIYAH 
CANDIREJO 
20307862 Kedungombo Borobudur 0 
7 SD KANISIUS PRONTAKAN 20307876 Braman Dukun 0 
8 SD KANISIUS SUMBER 20307886 Sumber Dukun 0 
9 
SD MUHAMMADIYAH 
INTEGRATIF DUKUN 
20361226 Talun, Banyudono Dukun 
0817462799 
10 SD IT AT-TAQWA 20341472 Gowak Grabag 02933148180 
11 
SD IT ALAM ZAID BIN 
TSABIT II 
69728070 Maduretno Kaliangkrik 
02935534740 
12 SD ISLAM AL FIRDAUS 20307873 
Jl. Purworejo-
magelang Km. 04 
Mertoyudan 
0293368221 
13 
SD KANISIUS 
SUMBERREJO 2 
20307884 
Jl. Kh. Irsyad 24, 
Pandansari 
Mertoyudan 
0293326204 
14 SD KARTIKA XII-1 20307882 
Jl. Utama 2a 
Panca Arga 
Mertoyudan 
0293360448 
15 
SD MUHAMMADIYAH 
PUJOTOMO 
20307842 Pandansari Mertoyudan 0 
16 SD IT BINA ANAK SHOLEH 20331476 
Jl Sunan Kalijaga 
No 13 
Mertoyudan 
02933215730 
17 
SD ISLAM PLUS AL-
IKHSAN 
69728057 
Galokan, 
Gondang 
Mungkid 0 
18 SD IT ZAID BIN TSABIT 20307868 
Jalan Kyai 
Gedong 1 
Mungkid 
02933280926 
19 
SD MUHAMMADIYAH 
SIROJUDDIN MUNGKID 
20307841 Mungkid Mungkid 
02933280508 
20 
SD MUHAMMADIYAH 
TAMANAGUNG 
20307840 Jumbleng Muntilan 
0293585527 
21 
SD BENTARA WACANA 
MUNTILAN 
20307874 
Jl. Lettu Sugiarno 
40a 
Muntilan 
0293587212 
22 
SD MARSUDIRINI MATER 
DEI 
20307878 
Jl. Kartini No. 14-
16 
Muntilan 
0293585229 
23 
SD MARSUDIRINI ST 
YOSEPH 
20307877 Jl. Kartini 14-16 Muntilan 
0293585229 
24 
SD MUHAMMADIYAH 1 
MUNTILAN 
20307864 Pucungrejo Muntilan 
0293585531 
25 
SD MUHAMMADIYAH 
GUNUNGPRING 
20307848 Santren II Muntilan 0293586844 
26 
SD PANGUDI LUHUR 
MUNTILAN 
20307851 Jl. Kartini No. 4 Muntilan 
0293587778 
27 
SD TERPADU MA'ARIF 
GUNUNGPRING 
20307861 Santren Muntilan 
0293585666 
28 
SD MUHAMMADIYAH 
NGLUWAR 
20307844 Cabeyan Ngluwar 0 
29 SD AL HUSAIN 20307887 
Jl. Yogya Km. 22, 
Krakitan 
Salam 02933287047 
30 SD AL KAROMAH 69728042 
Jumoyo Kidul, 
Jumoyo 
Salam 
029332836961 
31 
SD IT LAB. RIYADLUSH 
SHOLIHIN 
20350355 
Komplek 
Perumahan Bhumi 
Menoreh 
Salaman 
02933218710 
32 
SD MUHAMMADIYAH 
JETIS 
20307847 Jetis Salaman 0 
33 
SD MUHAMMADIYAH 
KALIABU 
20307846 Jamblang Salaman 0 
34 
SD MUHAMMADIYAH 
MARGOYOSO 
20307850 Tubansari Salaman 0 
35 
SD MUHAMMADIYAH 
MENOREH 
20307845 Alun-alun Salaman 0 
36 SD IT AL MUHAJIRIN 20307871 Ngaglik Atas Sawangan 0 
37 
SD KATOLIK SANTA 
MARIA KROGOWANAN 
20307875 Banyutemumpang Sawangan 0 
38 SD IT AN-NUUR 20361623 
Podosoko, 
Sawangan 
Sawangan 0 
39 SD MUHAMMADIYAH 20307849 Donorejo Secang 0 
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b. Madrasah Ibtidaiyah (MI) 
No Urut NAMA SEKOLAH KEC NO TELP 
MI 
NEGERI       
      1    MIN MLANGEN MENOREH   Salaman  02935503658 
      2    MIN TEGALARUM    Borobudur  02935505703 
      3    MIN TIRTO   Salam   02935529871 
      4    MIN SUMBEREJO   
 
Mertoyudan  0293326756 
      5    MIN JOGOMULYO    Tempuran  02935503162 
      6    MIN KRINCING    Secang  0293714465 
      7    MIN SECANG    Secang  02935506637 
MI 
SWASTA 
    
  
      1    MIS Khoiriyah Kalirejo   Salaman  0 
      2    MIS Ma'arif Sidomulyo   Salaman  085643032365 
      3    MIS Al Jihad Kebonrejo 1    Salaman  0 
      4    MIS Al Jihad Kebonrejo 2   Salaman  0 
      5    MIS Al Jihad Kebonrejo 3   Salaman  0 
      6    MIS Al Islam Kalisalak   Salaman  0 
      7    MIS Ma'arif  Tanjunganom    Salaman  0 
      8    MIS Al Islam Banjarharjo   Salaman  085879815631 
      9    MIS Al Islam Purwosari   Salaman  0 
     10    MIS Ma'arif Ngampeldento   Salaman  085743426747 
     11    MIS Tarbiyatusibyan Sidosari 1    Salaman  0 
     12    MIS Tarbiyatusibyan Sidosari 2   Salaman  0 
     13    MIS Al Islam Sawangargo    Salaman  0 
     14    MIS Al Islam Krasak    Salaman  0 
     15    MIS Al Iman  Margoyoso   Salaman  0 
     16    MIS Al Islam Kaliabu   Salaman  0 
     17    MIS Ma'arif Giritengah   Borobudur  087834056076 
     18    MIS  Ma'arif Tuksongo   Borobudur  0 
     19    MIS Ma'arif Kenalan   Borobudur  0 
     20    MIS Ma'arif Bigaran   Borobudur  081328558665 
     21    MIS Ma'arif Sambeng   Borobudur  0 
     22    MIS Ma'arif Ngargogondo   Borobudur  0 
     23    MIS Ma'arif Wanurejo   Borobudur  08574322556 
     24    MIS Ma'arif Tanjungsari   Borobudur  0 
DONOREJO 
40 
SD MUHAMMADIYAH 
PAYAMAN 
20307843 
Jl. Raya Payaman 
No. 1 
Secang 
0293310023 
41 
SD ISLAM AL UMAR 
NGARGOSOKA 
20307872 
Jl. Gulon-soka 
Km. 6 
Srumbung 0 
42 SD KANISIUS BLONGKENG 20307867 Mandungan Srumbung 0 
43 SD IT AL MA'RUF 20307870 Jl. Pln Tegalrejo Tegalrejo 02933148955 
44 SD IT AL MADINAH 20342621 
Jl. Meteseh 
Borobudur Km 
2,5 
Tempuran 
02935535566 
45 
SD MUHAMMADIYAH 
TEMPURAN  
  Tempuran Tempuran 085743817417 
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     25    MIS Ma'arif Karanganyar   Borobudur  0 
     26    MIS Ma'arif Karangrejo    Borobudur  0 
     27    MIS Ma'arif Ngadiharjo   Borobudur  0 
     28    MIS Ma'arif Kebonsari   Borobudur  0 
     29    MIS Ma'arif Wringinputih   Borobudur  02935558055 
     30    MIS Ma'arif Bumiharjo   Borobudur  081392822441 
     31    MIS Ma'arif Bligo 1   Ngluwar  0 
     32    MIS Ma'arif Bligo 2   Ngluwar  0 
     33    MIS Ma'arif Ngluwar 1   Ngluwar  081804373833 
     34    MIS Ma'arif Karangtalun    Ngluwar  0 
     35    MIS Al Islam Jamuskauman    Ngluwar  0 
     36    MIS Ma'arif Plosogede   Ngluwar  0 
     37    MIS Ma'arif Blongkeng    Ngluwar  0 
     38    MIS Ma'arif Mantingan    Salam  0 
     39    MIS Ma'arif Kricaan   Salam  0 
     40    MIS Muhammadiyah Jagalan   Salam  081804373833 
     41    MIS Ma'arif Losari   Salam  0 
     42    MIS Ma'arif Kadipolo   Salam  0 
     43    MIS Ma'arif Glagahombo Sucen   Salam  081328825514 
     44    MIS Ma'arif Sucen Lor    Salam  0 
     45    MIS Ma'arif Gemampang   Salam  0 
     46    MIS Muhammadiyah Jumoyo    Salam  0 
     47    MIS Ma'arif Kemburan Jumoyo     Salam  0 
     48    MIS Ma'arif Sirahan    Salam  0 
     49    MIS Ma'arif Kuncen Seloboro    Salam  0 
     50    MIS Muhammadiyah Sudimoro   Srumbung  0 
     51    MIS Ma'arif Tegalrandu   Srumbung  0 
     52    MIS Ma'arif Jerukagung   Srumbung  0 
     53    MIS Ma'arif Kradenan   Srumbung  0 
     54    MIS Muhammadiyah Kradenan 1   Srumbung  0 
     55    MIS Muhammadiyah Kradenan 2   Srumbung  0 
     56    MIS Ma'arif Banyuadem   Srumbung  0 
     57    MIS Ma'arif Ngablak 1   Srumbung  0 
     58    MIS Ma'arif Ngablak 2   Srumbung  0 
     59    MIS Ma'arif Srumbung   Srumbung  0 
     60    MIS GUPPI Bringin   Srumbung  0 
     61    MIS Ma'arif Bringin    Srumbung  0 
     62    MIS Ma'arif Mranggen   Srumbung  085740283844 
     63    MIS Muhammadiyah Mranggen   Srumbung  0 
     64    MIS Ma'arif Ngargosoka    Srumbung  0 
     65    MIS Muhammadiyah Nglumut   Srumbung  0 
     66    MIS Miftachul Huda Ketunggeng   Dukun  0 
     67    MIS Muhammadiyah Ngadipuro    Dukun  0 
     68    MIS Ma'arif Ngadipuro     Dukun  0 
     69    MIS Ma'arif Dukun   Dukun  0 
     70    MIS Muhammadiyah Kalibening   Dukun  0 
     71    MIS GUPPI Ngargomulyo   Dukun  0 
     72    MIS Muhammadiyah Sumber    Dukun  0 
     73    MIS GUPPI Mangunsoko   Dukun  0 
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     74    MIS Muhammadiyah Surodadi 1   Sawangan  0 
     75    MIS Muhammadiyah Surodadi 2   Sawangan    
     76    MIS Muhammadiyah Surodadi 3   Sawangan  085725867420 
     77    MIS Muhammadiyah Sawangan   Sawangan  08157957532 
     78    MIS Ma'arif Wonolelo    Sawangan  0 
     79    MIS Nurul Huda Butuh   Sawangan    
     80    MIS Muhammadiyah Tirtosari    Sawangan  0 
     81    MIS Ma'arif Sokorini   Muntilan  0 
     82    MIS Muhammadiyah Sriwedari    Muntilan  02933283512 
     83    MIS Ma'arif Adikarto   Muntilan  0 
     84    MIS Muhammadiyah Ngawen    Muntilan  0 
     85    MIS Ma'arif Gunungpring   Muntilan  0293 585118 
     86    MIS Ma'arif Ponggol Tamanagung   Muntilan  0 
     87    MIS Ma'arif Gondosuli   Muntilan  0 
     88    MIS Muhammadiyah Sedayu   Muntilan  0293 585118 
     89    MIS Muhammadiyah Kaweron   Muntilan  02933284709 
     90    MIS Muhammadiyah Progowati   Mungkid  0 
     91    MIS Ma'arif Ngrajek    Mungkid  0293-788910 
     92    MIS Muhammadiyah Mendut   Mungkid  081903827317 
     93    MIS Muhammadiyah Rambeanak 1   Mungkid  085868602346 
     94    MIS Muhammadiyah Rambeanak 2   Mungkid  085868602346 
     95    MIS Muhammadiyah Paremono   Mungkid  0 
     96    MIS Muhammadiyah Pabelan    Mungkid  0 
     97    MIS Ma'arif Selak Pabelan    Mungkid  085868060151 
     98    MIS Muh. Medura Bojong   Mungkid  02933283840 
     99    MIS Ma'arif Bojong   Mungkid  0 
   100    MIS Muhammadiyah Pagersari    Mungkid  0 
   101    MIS Ma'arif Ambartawang   Mungkid  0 
   102    MIS Muhammadiyah Bumirejo 1   Mungkid  0 
   103    MIS Muhammadiyah Bumirejo 2   Mungkid  0 
   104    MIS Muhammadiyah Blondo   Mungkid  0 
   105    MIS Muhammadiyah Butuh   Mungkid  0 
   106    MIS Muhammadiyah Gondang   Mungkid  0 
   107    MIS Muhammadiyah Treko    Mungkid  0 
   108    MIS An Nur Deyangan  
 
Mertoyudan  02935511151 
   109    MIS Al Huda Pasuruan    
 
Mertoyudan  0293789241 
   110    MIS Ma'arif Donorojo  
 
Mertoyudan  0 
   111    MIS Tuhf. Mubtadiin Kalinegoro 1  
 
Mertoyudan    
   112    MIS Tuhf. Mubtadiin Kalinegoro 2  
 
Mertoyudan  0 
   113    MIS Nurul Huda Bondowoso 1  
 
Mertoyudan    
   114    MIS Nurul Huda Bondowoso 2   
 
Mertoyudan  08562851172 
   115    MIS Ma'arif  Danurejo   
 
Mertoyudan  0 
   116    MIS Trimaja Danurejo  
 
Mertoyudan  02933276022 
   117    MIS Muhammadiyah Danurejo   0 
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Mertoyudan  
   118    MIS Ma'arif Bulurejo   
 
Mertoyudan  02933148565 
   119    MIS Al Islam Ringinanom    Tempuran  0 
   120    MIS Walisongo Sumberarum    Tempuran  0 
   121    MIS Darussalam Sidoagung   Tempuran  0 
   122    MIS S. Kalijogo Karangsari    Tempuran  0 
   123    MIS Al Huda Kalisari   Tempuran  0 
   124    MIS Hid. Mubtadiin Banjarsari    Tempuran  0 
   125    MIS Abdussalam Punduhsari    Tempuran  0 
   126    MIS Darussalam Jogomulyo   Tempuran  0 
   127    MIS Al Huda Pringombo    Tempuran  08562565447 
   128    MIS Tarbiyatul Athfal Tugurejo   Tempuran  0 
   129    MIS Al Islam Madugondo   Kajoran  0 
   130    MIS Al Islam Lesanpuro   Kajoran  0 
   131    MIS Al Islam Banjaretno   Kajoran  0 
   132    MIS Al Islam Bangsri   Kajoran  0 
   133    MIS Al Iman Wadas   Kajoran  0 
   134    MIS Al Iman Mranggen   Kajoran  0 
   135    MIS Al Islam Krumpakan   Kajoran  0 
   136    MIS Al Islam Banjaragung   Kajoran  085725731409 
   137    MIS Al Islam Sidorejo    Kajoran  0 
   138    MIS Walisongo Sidowangi   Kajoran  0 
   139    MIS Al Iman Sukomulyo   Kajoran  0 
   140    MIS Al Islam Sutopati 1   Kajoran  0 
   141    MIS Al Islam Sutopati 2    Kajoran  0 
   142    MIS Al Islam Sutopati 3   Kajoran  085743876144 
   143    MIS Muhammadiyah Wonogiri    Kajoran  0 
   144    MIS Ma'arif Wonogiri    Kajoran  0 
   145    MIS Ma'arif Kuwaderan   Kajoran  0 
   146    MIS Muhammadiyah Madukoro    Kajoran  081392827436 
   147    MIS Muhammadiyah Bumiayu   Kajoran  0 
   148    MIS Al Iman Sambak   Kajoran  085228431157 
   149    MIS Al Iman Bambusari 1   Kajoran  085292538409 
   150    MIS Al Iman Bambusari 2   Kajoran  0 
   151    MIS Ma'arif Wuwuharjo 1    Kajoran  0 
   152    MIS Ma'arif Wuwuharjo 2   Kajoran  0 
   153    MIS Nurul Huda Pandanretno    Kajoran  0 
   154    MIS Islamiyah Temanggung 1    Kaliangkrik  0 
   155    MIS Islamiyah Temanggung 2    Kaliangkrik  0 
   156    MIS Al Iman Ngawonggo   Kaliangkrik  0 
   157    MIS Al Falah Kaliangkrik    Kaliangkrik  0 
   158    MIS Al Islam Prampelan   Kaliangkrik  0 
   159    MIS Islamiyah Girirejo   Kaliangkrik  0 
   160    MIS Mafatihul Huda Girirejo   Kaliangkrik  0 
   161    MIS Al Islam Candirejo Ketangi 1   Kaliangkrik  0 
   162    MIS Islamiyah Paren Ketangi 2   Kaliangkrik  0 
   163    MIS Tan. Muta'allimin Balekerto   Kaliangkrik  0 
   164    MIS Muawanah [Muh] Bumirejo   Kaliangkrik  0 
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   165    MIS Al Huda Bumirejo    Kaliangkrik  0 
   166    MIS Al Huda Maduretno   Kaliangkrik  0 
   167    MIS Al Huda Banjarejo 1   Kaliangkrik  0 
   168    MIS Al Huda Banjarejo 2   Kaliangkrik  0 
   169    MIS Al Hidayah Balerejo   Kaliangkrik  0 
   170    MIS Al Islam Selomoyo   Kaliangkrik  0 
   171    MIS Al Huda Ngendrokilo    Kaliangkrik  0 
   172    MIS Al Huda Munggangsari 2   Kaliangkrik  0 
   173    MIS Nurul Islam Munggangsari   Kaliangkrik  0 
   174    MIS Ulumuddin Ngargosoko   Kaliangkrik  0 
   175    MIS Al Muta'allimin Sukasari  
 
Bandongan  0 
   176    MIS Darul Falah Salamkanci  
 
Bandongan  0 
   177    MIS Raudlatuddin Salamkanci  
 
Bandongan  0 
   178    MIS Sirojuddin Banyuwangi  
 
Bandongan  081227120219 
   179    MIS Nahdhotul Athfal  Trasan  
 
Bandongan  085729835488 
   180    MIS Al Ulum Bandongan  
 
Bandongan  0 
   181    MIS Al Falah Sukodadi  
 
Bandongan  0 
   182    MIS Al Islam Tonoboyo   
 
Bandongan  0 
   183    MIS Bachrul Ulum Kebonagung  
 
Bandongan  0 
   184    MIS Al Islah  Kalegen  
 
Bandongan  085729333633 
   185    MIS Al Islam  Ngepanrejo   
 
Bandongan  0 
   186    MIS Salafiyah Ngepanrejo  
 
Bandongan  0 
   187    MIS Al Washliyah Jangkungan  
 
Bandongan  087834208348 
   188    MIS Muhammadiyah Sidorejo  
 
Bandongan  0 
   189    MIS Muhammadiyah Rejosari I   
 
Bandongan  0 
   190    MIS Nurul Huda Rejosari   
 
Bandongan  0 
   191    MIS Nahdlotul Athfal  Rejosari    
 
Bandongan  0 
   192    MIS Arrosyidin Tampirkulon  
 
Candimulyo  0 
   193    MIS Nurul Yaqin Podosoko   
 
Candimulyo  0 
   194    MIS Arrosyidin Kebonrejo  
 
Candimulyo  0 
   195    MIS Nurul Hidayah Trenten  
 
Candimulyo  0 
   196    MIS Miftahul Hidayah Semen   
 
Candimulyo  0 
   197    MIS Miftahul Marhaban Kembaran  
 
Candimulyo  0 
   198    MIS Tarbiyatul Islam Giyanti  
 
Candimulyo  0 
   199    MIS Arrosyidin Mejing    0 
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Candimulyo  
   200    MIS Arrosyidin Surojoyo  
 
Candimulyo  0 
   201    MIS Tarbiyatul Muslim Dalangan  
 
Candimulyo  0 
   202    MIS Al Hidayah Purworejo  
 
Candimulyo  0 
   203    MIS Munawarah Tembelang  
 
Candimulyo  0 
   204    MIS Arrosyidin Surodadi  
 
Candimulyo  0 
   205    MIS YASPI Banyusidi 1   Pakis  081578153212 
   206    MIS YASPI Banyusidi 2    Pakis  0 
   207    MIS YASPI Losari 1   Pakis  085640961427 
   208    MIS YASPI Losari 2   Pakis  0 
   209    MIS YASPI Daseh   Pakis  0 
   210    MIS YASPI Kaponan   Pakis  0 
   211    MIS YASPI Gondangsari   Pakis  0 
   212    MIS YASPI Muneng   Pakis  0 
   213    MIS YASPI Jambewangi   Pakis  0 
   214    MIS Ma'arif Kanigoro   Ngablak  0 
   215    MIS Ma'arif Magersari   Ngablak  085725905321 
   216    MIS Ma'arif Bandungrejo    Ngablak  0 
   217    MIS  Ma'arif Tejosari   Ngablak  0 
   218    MIS Ma'arif Banaran Sumberejo   Ngablak  0 
   219    MIS Ma'arif Pagergunung   Ngablak  085725905321 
   220    MIS Ma'arif Pernolo Seloprojo    Ngablak  0 
   221    MIS Ma'arif Pranten Seloprojo   Ngablak  0 
   222    MIS Ma'arif Lebak 1   Grabag  0 
   223    MIS Ma'arif Lebak 2    Grabag  0 
   224    MIS Ma'arif Sugihmas   Grabag  0 
   225    MIS Ma'arif Pesidi    Grabag  0 
   226    MIS Ma'arif Giriwetan   Grabag  0 
   227    MIS Rohmatullah Cokro    Grabag  0 
   228    MIS Ma'arif Pendem Banaran   Grabag  0 
   229    MIS Arrosydin Ngandong Banaran   Grabag  0 
   230    MIS Ma'arif Baleagung   Grabag  085292195615 
   231    MIS Ma'arif Klegen   Grabag  0 
   232    MIS Ma'arif Sumurarum    Grabag  085643957695 
   233    MIS Al Iman Kalikuto   Grabag  0 
   234    MIS Ma'arif Kalipucang Banyusari    Grabag  0 
   235    MIS Ma'arif Jantur Banyusari    Grabag  0 
   236    MIS Muh. Kayupuring   Grabag  0 
   237    MIS Ma'arif Grabag 1   Grabag  02933148107 
   238    MIS Ma'arif Grabag 2    Grabag  02933216868 
   239    MIS Ma'arif Grabag 3   Grabag  0 
   240    MIS Ma'arif Tirto    Grabag  0 
   241    MIS Ma'arif Ngleter Tlogorejo   Grabag  0 
   242    MIS Ma'arif Nipis Sambungrejo 1   Grabag  0 
   243    MIS Miftahul Ulum Pringapus   Grabag  0 
   244    MIS Ma'arif Soka Citrosono     Grabag  0 
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   245    MIS Al-Ittihaad Citrosono     Grabag  0 
   246    MIS Ma'arif Sidogede   Grabag  0 
   247    MIS Ma'arif Kalipucang   Grabag  0 
   248    MIS Ma'arif Banjarsari   Grabag  0 
   249    MIS YAKTI Banyuurip   Tegalrejo  0 
   250    MIS YAKTI Tampingan   Tegalrejo  0 
   251    MIS YAKTI Sidorejo   Tegalrejo  0 
   252    MIS YAKTI Soroyudan    Tegalrejo  0 
   253    MIS YAKTI  Tegalrejo   Tegalrejo  0 
   254    MIS YAKTI Purwosari    Tegalrejo  0 
   255    MIS YAKTI Girirejo   Tegalrejo  0 
   256    MIS YAKTI Purwodadi    Tegalrejo  0 
   257    MIS YAKTI Wonokerto   Tegalrejo  0 
   258    MIS YAKTI Dlimas   Tegalrejo  0 
   259    MIS YAKTI Kebonagung   Tegalrejo  0 
   260    MIS YAKTI Japan    Tegalrejo  0 
   261    MIS YAKTI Klopo   Tegalrejo  0 
   262    MIS YAKTI Dawung    Tegalrejo  0 
   263    MIS YAKTI Ngadirejo   Tegalrejo  081328032321 
   264    MIS YAKTI Donorojo   Tegalrejo  0 
   265    MIS YAKTI Mangunrejo   Tegalrejo  0 
   266    MIS Arrosyidin Pancuranmas   Secang  0 
   267    MIS Ma'arif Candiretno   Secang  0 
   268    MIS Ma'arif Pirikan 1    Secang  0 
   269    MIS Arrosyidin Pirikan 2   Secang    
   270    MIS Miftahul Anwar Girikulon   Secang  0 
   271    MIS Al Islam Donomulyo    Secang  0 
   272    MIS Miftahul Huda Sidomulyo    Secang  0 
   273    MIS Arrosyidin Pucang    Secang  0 
   274    MIS Ma'arif Madusari   Secang  0 
   275    MIS  Arrosyidin Payaman     Secang  0 
   276    MIS Al Islam Kalijoso   Secang  0 
   277    MIS Arrosyidin Sempu Ngadirojo    Secang  0 
   278    MIS Yaspiih Ngadirojo    Secang  02935808423 
   279    MIS Arrosyidin Madyocondro    Secang  085742363243 
   280    MIS Ma'arif Sumbersari   Secang  0 
   281    MIS Daarussalaam Candisari   Secang  0293714459 
   282    MIS Miftahul Ulum Karangkajen   Secang  0 
   283    MIS Muhammadiyah Donorejo   Secang  0 
   284    MIS Al Iman Bangsren Krincing   Secang  0 
   285    MIS Ma'arif  Ngabean   Secang  0 
   286    MIS Al Iman Senobayan   Secang  0 
   287    MIS Al Islam Kembangkuning   Windusari  0 
   288    MIS Al Islam Balesari    Windusari  0 
   289    MIS Nurul Huda Gondangrejo   Windusari  0 
   290    MIS Darunnajah Banjarsari   Windusari  0 
   291    MIS Arrosyidin Windusari   Windusari  0 
   292    MIS Nurul Huda Candisari   Windusari  0 
   293    MIS Mambaul Ulum Genito   Windusari  0 
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   294    MIS Hidayatul Mubtadiin Wonoroto    Windusari  0 
   295    MIS Babussalam Pasangsari    Windusari  0 
   296    MIS Sirojul Munir Tanjungsari   Windusari  0 
   297    MIS Hidayatul Mubtadiin Ngemplak    Windusari  0 
   298    MIS Miftahul Huda Gunungsari    Windusari  0 
   299    MIS Nurul Yaqien Mangunsari    Windusari  0 
   300    MIS Hidayatul Islam Kentengsari   Windusari  0 
   301    MIS Ma'hadul Huda Umbulsari    Windusari  0 
   302  
  MIS Miftakhut Tholibin 
Bandarsedayu   Windusari  0 
   303    MIS Nurul Huda Semen   Windusari  0 
 
c. SMP 
No Urut NAMA SEKOLAH NPSN ALAMAT SEK KEC NO TELP 
 SMP NEGERI  
  
        
1 SMP NEGERI 1 BANDONGAN 20307577 Jl. Kyai Arof Bandongan 0293366871 
2 SMP NEGERI 2 BANDONGAN 20307618 Jl. Kopral Purwadi Km 5 Bandongan 0293 56151 
3 
SMP NEGERI 3 SATU ATAP 
BOROBUDUR 20331546 
Kerugmunggang 
Majaksingi Borobudur 0 
4 SMP NEGERI 1 BOROBUDUR 20307626 Jl. Sentanu Km 2 Borobudur 0293  788553 
5 SMP NEGERI 2 BOROBUDUR 20307617 Ngadiharjo Borobudur 02935529308 
6 SMP NEGERI 1 CANDIMULYO 20307613 Surojoyo Candimulyo 02935588597 
7 SMP NEGERI 2 CANDIMULYO 
20307616 
Jl. Raya Candimulyo-
Mungkid Km. 1 Candimulyo 0293 5529284 
8 SMP NEGERI 3 CANDIMULYO 20307599 Trenten Candimulyo 08282779428 
9 SMP NEGERI 1 DUKUN 20331544 Dukun Dukun 0293 5500757 
10 SMP NEGERI 2 DUKUN 20307603 Paten Dukun 0293 5534617 
11 SMP NEGERI 1 GRABAG 20307612 Jl. Raya No. 100 Grabag 02933148066 
12 SMP NEGERI 2 GRABAG 20307602 Jl. Telaga Bleder No. 1 Grabag 0 
13 SMP NEGERI 3 GRABAG 20307598 Sugihmas Grabag 02935526807 
14 SMP NEGERI 1 KAJORAN 20307611 Sangen Kajoran 02935507789 
15 SMP NEGERI 2 KAJORAN 20307601 Sutopati Kajoran 0 
16 
SMP NEGERI 3 SATU ATAP 
PRAMPELAN 20360469 
Jl. Kyai Marsan 
Prampelan Kaliangkrik 08282760922 
17 SMP NEGERI 1 KALIANGKRIK 
20307610 
Jl. Lettu Wakidi 
Maduretno Kaliangkrik 0293 5511002 
18 SMP NEGERI 2 KALIANGKRIK 20307588 Balerejo Kaliangkrik 081578960768 
19 SMP NEGERI 1 MERTOYUDAN 
20307608 
Jl. Mayjen Bambang 
Sugeng Km.5 Mertoyudan 0293-325718 
20 SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN 20307587 Danurejo Mertoyudan 0293-326086 
21 SMP NEGERI 3 MERTOYUDAN 
20307597 
Citran Donorojo 
Mertoyudan Mertoyudan 0293788551 
22 SMP NEGERI 1 KOTA MUNGKID 
20307609 
Jl.Mayor Unus Kota 
Mungkid Mertoyudan 0293 788295 
23 SMP NEGERI 1 MUNGKID 20307607 Jl. Raya Blabak Mungkid 0293782139 
24 SMP NEGERI 2 MUNGKID 20307586 Rambeanak Mungkid 0293 788264 
25 SMP NEGERI 1 MUNTILAN 20307606 Jl Pemuda 161 Muntilan 0293-3284589 
26 SMP NEGERI 2 MUNTILAN 20307585 Jl. Wates Muntilan 0293 587567 
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27 SMP NEGERI 3 MUNTILAN 20307596 Jl Lettu Sugiarno Muntilan 0293586644 
28 
SMP NEGERI 3 SATU ATAP 
NGABLAK 20341552 Bandungrejo Ngablak 0 
29 SMP NEGERI 1 NGABLAK 20307605 Jl. Raya Kopeng Ngablak 0298318066 
30 SMP NEGERI 2 NGABLAK 20307584 Madyogondo Ngablak 0293 5808330 
31 SMP NEGERI 1 NGLUWAR 20307604 Bligo Km. 1 Ngluwar 02935505991 
32 
SMP NEGERI 4 SATU ATAP 
PAKIS WARANGAN 20331547 Kragilan Pakis 0293 5533171 
33 
SMP NEGERI 5 SATU ATAP 
PAKIS POGALAN 20351650 Pogalan Pakis 0 
34 SMP NEGERI 1 PAKIS 20307614 Jl. Kopeng Km 21,7 Pakis 0 
35 SMP NEGERI 2 PAKIS 20307583 Petung Pakis 02935505327 
36 SMP NEGERI 3 PAKIS 20307595 Ketundan Pakis 0293 5526805 
37 SMP NEGERI 1 SALAM 20307615 JL.Raya Gulon Salam 0 
38 SMP NEGERI 2 SALAM 20307582 Sirahan Salam 02935510895 
39 SMP NEGERI 3 SALAM 20307594 Kadiluwih Salam 0293 588144 
40 
SMP NEGERI 4 SATU ATAP 
SALAMAN 20360499 Kalirejo Salaman 0 
41 SMP NEGERI 1 SALAMAN 20307625 Jl. P. Diponegoro Salaman 0293335206 
42 SMP NEGERI 2 SALAMAN 20307581 Kalirejo Salaman 02935535900 
43 SMP NEGERI 3 SALAMAN 20307593 Banjarharjo Salaman 0293 5507767 
44 
SMP NEGERI 4 SATU ATAP 
SAWANGAN 20351649 Senden Wonolelo Sawangan 0 
45 SMP NEGERI 1 SAWANGAN 20307624 Jl. Mawardi Sawangan 08122693871 
46 SMP NEGERI 2 SAWANGAN 20307580 Ketep Sawangan 08122695081 
47 SMP NEGERI 3 SAWANGAN 20307592 Kaping Jati Sawangan 08122695082 
48 SMP NEGERI 1 SECANG 20307623 Krincing Secang 0293714254 
49 SMP NEGERI 2 SECANG 20307579 Pirikan Secang 0293 5509050 
50 SMP NEGERI 3 SECANG 20307591 Kalijoso Secang 0293 5503362 
51 SMP NEGERI 1 SRUMBUNG 20307622 Jl. Joyoningrat Km. 4 Srumbung 0293 5533803 
52 SMP NEGERI 2 SRUMBUNG 20307589 Sudimoro Srumbung 0293 5510819 
53 SMP NEGERI 1 TEGALREJO 
20307621 
Jl. Raya Magelang-
kopeng Km. 1 Tegalrejo 08882740076 
54 SMP NEGERI 2 TEGALREJO 20307590 Sidorejo Tegalrejo 08882740748 
55 SMP NEGERI 1 TEMPURAN 
20307620 
Jl. Magelang-purworejo 
Km.11 Tempuran 02933215018 
56 SMP NEGERI 2 TEMPURAN 20307600 Kayuares, Ringinanom Tempuran 2935506993 
57 SMP NEGERI 3 TEMPURAN 20307578 Growong Tempuran 0293 5503159 
58 SMP NEGERI 1 WINDUSARI 20307619 Jl. Lettu Subandi Windusari 0293 5506916 
59 SMP NEGERI 2 WINDUSARI 
20331545 
Jl. Gunung Sumbing 
Km.1 Windusari 02935511017 
 SMP 
TERBUKA  
          
1 SMP TERBUKA 1 BANDONGAN 20341587 Jl. Kyai Arof Bandongan 0293366871 
2 SMP TERBUKA 1 BOROBUDUR 20341578 Sentanu Km 2 Borobudur 0 
3 SMP TERBUKA 1 CANDIMULYO 20341588 Surojoyo Candimulyo 02935588597 
4 SMP TERBUKA 1 DUKUN 20341580 Dukun Dukun 0293 5500757 
5 SMP TERBUKA 1 GRABAG 20341591 Jl. Telogo Bleder Grabag 0 
6 SMP TERBUKA 2 GRABAG 20341592 Sugihmas Grabag 0 
7 SMP TERBUKA 1 KAJORAN 20341585 Sangen Kajoran 0 
8 SMP TERBUKA 1 KALIANGKRIK 20341586 Jl. Lettu Wakidi Kaliangkrik 02935511002 
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Maduretno 
9 SMP TERBUKA 3 MERTOYUDAN 20341583 Citran Mertoyudan 0 
10 SMP TERBUKA 1 NGABLAK 20341590 Ngablak Ngablak 0 
11 SMP TERBUKA 1 PAKIS 20341589 Kaponan Pakis 0 
12 SMP TERBUKA 2 SALAMAN 20341577 Kalirejo Salaman 0 
13 SMP TERBUKA 1 SAWANGAN 20341581 Ketep Sawangan 08122695081 
14 SMP TERBUKA 2 SAWANGAN 20341582 Jl. Mawardi Sawangan 08122693871 
15 SMP TERBUKA 2 SECANG 20341594 Pirikan Secang 0293 5509050 
16 SMP TERBUKA 1 SRUMBUNG 20341579 Joyoningrat Km 4 Srumbung 02935533803 
17 SMP TERBUKA 1 TEMPURAN 
20341584 
Jalan Magelang - 
Purworejo Km. 11 Tempuran 02933215018 
18 SMP TERBUKA 1 WINDUSARI 20341595 Jl. Lettu Subandi Windusari 0293 5506916 
 SMP 
SWASTA  
          
1 SMP PGRI BANDONGAN 20307538 Jl. At Muttaqin Bandongan 081392524171 
2 
SMP MUHAMMADIYAH 
BANDONGAN 20307575 Jl. Yahya Solikhin Bandongan 0293 - 310207 
3 SMP MA'ARIF BANDONGAN 20307559 Kalegen Bandongan 0 
4 
SMP MUHAMMADIYAH 
BOROBUDUR 20307573 Jl. Syailendra Raya Borobudur 293788577 
5 SMP CANDIREJO BOROBUDUR 20307699 Candirejo Borobudur 293789288 
6 SMP MA'ARIF BOROBUDUR 20307558 Bumisegoro Borobudur 2933287117 
7 
SMP MUHAMMADIYAH 2 
CANDIMULYO 20307552 Surodadi Candimulyo 0 
8 SMP KANISIUS SUMBER DUKUN 20307576 Sumber Dukun 08282761899 
9 SMP MUHAMMADIYAH DUKUN 20307572 Macanan Banyudono Dukun 0 
10 SMP ASWAJA DUKUN 20307690 Jl. Talun Banyubiru Dukun 0 
11 SMP MA'ARIF GRABAG 20307557 Pagonan No. 15 Grabag o 
12 SMP ISLAM SARBINI GRABAG 20307697 JL Susukan Grabag Grabag 0293 3148172 
13 
SMP MUHAMMADIYAH 
SAMBAK 20307536 
JL.Kaliabu-Kajoran Km. 
2,5 Kajoran o 
14 
SMP MUHAMMADIYAH 
KALIANGKRIK 20307570 Jl. Mayor Ismullah Kaliangkrik o 
15 
SMP MUHAMMADIYAH 
PUJOTOMO 20307551 Sumberrejo Mertoyudan 293325924 
16 
SMP PERSATUAN 
MERTOYUDAN 20307528 
Jl. Kh. Irsyad No. 1 
Manggoran Mertoyudan 0292 5510187 
17 
SMP KARTIKA XII-1 
MERTOYUAN 20307562 Jl. Rajawali No. 23 Mertoyudan 293310917 
18 SMP BINA SISWA 20307700 Jl. Kyai Puji Mertoyudan 0 
19 SMP ISLAM AL FIRDAUS 
20354461 
Jl. Purworejo - 
Magelang Km. 4 Mertoyudan 293369335 
20 
SMP MUHAMMADIYAH 
MUNGKID 20307569 Jl. Pemandian No. 11 Mungkid 293782559 
21 
SMP IT IHSANUL FIKRI 
MUNGKID 20307695 Jl. Pabelan 1 Mungkid 0 
22 SMP PGRI MUNGKID 20307547 Ambartawang Mungkid 0 
23 
SMP MUHAMMADIYAH 
BLONDO 20307574 
Jl. Kyai Gedong 2 
Blondo Mungkid 8586869503 
24 SMP MA'ARIF MUNGKID 
20307556 
Jl. Mayor Kusen Km 3 
Selak Mungkid 8586869503 
25 SMP KANISIUS MUNTILAN 20307693 Jl. Kartini No. 3 Muntilan 0293 586562 
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26 
SMP MUHAMMADIYAH 
MUNTILAN 20307568 Jl. Kauman No. 27 Muntilan 0293587347 
27 
SMP MUHAMMADIYAH 
TANJUNG 20307534 Jl. Lettu Sugiarno Km. 5 Muntilan 0293788956 
28 
SMP BENTARA WACANA 
MUNTILAN 20307691 
Jl. Lettu Sugiarno No. 
40a Muntilan 0293 587212 
29 SMP TRISULA MUNTILAN 20307541 Ngadiretno Ponggol Muntilan 085740930301 
30 SMP MA'ARIF MUNTILAN 20307554 Sokorini Muntilan 0293 3283733 
31 
SMP TERPADU MA'ARIF 
GUNUNGPRING 20337902 Bintaro Gunungpring Muntilan 08282761616 
32 
SMP MUHAMMADIYAH PLUS 
GUNUNGPRING 20337901 Santren II Gunungpring Muntilan 0293-3284649 
33 SMP MARGANINGSIH 20307560 Jl. Kartini No. 18 Muntilan 0293 585093 
34 
SMP PLUS IHYA'UL ULUM 
MUNTILAN 20354592 Banaran Sedayu Muntilan 02935515613 
35 SMP PENDOWO NGABLAK 20307529 Merapisari Ngablak 0298 318097 
36 SMP TRISULA NGLUWAR 20307540 Jengkon Ngluwar Ngluwar 0293 3283249 
37 
SMP MUHAMMADIYAH 
NGLUWAR 20307566 Gedog Ngluwar 0 
38 SMP PGRI PAKIS 20307546 Pakis Pakis 08132887114 
39 SMP TRISULA SALAM 20307539 Jl. Yogya Magelang Salam 081226216439 
40 SMP AL HUSAIN SALAM 
20307680 
Jl. Yogya Magelang Km 
22 Krakitan Salam 0293 588229 
41 SMP MUHAMMADIYAH SALAM 20307550 Krakitan Sucen Salam 02935527921 
42 
SMP MUHAMMADIYAH 
SALAMAN 20307549 Jl. Raya Salaman No. 95 Salaman 0293335287 
43 SMP SULTAN AGUNG SALAMAN 20307542 Jl. Raya Salaman Salaman 0 
44 
SMP MUHAMMADIYAH 
KALIABU 20307571 Jl. Raya Kaliabu Salaman 0 
45 SMP PERSATUAN SALAMAN 20307537 Kauman Salaman 0 
46 
SMP ISLAM SUDIRMAN 
SALAMAN 20307696 Krasak Salaman 085842055710 
47 SMP SALAMAN 1953 20307543 Jl. P. Diponegoro Salaman 0293 335194 
48 SMP IT AR-ROCHMAN 
20361596 
Jl. Krasak- Kajoran Km 
0,5 Margosari Salaman 
0293 - 
5552552 
49 SMP IT AL ITTIHAD SALAMAN BELUM ADA Kembaran, Sidomulyo Salaman 0 
50 SMP KANISIUS SANTA MARIA 20331548 Krogowanan Sawangan 08282765212 
51 
SMP MUHAMMADIYAH 1 
SAWANGAN 20307563 Tirtosari Sawangan 0 
52 
SMP MUHAMMADIYAH 2 
SAWANGAN 20307564 Krogowanan Sawangan 0 
53 
SMP MUHAMMADIYAH 
PAYAMAN 20307565 Jl. Raya No. 1 Payaman Secang 0293321561 
54 
SMP MUHAMMADIYAH 
SRUMBUNG 20307535 Jl. Joyoningrat Km. 4 Srumbung 0 
55 SMP TRISULA SRUMBUNG 20307526 Jl. Masjid Annur Srumbung 0 
56 SMP IT AL UMAR SRUMBUNG 20360408 Ngargosoka Srumbung 0293 5526086 
57 
SMP PANGUDI LUHUR 
SRUMBUNG 20307531 Mandungan Bringin Srumbung 0293 585 253 
58 SMP SYUBBANUL WATHON 
20361669 
Jl. K. Abdan No. 3 
Kawasan Gor Bumi 
Manunggal Tegalrejo 0293 3149002 
59 SMP BHINA PUTRA 20307701 Jl. Kiai Abdan No. 1 Tegalrejo 0 
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60 SMP PGRI TEMPURAN 
20307545 
Jl. Magelang-Purworejo 
Km. 12 Tempuran 02935576535 
61 SMP AL MA'RUFIYAH 
69726552 
Kinjingsari Wetan 
Jogomulyo Tempuran 085743911981 
62 
SMP MUHAMMADIYAH 
TEMPURAN 20307533 
Jl. Magelang-Purworejo 
Km. 10 Tempuran 0 
63 SMP PURNAMA TEMPURAN 
20307544 
Jl. Magelang-Purworejo 
Km. 11 Tempuran 0293 3215140 
64 SMP IT MIFTAHURROHMAH 68910102 Jl.Amanjiwo Borobudur 085643513051 
65 SMP IT ADA  69881818 Krincing Secang   
 
d. MTs 
No Urut NAMA SEKOLAH ALAMAT SEK KEC NO TELP 
 MTs 
NEGERI  
        
     1    MTsN Borobudur   Borobudur   Borobudur  0293788237 
     2    MTsN Kaliangkrik   Beseran   Kaliangkrik  02935538104 
     3    MTsN Ngablak   Ngablak   Ngablak  0298318070 
     4    MTsN Grabag   Grabag   Grabag  02933148047 
     5    MTsN Windusari    Windusari   Windusari  0 
 MTs 
SWASTA  
        
     1    MTs Al-Iman Margoyoso   Salaman   Salaman  0 
     2    MTs P.Diponegoro Salaman   Menoreh   Salaman  0293 5507501 
     3    MTs Al-Jihad Kebonrejo   Kebonrejo   Salaman  0 
     4    MTs Al-Huda Kaliabu   Kaliabu   Salaman  081329017672 
     5    MTs An-Nawawi 02 Salaman    Purwosari   Salaman  0 
     6    MTs Ma'arif Bigaran   Bigaran   Borobudur  0 
     7    MTs Ma'arif Ngluwar   Plosogede   Ngluwar  0 
     8    MTs NU Ngluwar   Ngluwar   Ngluwar  02933283249 
     9    MTs NU Salam   Bendosari   Salam  02933284785 
   10    MTs Muh Salam   Jumoyo   Salam  02935508079 
   11  
  MTs Ma'arif Tegalrandu 
Srumbung   Tegalrandu   Srumbung  0 
   12    MTs Muh Polengan Srumbung   Polengan   Srumbung  02935508079 
   13    MTs Aswaja Dukun   Tegalsari   Dukun  0 
   14    MTs Muh 1 Dukun   Ngadipuro   Dukun  0 
   15    MTs Muh II Dukun   Kalibening   Dukun  0 
   16   MTs Mamba'ul Hikmah    Ketunggeng   Dukun  0 
   17    MTs Ma'arif 1 Sawangan   Banyuroto   Sawangan  085643725201 
   18    MTs Ma'arif 2 Sawangan   Mangunsari   Sawangan  085643038150 
   19    MTs Al-Abror Sawangan    Kapuhan   Sawangan  0 
   20    MTs Ma'arif I Muntilan   Gondosuli   Muntilan  0 
   21    MTs Ma'arif II Muntilan  
 
Gunungpring   Muntilan  0293585450 
   22    MTs Muh I Muntilan  
 
Tamanagung   Muntilan  0293585450 
   23    MTs Muh II Muntilan   Kauman   Muntilan  0293587347 
   24    MTs Al Iman Patosan Muntilan   Sedayu   Muntilan  0293587367 
   25    MTs Muh I Meduro Mungkid   Bojong   Mungkid  0 
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   26    MTs Muh II Blabak Mungkid   Mungkid   Mungkid  0 
   27    MTs Pondok Pabelan   Pabelan   Mungkid  02933283878 
   28    MTs NU R.M Blondo   Blondo   Mungkid  0293782554 
   29    MTs Muh Bumirejo   Bumirejo   Mungkid  0 
   30    MTs Al-Huda Mertoyudan    Pasuruhan   Mertoyudan  0293789244 
   31    MTs Sudirman Tempuran    Tanggulrejo   Tempuran  02935507764 
   32    MTs Abdussalam Tempuran   Tempurrejo   Tempuran  '0293366693 
   33    MTs Mamba'ul Hisan   Sidoagung   Tempuran  02933149320 
   34    MTs Salafiyah Penjalinan    Kajoran   Kajoran  0 
   35    MTs Al-Iman Mranggen   Mranggen   Kajoran  0 
   36    MTs Al-Iman Sangen   Sangen   Kajoran  0 
   37    MTs Walisongo Sidowangi   Sidowangi   Kajoran  081328579425 
   38    MTs Ma'arif Wuwuharjo   Wuwuharjo   Kajoran  085228079338 
   39    MTs Al-Islam Wonogiri   Wonogiri   Kajoran  0 
   40    MTs Muh Madukoro   Madukoro   Kajoran  0 
   41  
  MTs Islamiyah Girirejo 
Kaliangkrik   Girirejo   Kaliangkrik  0 
   42    MTs Damarjati Kaliangkrik    Kauman   Kaliangkrik  0 
   43    MTs Roudl. Salamkanci   Salam Kanci   Bandongan  0 
   44    MTs Al Munir Bandongan   Bandongan   Bandongan  085228541161 
   45    MTs Ma'arif Rejosari Bandongan   Rejosari   Bandongan  0 
   46   MTs Al Wasliyah Bandongan  
 Jangkungan 
Bandongan   Bandongan    
   47    MTs Ma'arif Candimulyo    Candimulyo   Candimulto    
   48    MTs Yaspi Pakis   Rejosari   Pakis  08282558270 
   49    MTs Ma'arif 1 Grabag   Dakawu   Grabag  02935529801 
   50    MTs Ma'arif 2 Grabag    Banaran   Grabag  0 
   51    MTs Ma'arif 3 Grabag   Kleteran   Grabag  085643363619 
   52  
  MTs Ma'arif Rohmatullah 
Grabag   Cokro   Grabag  085747003337 
   53    MTs YAKTI Tegalrejo   Tegalrejo   Tegalrejo  02933148919 
   54    MTs Ma'arif Dawung Tegalrejo   Dawung   Tegalrejo  081328443890 
   55    MTs YAJRI Payaman    Payaman   Secang  0293365413 
   56    MTs Arrosyidin Madusari   Madusari   Secang  0293321735 
   57    MTs Arrosyidin Secang   Secang   Secang  0293714690 
   58    MTs Muh Donorejo   Donorejo   Secang  0 
   59    MTs Ma'arif Pucang    Pucang   Secang  082892279298 
   60    MTs Arrosd.Pancuranmas  
 
Pancuranmas   Secang  0 
   61    MTs Yaspiih Ngadirojo   Ngadirojo   Secang  02935808423 
   62    MTs Nurul Ali Secang   Ngadirojo   Secang  0293714122 
   63    MTs Ma'arif Al Huda Wonoroto   wonoroto   Windusari  0 
   64  
  MTs Ma'arif Nurhuda 
Tanjungsari    Tanjungsari   Windusari  085643771057 
   65    MTs Al-Fatah Ngemplak   Ngemplak   Windusari  085743034189 
   66    MTs Ma'arif Banjarsari   Windusari   Windusari  0 
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e. SMA 
No Urut NAMA SEKOLAH NPSN ALAMAT SEK KEC NO TELP 
 SMA 
NEGERI  
          
1 
SMAN 1 
BANDONGAN 20307640 
JL. JANGKUNGAN BANDONGAN 0293 313820 
2 
SMAN 1 
CANDIMULYO 20307627 
JL. CANDIMULYO 
KM. 4 MAGELANG 
CANDIMULYO 0293 5509042 
3 SMAN 1 DUKUN 20307677 
MUSUK DUKUN 0293 3328110 
4 SMAN 1 GRABAG 20307727 
JL. RAYA GRABAG GRABAG 0293 3148143 
5 SMAN 2 GRABAG 20307709 
JL. RAYA GRABAG 
NO.46 
GRABAG 0293 5529040 
6 
SMAN 1 KOTA 
MUNGKID 20307714 
JL. MAYOR UNUS MARTOYUDAN 0293 788114 
7 
SMAN 1 
MERTOYUDAN 20307713 
JL. PRAMUKA NO. 
49 PANCAARGA 
MARTOYUDAN 0293 363490 
8 SMAN 1 MUNTILAN 20307712 
JL. NGADIRETNO 
NO.1 
MUNTILAN 0293 587267 
9 SMAN 1 NGLUWAR 20307711 
TRAYEM NGLUWAR 0293 3283152 
10 SMAN 1 SALAMAN 20307710 
JL. RAYA SALAMAN 
KM.16 
SALAMAN 0293 335290 
 SMA 
NEGERI  
          
11 
SMAS SHOLIHIN 
BANDONGAN 20307642 
JL. R. ABDULLAH BANDONGAN 08179263539 
12 
SMAS MUH. 
BOROBUDUR 20307639 
JL. SYAILENDRA 
RAYA 
BOROBUDUR 0293 788102 
13 
SMAS MAARIF 
CANDIMULYO 20307632 
JL. BARISAN CANDIMULYO                            -    
14 SMAS MUH. DUKUN 20307649 
TALUN DUKUN 0293 5573857 
15 
SMAS AL ITISHOM 
GRABAG 20341151 
KLIWONAN 
GRABAG 
GRABAG 0818464892 
16 
SMAS ISLAM 
SUDIRMAN GRABAG 20307636 
JL. TELAGA BLEDER 
KM. 1 
GRABAG 0293 3216772 
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17 
SMAS ISLAM 
SUDIRMAN 
KALIANGKRIK 20307637 
JL. MAYOR 
ISMULLOH 
KALIANGKRIK 08282760931 
18 
SMAS SEMINARI 
MERTOYUDAN 20307643 
JL. MAYJEN 
BAMBANG 
SUGENG 
MARTOYUDAN 0293 326718 
19 
SMAS TARUNA 
NUSANTARA 20307641 
JL. RAYA 
MAGELANG 
PURWOREJO KM 5 
MARTOYUDAN 0293 364195 
20 
SMAS IT IHSANUL 
FIKRI MUNGKID 20350718 
JL.PABELAN 1 MUNGKID 0293 3283967 
21 
SMAS MUH. 
MUNGKID 20307648 
JL. PEMANDIAN  
NO.8 BLABAK 
MUNGKID 0293 3280492 
22 
SMAS BENTARA 
WACANA MUTILAN 20307651 
JL. LETTU 
SUGIARNO NO. 40 
A 
MUNTILAN 0293 586536 
23 
SMAS MARSUDIRINI 
MUNTILAN 20307633 
JL. SLEKO NO. 4 MUNTILAN 0293 587475 
24 
SMAS MUH. 1 
MUNTILAN 20307629 
JL. TENTARA 
PELAJAR NO.17 
MUNTILAN 0293 587501 
25 
SMAS MUH. 2 
MUNTILAN 20307638 
JL. KHA.  DAHLAN 
NO. 14 
MUNTILAN 0293 587516 
26 
SMAS PANGUDI 
LUHUR VAN LITH 20307644 
JL. KARTINI NO. 1 MUNTILAN 0293 587041 
27 
SMAS MUH. 
NGLUWAR 20307647 
JL. KYAI SAHID KM 
1 
NGLUWAR 0293 3283013 
28 
SMAS ISLAM 
SUDIRMAN PAKIS 20307635 
JL. JEND. 
SUDIRMAN NO. 17 
PAKIS 0293 5509160 
29 
SMAS AL HUSAIN 
SALAM 20307652 
JL. YOGYA NO. 42 
KRAKITAN 
SALAM 0293 5582758 
30 
SMAS MUH. 
SALAMAN 20307646 
JL. RAYA SALAMAN 
NO. 95 
SALAMAN 0293 5586809 
31 
SMAS MAARIF 
SAWANGAN 20307631 
JL. GONDOWANGI SAWANGAN 0293 5508305 
32 
SMAS ISLAM 
SECANG 20307650 
JL. TEMANGGUNG 
NO. 28 
SECANG 08157970206 
33 
SMAS MUH. 
SECANG 20307645 
JL. H. ABU BAKRIN 
NO.1 
SECANG 0293 5576691 
34 
SMAS WIDYA 
WACANA SECANG 20307634 
JL. TEMANGGUNG 
NO. 51 
SECANG 0293 714689 
35 
SMAS MAARIF 
SRUMBUNG 20307630 
JL. MASJID ANNUR SRUMBUNG 0812275152 
36 
SMA SYUBBANUL 
WATHON 69829549 
Jln. KYAI ABDAN 
No. 3. TEGALREJO 
Tegalrejo 02933148893 
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f. SMK 
No Urut NAMA SEKOLAH NPSN ALAMAT KECAMATAN NO. TELP 
 SMK 
NEGERI  
          
1 SMK Negeri 1 Salam 20307681 
Jl. Krapyak Seloboro Salam 02935503661 
2 SMK Negeri 1 Ngablak 20307682 
Jl. Raya Magelang-
Kopeng Ngablak 
087834064019 
3 
SMK Negeri 1 
Windusari 20337823 
Jl. Lettu Subandi, 
Patreman, Banjarsari Windusari 
02935511141 
 SMK 
NEGERI  
          
4 SMK Muh 1 Borobudur 20307705 
 Jl. Syailendra Raya  Borobudur 0293788197 
5 SMK Muh Bandongan 20331568 Jl. Kyai A'rof Bandongan 
0293310217 
6 
SMK Candirejo 
Borobudur 20307684 Candirejo Borobudur 
                                  
-    
7 SMK Muh 2 Borobudur 20307717 Jl. Syailendra Raya Borobudur 
0293789678 
8 
SMKS MA'ARIF 
BOROBUDUR 69830578 Jl Sayailendra Raya  Borobudur 
 
081328001939  
9 
SMK AL MUBTADI-IN 
CANDIMULYO 69786399 
JL. CANDIMULYO - 
POGALAN KM.03, Ds 
GIYANTI. 
CANDIMULYO 082892807573 
10 
SMK MUHAMMADIYAH 
DUKUN 69726551 
JL. VETERAN, TALUN 
BANYUDONO 
DUKUN 0293 3288008 
11 
SMK Islam Sudirman 
Grabag 20307723 
Jl.Raya Kayupuring 
Grabag 
Grabag 085867370444 
12 
SMK MA'ARIF 
WALISONGO KAJORAN 69786398 
JL. KH. RIDWAN 
SIDOWANGI KAJORAN 
KAJORAN 081392805672 
13 
SMK Widya Teknik 
Kaliangkrik 20307686 
Jl. Masjid Al Falah No. 
01 Kaliangkrik 
08282779467 
14 
SMK Ma'arif Kota 
Mungkid 20307722 
Jl. Mayor Unus Kota 
Mungkid Mertoyudan 
0293788802 
15 
SMK Muh 1 
Mertoyudan 20307720 Santan  Mertoyudan 
0293327330 
16 
SMK Muh 2 
Mertoyudan 20307683 
Jl. Mayjend Bambang 
Soegeng KM.5  
Mertoyudan 
0293326094 
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17 SMK Muh Mungkid 20307703 
Jl. Pemandian Blabak 
Mungkid 
Mungkid 0293782029 
18 
SMK Abdi Negara 
Muntilan 20307708 
Jl. Pemuda Barat 
Muntilan Muntilan 
0293587480 
19 
SMK Asholikhah 
Muntilan 20307707 
Jl. Pemuda No.211 Muntilan 0293587530 
20 SMK Muh 1 Muntilan 20307719 Jl. KHA. Dahlan Muntilan 
0293585092 
21 SMK Muh 2 Muntilan 20307715 
Jl. Tentara Pelajar No. 
12 Muntilan 
0293585487 
22 
SMK Pangudi Luhur 
Muntilan 20307689 Jl. Talun Km. 1 Muntilan 
0293587867 
23 SMK Sanjaya Muntilan 20307687 
Jalan Talun No. 4 Muntilan 0293587809 
24 
SMK Nurul Iman 
Muntilan 20338311 
Jln Watucongol, No 1 
Dukuhan, 
Gunungpring Muntilan 
0293585256 
25 
SMK BUMANTARA 
MUNTILAN 69726550 
Jl. KLANGON, KM 1 
NGABLAK KEJI 
MUNTILAN Muntilan 
02935537563 
26 
SMK Ma'arif 1 Ngluwar 20307706 
Jl. KR. Syahid 
Ngluwar 02933283223 
27 SMK Ma'arif Salam 20307721 Citrogaten Salam 
0293588064 
28 SMK Muh 1 Salam 20307718 Jl. Lapangan Jumoyo Salam 
0293588315 
29 SMK Muh 2 Salam 20307704 
Jl.Magelang-Yogya 
Km.20 Salam 
0293588041 
30 SMK YPT Muntilan 20307685 
JL. Raya Gulon Salam 
Mgl Salam 
0293587574 
31 SMK AL HUSAIN SALAM 69759076 
JL YOGYA MAGELANG 
KM 22 KRAKITAN Salam 
 
081325381409  
32 SMK Muh Salaman 20307716 
Jl. Raya Salaman No. 
52 Salaman 
Salaman 0293335166 
33 
SMK Satya Pratama 
Salaman 20307725 Jl. P. Diponegoro Salaman 
02935537051 
34 
SMK Putra Bangsa 
Salaman 20341471 Jl. Brengkel I Salaman 
0293 3218712 
35 SMK Al Huda Salaman 20362307 
Komplek Ponpes 
Mambaul Huda 
Kaliabu 
Salaman 085643678167 
36 SMK Muh Sawangan 20362072 
Jl. Blabak-Ketep Km. 7 
Sawangan Sawangan 
 0293 5508305  
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g. MA 
No Urut NAMA SEKOLAH NPSN Alamat  KEC NO TELP 
 MA 
NEGERI  
          
1 MAN Magelang 20331558 
Jl . Sunan Bonang 
No. 17 Magelang 
Mertoyudan  0293362928 
2 MAN Tegalrejo 20331559 
Jl. Ky. Abdan No. o4 
Pusdik Dlimas 
Tegalrejo 
Tegalrejo 0293 3148995 
 MA 
SWASTA  
          
3 
MA An Nawawi 2 
Salaman 
20331551 Purwosari, Salaman Salaman 08157960742 
4 
MA Al Iman 
Margoyoso 
20331550 
Jl. Masjid Attaqwa 8 
Margoyoso Salaman 
Salaman 0293 5506569 
5 
MA P. 
Diponegoro 
Menoreh 
20331560 Menoreh, Salaman Salaman 0 
6 
MA Ma'arif 
Borobudur 
20331553 
Jl. Syailendra 
Borobudur 
Borobudur 0293 788856 
7 
MA Pondok 
Pesantren Al 
Iman Muntilan 
20331562 
Patosan Sedayu 
Muntilan 
Muntilan 0293 587367 
8 
MA Pondok 
Pabelan 
20331561 Pabelan Mungkid Mungkid 02933285188 
9 
MA 
Muhammadiyah 
Blabak 
20331557 
Medura Bojong 
Mungkid 
Mungkid 0293283836 
37 SMK Islam Secang 20307724 
Jl. Temanggung No. 28 
Secang 
Secang 02935577074 
38 SMK Muh Payaman 20307702 Jl. Raya Payaman No.1 Secang 
0293360746 
39 SMK Ma'arif Tegalrejo 20331566 
Jl. Raya Klopo-Sindas 
Km. 0,5 Tegalrejo 
 
081328443890  
40 
SMK Syubbanul 
Wathon 20338281 Jl. Kyai Abdan N0. 3 Tegalrejo 
0293314901 
41 
SMK Purnama 
Tempuran 20307688 
Jl. Magelang 
Purworejo Km. 11 Tempuran 
02935503353 
42 
SMK AL-QODIRIYAH 
WINDUSARI 69733875 
BAWANG CANDISARI 
WINDUSARI 
MAGELANG 
WINDUSARI 081227489162 
43 
SMKS MA'ARIF DARUL 
MUHTADIN 
WONOROTO 69733875 
Jln. DAMARAN 
WONOROTO 
WINDUSARI  
WINDUSARI 085712922366 
44 SMK IT Ihsanul Fikri 
                      
-    
Krapyak-Paremono, 
Paremono Mungkid 
                                  
-    
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10 
MA AT TAUHID 
SAWANGAN 
20363112 
JL RAYA BLABAK-
BOYOLALI KM 12 
KAPUHAN 
SAWANGAN 0 
11 
MA Salafiyah 
Penjalinan 
Kajoran 
20331564 Penjalinan Kajoran Kajoran 085743821331 
12 
MA Al Iman 
Kajoran 
20331549 Mranggen Kajoran Kajoran 0293-5537269 
13 
MA Ma'arif 
Kaliangkrik 
20331556 
Kaliangkrik RT 01 RW 
03  
Kaliangkrik 0 
14 
MA Roudlotul 
Ulum Kaliangkrik 
20331563 Selomoyo Kaliangkrik Kaliangkrik 0 
15 
MA GUPPI 
Windusari 
20331552 Banjarsari Windusari Windusari 085647076932 
16 
MA Yajri 
Payaman 
20331565 
Jl. Kalibening No.64 
Payaman 
Secang 0293365413 
17 
MA Ma'arif 
Grabag 
20331554 Ponggol Grabag Grabag 0293-3216815 
18 
MA 
ROHMATULLOH 
COKRO 
20363099   Grabag 085747003337 
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4. DOKUMENTASI   
  
 
 
Foto bersama dengan Sekretaris Disdikpora Kab.Magelang dan Bagian Perencanaan, 
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 
 
 
Foto bersama Kassubag dan Pegawai Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan 
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CATATAN HARIAN KEGIATAN PPL 2015 
PRODI KEBIJAKAN PENDIDIKAN 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 Alamat : Kantor Jurusan FSP FIP Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 
568168 psw.295 
NAMA : JIAN MARTINA FITRIANA 
NIM  : 12110241011 
LOKASI PPL :BIDANG PERENCANAAN, MONITORING, EVALUASI DAN 
PELAPORAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN 
MAGELANG 
NO HARI/TANGGAL KEGIATAN KETERANGAN 
1. SENIN, 10 AGUSTUS 
2015 
a. Apel Pagi 
b. Perkenalan dengan Staff 
Perencanaan 
c. Pengenalan dan Penyesuaian di 
lingkungan Dinas Pendidikan  
d. Membantu mengerjakan Renja 
SKPD Kabupaten Magelang 
Tahun 2015. 
 
 
2.  SELASA, 11 
AGUSTUS 2015 
a. Melanjutkan pengerjaan Renja 
SKPD Kabupaten Magelang. 
b. Membuat laporan Renja dengan 
mengkombinasi Data Profil 2014. 
 
 
3.  RABU, 12 AGUSTUS 
2015 
a. Apel Pagi 
b. Melanjutkan pengerjaan Renja 
SKPD Kabupaten Magelang. 
c. Menerima surat pembuatan 
laporan MDG’s Kabupaten 
Magelang 
 
 
4. KAMIS, 13 
AGUSTUS 2015 
a. Apel Pagi 
b. Pembuatan laporan Best Practice 
 
 
 
 
 
 
CATATAN HARIAN KEGIATAN PPL 2015 
PRODI KEBIJAKAN PENDIDIKAN 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 Alamat : Kantor Jurusan FSP FIP Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 
568168 psw.295 
dalam Upaya Pencapaian Target 
MDG’s 
c. Sosialisasi Dapodik (dihadiri oleh 
Kepala UPT Kecamatan di 
Kabupaten Magelang) 
d. Mengerjakan tindak lanjut 
MDG’s 
5. JUMAT, 14 
AGUSTUS 2015 
a. Apel pagi 
b. Mengerjakan RAD MDG’s,  
c. Best Practice dalam upaya 
pencapaian target MDG’s 
d. Membantu mengerjakan 
dukungan program/ kegiatan dan 
anggaran Disdikpora Kab. 
Magelang 
 
6. SABTU, 15 
AGUSTUS 2015 
a. Apel pagi 
b. Melanjutkan mengerjakan laporan 
Best Practice dalam upaya 
pencapaian target MDG’s. 
 
7.  SENIN, 17 AGUSTUS 
2015 
a. Upacara 17 Agustus di Lapangan 
Pemda Kab. Magelang 
 
8. SELASA, 18 
AGUSTUS 2015 
a. Apel pagi 
b. Mengerjakan rekapitulasi evaluasi 
hasil pelaksanaan Renja SKPD  
c. Pembuatan form Determinasi 
Kemiskinan bidang Pendidikan 
 
9. 
 
RABU, 19 AGUSTUS 
2015 
Izin tidak masuk  
10. KAMIS, 20 
AGUSTUS 2015 
a. Apel pagi 
b. Mengerjakan rekpitulasi evaluasi 
hasil pelaksanaan Renja SKPD  
 
 
 
 
 
 
CATATAN HARIAN KEGIATAN PPL 2015 
PRODI KEBIJAKAN PENDIDIKAN 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 Alamat : Kantor Jurusan FSP FIP Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 
568168 psw.295 
c. Mengerjakan Pencapaian Renstra 
s/d tahun 2015 Disdikpora Kab. 
Magelang 
11. JUMAT, 21 
AGUSTUS 2015 
a. Apel pagi 
b. Mengerjakan form Determinan 
Kemiskinan melalui Aspek 
Ketersediaan dan Aspek Manfaat. 
c. Menghadri kegiatan Gebyar SMK 
di Lap.Drh. Soepardi 
 
12. SABTU, 22 
AGUSTUS 2015 
a. Apel pagi 
b. Mengerjakan form Rancangan 
Perubahan Renja SKPD Tahun 
2010. 
 
13 SENIN, 24 AGUSTUS 
2015 
a. Apel pagi 
b. Mempelajari uraian Renstra tahun 
2015-2019 
c. Penyususnan Rancangan 
Perubahan Renja SKPD Tahun 
2015 
 
14 SELASA, 25 
AGUSTUS 2015 
a. Apel pagi 
b. Mengerjakan Renstra tahun 2015-
2019 (Bab I dan Bab III) 
 
15 RABU, 26 AGUSTUS 
2015 
a. Apel pagi 
b. Pengerjaan Renstra (Bab V) 
c. Izin ke kampus (Kegiatan 
OSPEK) 
 
16 KAMIS, 27 
AGUSTUS 2015 
a. Apel pagi 
b. Pengerjaan Renstra (Penyelesaian 
Bab V dan Bab II) 
c. Cetak laporan MDG’s 
 
17 JUMAT, 28 a. Apel pagi  
 
 
 
 
 
CATATAN HARIAN KEGIATAN PPL 2015 
PRODI KEBIJAKAN PENDIDIKAN 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 Alamat : Kantor Jurusan FSP FIP Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 
568168 psw.295 
AGUSTUS 2015 b. Mengerjakan Renstra (Bab IV) 
18 SABTU, 29 
AGUSTUS 2015 
a. Apelpagi 
b. Mengerjakan Renstra 
(Melanjutkan Bab IV dan Bab 
VI) 
 
19 SENIN, 31 AGUSTUS 
2015 
a. Apel pagi 
b. Persiapan acara sosialisasi LI 
(LaporanIndividu) 
c. Menerima kiriman LI dari SMP  
d. Melanjutkan pengerjaan Renstra 
Lampiran No. 7 
 
20 SELASA, 1 
SEPTEMBER 2015 
a. Apel pagi 
b. Menerima kiriman LI dari SMP 
dan SMA 
c. Mengerjakan Renstra Lampiran 
1-2 
 
21 RABU, 2 
SEPTEMBER 2015 
a. Apel pagi 
b. Menerima kiriman LI SMP dan 
SMA 
c. Melanjutkan pembuatan Renstra 
 
22 KAMIS, 3 
SEPTEMBER 2015 
a. Apel pagi 
b. Menerima kiriman LI SMP dan 
SMA 
c. Pembuatan Renstra Lampiran No. 
5 
 
23 JUMAT, 4 
SEPTEMBER 2015 
a. Apel pagi 
b. Melanjutkan Renstra Lampiran 
No. 5 
c. Menerima kiriman LI SMP dan 
SMA 
 
24 SABTU, 5 a. Apel pagi  
 
 
 
 
 
CATATAN HARIAN KEGIATAN PPL 2015 
PRODI KEBIJAKAN PENDIDIKAN 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 Alamat : Kantor Jurusan FSP FIP Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 
568168 psw.295 
SEPTEMBER 2015 b. Mengerjakan Renstra lampiran 
No.6 
c. Menerima kiriman LI SMP 
d. Wawancara naarasumber untuk 
data laporan 
25 SENIN, 7 
SEPTEMBER 2015 
a. Apel pagi  
b. Menerima kiriman LI SMP dan 
SMA 
c. Mengerjakan Renstra Lampiran 
No. 3 
d. Revisi Renstra Bab I-V 
 
26 SELASA, 8 
SEPTEMBER 2015 
a. Apel pagi 
b. Menerima kiriman LI SMP dan 
SMA 
c. Mengerjakan Renstra lampiran 
No. 4 dan 6 
 
27 
 
RABU, 9 
SEPTEMBER 2015 
a. Apel pagi 
b. Mengerjakan Renstra 
melanjutkan lampiran No.4 
c. Pengambilan foto dokumentasi 
d. Menerima kiriman LI SMP dan 
SMA 
 
28 KAMIS, 10 
SEPTEMBER 2015 
a. Apel Pagi 
b. Menerima LI SMP dan SMA 
c. Mengerjakan Renstra lampiran 
No.4 dan penyelesaian lampiran 
No.2 
 
29 JUMAT, 11 
SEPTEMBER 2015 
a. Apel pagi 
b. Menerima LI dari SMP 
c. Melanjutkan mengerjakan 
Renstra (Lampiran No.4, dan 
 






TAHUN PELAJARAN : 2015/2016
KEADAAN 31 AGUSTUS : 2015
KODE KECAMATAN :
*) Diisi oleh Petugas Kab./Kota
(SEBELUM MENGISI, BACALAH PETUNJUK PENGISIAN) Nomor Statistik Sekolah
A. IDENTITAS SD/MI
1. Nama Sekolah/Madrasah :
2. Alamat Sekolah/Madrasah
a. Jalan :
b. Desa/Kelurahan : Jenis Sekolah
: 1. Desa 2. Kelurahan 1. SD 2. MI
c. Kategori Wilayah : 1. Daerah Terpencil 2. Daerah Perbatasan ( dengan negara lain )
3. Daerah Transmigrasi 4. Tidak termasuk ketegori 1,2 atau 3
d. Kecamatan :
e. Kabupaten / Kota :
1. Kabupaten 2. Kota
f. Propinsi :
g. Kode Pos :
h. Kode Area / No. Telp. / Fax : E-mail : /  Website :
3. Status Sekolah : 1. Negeri 2. Swasta
4. Status Akreditasi Sekolah : 1. A 2. B 3. C 4. TT
5. Waktu Penyelenggaraan : 1. Pagi 2. Siang 3. Kombinasi
6. Gugus Sekolah : 1. Inti 2. Imbas 3. Belum Ikut
7. Kategori Sekolah : 1. SD SPM (Standar Pelayanan Minimal) 2. SD RSSN  (Rintisan Sekolah Standar Nasional)
3. SD SSN (Sekolah Standar Nasional) 4. SD RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional)
5. SD SBI (Sekolah Bertaraf Internasional) 6. SD-SMP Satu Atap
8. Apakah Sekolah ini telah melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ? 1. Ya 2. Tidak
9. Kurikulum Yang Digunakan : 1. Kurikulum 1994 2. Kurikulum 2004 (KBK) 3. KTSP
10. Apakah Sekolah ini mempunyai koneksi internet ? : 1. Ya 2. Tidak
11. Apakah Sekolah ini menerima dana BOS ? : 1. Ya 2. Tidak
12. Apakah Identitas sekolah tahun ini sama dengan identitas tahun lalu ? Jika identitas sekolah tahun ini sama dengan  tahun lalu, langsung mengisi butir B
Jika identitas sekolah tahun ini tidak sama dengan tahun lalu (ada perubahan) maka  tulislah identitas sekolah tahun lalu dengan rincian di bawah ini.
a. Nomor Statistik Sekolah :
b. Nama Sekolah/Madrasah :
c. Alamat Sekolah/Madrasah
- Jalan :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kota :
- Propinsi :
d. Status Sekolah/Madrasah : 1. Negeri 2. Swasta
B. SISWA, KELAS (ROMBONGAN BELAJAR), DAN DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH
1. Penerimaan Siswa Baru Tingkat I
-                       
(7)
-                       
-                  Jumlah
-                       
L+P
(8)(4)
-                       -                  -                  
P
-                       
-                  -                       
L
(5) (6)
2. Bukan TK
1. Tamatan TK
(1) (2) (3)
Siswa Penerimaan L+P LP
LAPORAN INDIVIDU SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH LI-SD/MI
Asal Rencana Pendaftar Siswa Diterima di Tingkat I
Nomor Pokok Sekolah 
Nasional     (NPSN )
LAPORAN INDIVIDU SEKOLAH LUAR BIASA
TAHUN PELAJARAN : 2015/2016
KEADAAN 31 AGUSTUS :
KODE KECAMATAN :
A. IDENTITAS SEKOLAH
: :
Nomor Statistik Sekolah NPSN
1. Jenis Sekolah Luar Biasa : 1 1. SLB 2. TKLB 3. SDLB 4. SMPLB 5. SMLB
2. Nama Sekolah :
3. Alamat a. Jalan :
b. Desa / Kelurahan :
1. Desa 2. Kelurahan
c. Kecamatan :
d. Kabupaten/Kota :
1. Kabupaten 2. Kota
e. Provinsi :
f. Kode Pos :
g. Kode Area / No. Telp. :
Kode Area / No. Fax :
E-mail :
Website :
4. Status Sekolah : 1. Negeri 2. Swasta
5. Jenis Kelainan : 1. Tunanetra (A) 4. Tunagrahita Sedang (C1) 7. Tunalaras (E)
2. Tunarungu (B) 5. Tunadaksa R ingan (D) 8. Tunaganda (G)
3. Tunagrahita Ringan (C) 6. Tunadaksa Sedang (D1) 9. Autis
10. Campuran A ,B,C,..dst
6. Status A kreditasi Sekolah : 1. A 2. B 3. C 4. TT
7. Apakah Sekolah Menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ? 1. Ya 2. Tidak
8. Apakah Sekolah Menerapkan E -Pembelajaran ? 1. Ya 2. Tidak
9. Apakah Sekolah Terkoneksi dengan Jaringan Internet ? 1. Ya 2. Tidak
10. Apakah Sekolah Sudah M enerapkan ISO 9001:2008 ? 1. Ya 2. Tidak
11. Waktu Penyelenggaraan : 1. Pagi 2. Siang 3. Kombinasi
12. Nomor SK (Izin) Operasional :
13. Nama Yayasan :
14. Nomor Akta Notaris :
B. KEADAAN SISWA, ROMBONGAN BELAJAR, DAN LULUSAN / TAMATAN/PUTUS SEKOLAH
1. Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB)
1
B
C
C1
D
D1
Autis
Campuran
A
4 - 6
L P
7 - 12
L
E
G
LI-SLB
2015
(2) (3)
P
Tamatan
L P
Jumlah
L P L
Jenis Kelainan
(1) (4) (5)
Romb. 
Belajar
Siswa
≥ 16
L P
13 - 15
P
-             
-             
-             
(12)
-             -             
-             
-             
-             
-             
-             
(6) (7) (8) (9) (10) (11)
-             -             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
(13) (14)
KEMDIKNAS 
LAPORAN INDIVIDU SEKOLAH MENENGAH
TAHUN PELAJARAN : 2015/2016
KEADAAN 31 AGUSTUS :
KODE KECAMATAN :
A. IDENTITAS SEKOLAH/MADRASAH
: :
Nomor Statistik Sekolah/Madrasah (NSS/M) NPSN Kode Pendidikan
1. a. Nama Sekolah/Madrasah :
b. Kelompok (Khusus SMK)   : 1. Teknologi dan Rekayasa 4. Seni, Kerajinan, dan Pariwisata
(dapat memilih lebih dari satu) 2. Teknologi Informasi dan Komunikasi 5. Agribisnis dan Agroteknologi
3. Kesehatan 6. Bisnis dan Manajemen
c. Sertifikasi ISO 1. 9001:2000 2. 9001:2008 3. Proses Sertifikasi 4. Belum Bersertifikat
2. Alamat a. Jalan :
b. Desa / Kelurahan :
1. Desa 2. Kelurahan
c. Klasifikasi geografis : 1. Terpencil 2. Daerah Sulit 3. Perkotaan 4. Pedesaan
d. Kecamatan :
e. Kabupaten/Kota :
1. Kabupaten 2. Kota
f. Provinsi :
g. Kode Pos :
Kode Area / No. Telp. :
Kode Area / No. Fax :
h. Akses Internet : 1. Ada 2. Tidak Ada
Provider : 1. Jardiknas 2. Telkom 3. Lainnya
E-mail :
Website :
i. Jarak Sekolah sejenis/setingkat terdekat : (Km)
3. Sekolah Dibuka Tahun :
4. Tahun terakhir Sekolah ini direnovasi :
5. Status Sekolah : 1. Negeri 2. Swasta
6. a. Akreditasi Sekolah : 1. A 2. B 3. C 4. Tidak Terakreditasi
b. SK Akreditasi Terakhir (Nomor/Tgl SK) : No. …………………………………………Tgl. / Bln. / Thn. ………………………………Tgl. / Bln. / Thn. ………………………………
7. Status Mutu : 1. SPM 2. Pra SSN 3. SSN 4. RSBI 5. SBI
8. Kategori Sekolah (Khusus SMP ) : 1. SMP Satu Atap 2. Biasa 3. Terbuka
9. Waktu Penyelenggaraan : 1. Pagi 2. Siang 3. Kombinasi
10. Tempat Penyelenggaraan Praktik (khusus SMK) : 1. Sekolah Sendiri 2. Tempat Lain,sebutkan
11. Tempat Pelaksanaan Praktik : 1. Lembaga Pemerintah, 2. Lembaga Swasta, Jumlah
Kerja Industri ( Khusus SMK ) 3. Gabungan, 4. Tidak ada
12. a.  No/Tanggal SK Terakhir Status Sekolah : No. …………………………………………Tgl. / Bln. / Thn. ………………………………Tgl. / Bln. / Thn. ……………………………… cth : 31/01/99
b.  Keterangan SK : 1. Pemutihan 3. Alih Fungsi 5. Perubahan Lama 
2. Penegerian 4. Sekolah Baru
13. a. Apakah Sekolah ini menyelenggarakan program inklusi? 1. Ya, Sebutkan Kode Ketunaan lihat di pedoman PLI-SM
2. Tidak
b. No/Tanggal Ijin penyelenggaraan : No. …………………………………………Tgl. / Bln. / Thn. ………………………………Tgl. / Bln. / Thn. ……………………………… cth : 31/01/99
Bila sekolah mengalami perubahan, isi butir 14 dengan identitas sekolah lama dan bila tidak ada langsung isi butir 17
14. Apakah Sekolah ini menyelenggarakan : 1. Ya 2. Tidak
Program C/BI? (Cerdas/Berbakat Istimewa)
15. Sebelum SK pada butir 12
a. Nomor Statistik Sekolah : e. Kecamatan :
b. Nama Sekolah : f.  Kab / kota :
c. Status Sekolah : g. Provinsi :
d. Alamat Sekolah :
16. SK / Izin Pendirian Sekolah dari kanwil Depdiknas /
LI-SM
2015
Dinas Pendidikan / Depag *) : No. ……………………………………. Tgl. / Bln. / Thn. ……………………….l  /  Bln.  /  Thn. 
17. Nama Yayasan / Penyelenggara
Sekolah / Madrasah :
a.      Alamat 
  1)     Jalan :
  2)     Desa / Kelurahan :
  3)     Kecamatan :
  4)     Kabupaten / Kota :
  5)     Provinsi :
  6)     Nomor Telepon :
b.       Akte Pendirian : No. ……………………………………………Tgl. / Bln. / Thn. ………………….Tgl. / Bln. / Thn. 
c.        Kelompok Yayasan : 1. Aisyiah 5. MPPK 9. YPLP PGRI
2. MPK Muhammadiyah 6. MNPK 10. Lainnya, sebutkan
3. LP Ma'arif 7. Perwari
4. ML Taman Siswa 8. Dharma Pertiwi
B. SISWA, KELAS (ROMBONGAN BELAJAR), DAN NILAI UJIAN NASIONAL/NILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH (Nilai UN/UAS)
1. Rata-rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Akhir Sekolah Siswa Baru tingkat I yang diterima (dua desimal )
2.a.Rencana dan Pendaftar menurut Jenis Kelamin b. Siswa Baru Tk. I yang diterima menurut Sekolah Asal dan Jenis Kelamin
*) Coret yang tidak perlu
2.c Siswa Baru Tkt. I menurut Umur dan Jenis Kelamin
~ 1 ~
(10)
P
(7) (8)
Jumlah
(6) (11) (12)
-            -            
(10)(9)(1)
-                  
(1) (5)
13 14
(8)
-                  -                         
(2) (3) (4) (7)(6) (9)
Jumlah
1
2
Laki-laki
Perempuan
-                  -                  
-                                 
-                  -                  
-                                 
-                                 
No. Jenis Kelamin
Umur
-                              
(2) (4)
LP
MI SMP
P LL
<= 11 1512 >= 1716
(2) (3) (4) (5)(3)(1)
Rencana Pendaftar SD Paket A/B*)
Penerimaan L P L + P L PPL
MTs
PL
Jumlah
ID Nama KET
0101 Teknik Bangunan Program Keahlian
0102 Teknik Plumbing dan Sanitasi Program Keahlian
0103 Teknik Survei dan Pemetaan Program Keahlian
0104 Teknik Ketenagalistrikan Program Keahlian
0105 Teknik Pendinginan dan Tata Udara Program Keahlian
0106 Teknik Mesin Program Keahlian
0107 Teknik Otomotif Program Keahlian
0108 Teknologi Pesawat Udara Program Keahlian
0109 Teknik Perkapalan Program Keahlian
0110 Teknologi Tekstil Program Keahlian
0111 Teknik Grafika Program Keahlian
0112 Geologi Pertambangan Program Keahlian
0113 Instrumentasi Industri Program Keahlian
0114 Teknik Kimia Program Keahlian
0115 Pelayaran Program Keahlian
0116 Teknik Industri Program Keahlian
0117 Teknik Perminyakan Program Keahlian
0118 Teknik Elektronika Program Keahlian
0201 Teknik Telekomunikasi Program Keahlian
0202 Teknik Komputer dan Informatika Program Keahlian
0203 Teknik Broadcasting Program Keahlian
0301 Kesehatan Program Keahlian
0302 Perawatan Sosial Program Keahlian
0401 Seni Rupa Program Keahlian
0402 Desain dan Produksi Kria Program Keahlian
0403 Seni Pertunjukan Program Keahlian
0404 Pariwisata Program Keahlian
0405 Tata Boga Program Keahlian
0406 Tata Kecantikan Program Keahlian
0407 Tata Busana Program Keahlian
0501 Agribisnis Produksi Tanaman Program Keahlian
0502 Agribisnis Produksi Ternak Program Keahlian
0503 Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan Program Keahlian
0504 Mekanisasi Pertanian Program Keahlian
0505 Agribisnis Hasil Pertanian Program Keahlian
0506 Penyuluhan Pertanian Program Keahlian
0507 Kehutanan Program Keahlian
0601 Administrasi Program Keahlian
0602 Keuangan Program Keahlian
0603 Tata Niaga Program Keahlian
010101 Teknik Konstruksi Baja Kompetensi Keahlian
010102 Teknik Konstruksi Kayu Kompetensi Keahlian
010103 Teknik Konstruksi Batu dan Beton Kompetensi Keahlian
010104 Teknik Gambar Bangunan Kompetensi Keahlian
010105 Teknik Furnitur Kompetensi Keahlian
010201 Teknik Plumbing dan Sanitasi Kompetensi Keahlian
010301 Teknik Survei dan Pemetaan Kompetensi Keahlian
010401 Teknik Pembangkit Tenaga Listrik Kompetensi Keahlian
010402 Teknik Distribusi Tenaga Listrik Kompetensi Keahlian
010403 Teknik Transmisi Tenaga Listrik Kompetensi Keahlian
010404 Teknik Instalasi Tenaga Listrik Kompetensi Keahlian
010405 Teknik Otomasi Industri Kompetensi Keahlian
010501 Teknik Pendinginan dan Tata Udara Kompetensi Keahlian
010601 Teknik Pemesinan Kompetensi Keahlian
010602 Teknik Fabrikasi Logam Kompetensi Keahlian
010603 Teknik Pengecoran Logam Kompetensi Keahlian
010604 Teknik Gambar Mesin Kompetensi Keahlian
010605 Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri Kompetensi Keahlian
010701 Teknik Kendaraan Ringan Kompetensi Keahlian
010702 Teknik Sepeda Motor Kompetensi Keahlian
010703 Teknik Perbaikan Bodi Otomotif Kompetensi Keahlian
010704 Teknik Alat Berat Kompetensi Keahlian
010705 Teknik Ototronik Kompetensi Keahlian
010801 Air Frame dan Power Plant Kompetensi Keahlian
010802 Pemesinan Pesawat Udara Kompetensi Keahlian
010803 Konstruksi Badan Pesawat Udara Kompetensi Keahlian
010804 Konstruksi Rangka Pesawat Udara Kompetensi Keahlian
010805 Kelistrikan Pesawat Udara Kompetensi Keahlian
010806 Elektronika Pesawat Udara Kompetensi Keahlian
010807 Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Ele Kompetensi Keahlian
010901 Teknik Konstruksi Kapal Kayu Kompetensi Keahlian
010902 Teknik Konstruksi Kapal Fibreglass Kompetensi Keahlian
010903 Teknik Instalasi Pemesinan Kapal Kompetensi Keahlian
010904 Teknik Pengelasan Kapal Kompetensi Keahlian
010905 Kelistrikan Kapal Kompetensi Keahlian
010906 Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal Kompetensi Keahlian
010907 Interior Kapal Kompetensi Keahlian
020101 Teknik Transmisi Telekomunikasi Kompetensi Keahlian
020102 Teknik Transmisi Telekomunikasi Kompetensi Keahlian
020103 Teknik Jaringan Akses Kompetensi Keahlian
020201 Rekayasa Perangkat Lunak Kompetensi Keahlian
020202 Teknik Komputer dan Jaringan Kompetensi Keahlian
020203 Multi Media Kompetensi Keahlian
020204 Animasi Kompetensi Keahlian
020301 Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pe Kompetensi Keahlian
020302 Teknik Produksi dan Penyiaran Program Ra Kompetensi Keahlian
030101 Perawatan Kesehatan Kompetensi Keahlian
030102 Perawatan Gigi Kompetensi Keahlian
030103 Analisis Kesehatan Kompetensi Keahlian
030104 Farmasi Kompetensi Keahlian
030105 Farmasi Industri Kompetensi Keahlian
030201 Perawatan Sosial Kompetensi Keahlian
040101 Seni Lukis Kompetensi Keahlian
040102 Seni Patung Kompetensi Keahlian
040103 Desain Komunikasi Visual Kompetensi Keahlian
040104 Desain Produk Interior dan Landscaping Kompetensi Keahlian
040201 Desain dan Produksi Kria Kulit Kompetensi Keahlian
040202 Desain dan Produksi Kria Keramik Kompetensi Keahlian
040203 Desain dan Produksi Kria Logam Kompetensi Keahlian
040204 Desain dan Produksi Kria Kayu Kompetensi Keahlian
040301 Seni Musik Klasik Kompetensi Keahlian
040302 Seni  Musik  Non Klasik Kompetensi Keahlian
040303 Seni Tari Kompetensi Keahlian
040304 Seni Karawitan Kompetensi Keahlian
040305 Seni Pedalangan Kompetensi Keahlian
040306 Seni Teater Kompetensi Keahlian
040401 Usaha Perjalanan Wisata Kompetensi Keahlian
040402 Akomodasi Perhotelan Kompetensi Keahlian
040501 Jasa Boga Kompetensi Keahlian
040502 Patiseri Kompetensi Keahlian
040601 Kecantikan Kulit Kompetensi Keahlian
040602 Kecantikan Rambut Kompetensi Keahlian
040701 Busana Butik Kompetensi Keahlian
050101 Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultu Kompetensi Keahlian
050102 Agribisnis Tanaman Perkebunan Kompetensi Keahlian
050103 Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringa Kompetensi Keahlian
050201 Agribisnis Ternak Ruminansia Kompetensi Keahlian
050202 Agribisnis Ternak Unggas Kompetensi Keahlian
050203 Agribisnis Aneka Ternak Kompetensi Keahlian
050204 Perawatan Kesehatan Ternak Kompetensi Keahlian
050301 Agribisnis Perikanan Kompetensi Keahlian
050302 Agribisnis Rumput Laut Kompetensi Keahlian
050401 Mekanisasi Pertanian Kompetensi Keahlian
050501 Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian Kompetensi Keahlian
050502 Pengawasan Mutu Kompetensi Keahlian
050601 Penyuluhan Pertanian Kompetensi Keahlian
050701 Kehutanan (4 Tahun) Kompetensi Keahlian
060101 Administrasi Perkantoran Kompetensi Keahlian
060201 Akuntansi Kompetensi Keahlian
060202 Perbankan Kompetensi Keahlian
060203 Pemasaran Kompetensi Keahlian
LAPORAN INDIVIDU SEKOLAH MENENGAH
TAHUN PELAJARAN : 2015/2016
KEADAAN 31 AGUSTUS :
KODE KECAMATAN :
A. IDENTITAS SEKOLAH/MADRASAH
: :
Nomor Statistik Sekolah/Madrasah (NSS/M) NPSN Kode Pendidikan
1. a. Nama Sekolah/Madrasah :
b. Kelompok (Khusus SMK)   : 1. Teknologi dan Rekayasa 4. Seni, Kerajinan, dan Pariwisata
(dapat memilih lebih dari satu) 2. Teknologi Informasi dan Komunikasi 5. Agribisnis dan Agroteknologi
3. Kesehatan 6. Bisnis dan Manajemen
c. Sertifikasi ISO 1. 9001:2000 2. 9001:2008 3. Proses Sertifikasi 4. Belum Bersertifikat
2. Alamat a. Jalan :
b. Desa / Kelurahan :
1. Desa 2. Kelurahan
c. Klasifikasi geografis : 1. Terpencil 2. Daerah Sulit 3. Perkotaan 4. Pedesaan
d. Kecamatan :
e. Kabupaten/Kota :
1. Kabupaten 2. Kota
f. Provinsi :
g. Kode Pos :
Kode Area / No. Telp. :
Kode Area / No. Fax :
h. Akses Internet : 1. Ada 2. Tidak Ada
Provider : 1. Jardiknas 2. Telkom 3. Lainnya
E-mail :
Website :
i. Jarak Sekolah sejenis/setingkat terdekat : (Km)
3. Sekolah Dibuka Tahun :
4. Tahun terakhir Sekolah ini direnovasi :
5. Status Sekolah : 1. Negeri 2. Swasta
6. a. Akreditasi Sekolah : 1. A 2. B 3. C 4. Tidak Terakreditasi
b. SK Akreditasi Terakhir (Nomor/Tgl SK) : No. …………………………………………Tgl. / Bln. / Thn. ………………………………
7. Status Mutu : 1. SPM 2. Pra SSN 3. SSN 4. RSBI 5. SBI
8. Kategori Sekolah (Khusus SMP ) : 1. SMP Satu Atap 2. Biasa 3. Terbuka
9. Waktu Penyelenggaraan : 1. Pagi 2. Siang 3. Kombinasi
10. Tempat Penyelenggaraan Praktik (khusus SMK): 1. Sekolah Sendiri 2. Tempat Lain,sebutkan
11. Tempat Pelaksanaan Praktik : 1. Lembaga Pemerintah, 2. Lembaga Swasta, Jumlah
Kerja Industri ( Khusus SMK ) 3. Gabungan, 4. Tidak ada
12. a.  No/Tanggal SK Terakhir Status Sekolah : No. …………………………………………Tgl. / Bln. / Thn. ……………………………… cth : 31/01/99
b.  Keterangan SK : 1. Pemutihan 3. Alih Fungsi 5. Perubahan Nama 
2. Penegerian 4. Sekolah Baru
13. a. Apakah Sekolah ini menyelenggarakan program inklusi? 2 1. Ya, Sebutkan Kode Ketunaan lihat di pedoman PLI-SM
2. Tidak
b. No/Tanggal Ijin penyelenggaraan : No. …………………………………………Tgl. / Bln. / Thn. ……………………………… cth : 31/01/99
Bila sekolah mengalami perubahan, isi butir 14 dengan identitas sekolah lama dan bila tidak ada langsung isi butir 17
14. Apakah Sekolah ini menyelenggarakan : 1. Ya 2. Tidak
Program C/BI? (Cerdas/Berbakat Istimewa)
15. Sebelum SK pada butir 12
a. Nomor Statistik Sekolah : e. Kecamatan :
b. Nama Sekolah : f.  Kab / kota :
c. Status Sekolah : g. Provinsi :
d. Alamat Sekolah :
16. SK / Izin Pendirian Sekolah dari kanwil Depdiknas /
Dinas Pendidikan / Depag *) : No. ……………………………………. Tgl. / Bln. / Thn. ……………………….Tgl.  /  /  Thn. 
17. Nama Yayasan / Penyelenggara
Sekolah / Madrasah :
a.      Alamat 
  1)     Jalan :
  2)     Desa / Kelurahan :
LI-SM
2015
  3)     Kecamatan :
  4)     Kabupaten / Kota :
  5)     Provinsi :
  6)     Nomor Telepon :
b.       Akte Pendirian : No. ……………………………………………Tgl. / Bln. / Thn. ………………….Tgl. / Bln. / Thn. 
c.        Kelompok Yayasan : 1. Aisyiah 5. MPPK 9. YPLP PGRI
2. MPK Muhammadiyah 6. MNPK 10. Lainnya, sebutkan
3. LP Ma'arif 7. Perwari
4. ML Taman Siswa 8. Dharma Pertiwi
B. SISWA, KELAS (ROMBONGAN BELAJAR), DAN NILAI UJIAN NASIONAL/NILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH (Nilai UN/UAS)
1. Rata-rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Akhir Sekolah Siswa Baru tingkat I yang diterima (dua desimal )
2.a.Rencana dan Pendaftar menurut Jenis Kelamin b. Siswa Baru Tk. I yang diterima menurut Sekolah Asal dan Jenis Kelamin
*) Coret yang tidak perlu
2.c Siswa Baru Tkt. I menurut Umur dan Jenis Kelamin
(5)
13 14
-                                
(7)
16
Jumlah
(1)
-                  
(1) (9) (10)(8)
-                  -                  
-                                
-                  -                  
-                                
-                  -                  
Jumlah
1
2
Laki-laki
Perempuan
(2) (3) (4) (6)
<= 11
No. Jenis Kelamin
Umur
>= 171512
MI SMP MTs Jumlah
L P
(4)
LL + P
(2) (3) (4) (5) (6)(3)
L
-                    
(11)
Rencana Pendaftar SD
LPenerimaan L P
(12)
-            -            
(10)
P
(7) (8)
L
Paket A/B*)
(9)(1) (2)
PP PPL
